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松野頼三略歴
生年月日：大正6年2月12日
　学歴：昭和i5年落雁義塾大学法学部政治学科卒業
　本籍地：熊本県鹿本郡菊鹿町
　備考：祖父野田卯太郎（政友会）。故参議院議長松野鶴平三男。
　子息：松野頼久（衆議院議員）
昭和15年9月
昭和20年5月
昭和22年2月
　　　　4月
昭和24年1月
昭和26年12月
昭和27年10月
昭和28年4月
昭和30年2月
　　　　11月
昭和32年7月
昭和33年5月
　　　　6月
昭和34年6月
昭和35年11月
　　　　12月
昭和36年4月
昭和38年11月
昭和40年6月
昭和4t年8月
昭和42年1月
　　　　2月
　　　　12月
昭和43年3月
日立製作所勤務を経て、海軍経理学校へ入学。
任海軍主計少佐。
内閣総理大臣秘書官となる。
衆議院議員に初当選（第23回総選挙）。
衆議院議員に2回当選（第24回総選挙）。
この年農林部会長に就任する。
厚生政務次官に就任する（～昭和27年IO月）。
衆議院議員に3回当選（第25回総選挙）。
衆議院議員に4回当選（第26回総選挙）。
この年自由党政調副会長に就任する。
衆議院議員に5回当選（第27回総選挙）。
自民党政調副会長に就任する。
政調会審議委員に就任する（～昭和33年6月）。
衆議院議員に6回当選（第28回総選挙）。
総理府総務長官に就任する（～昭和34年3月）。
労働大臣に就任する（～昭和35年7月）。
衆議院議員に7回当選（第29回総選挙）、
総務会総務に就任する。
自民党総務会副会長に就任する。
財務調査委員に就任する（～同年7月25日）。
衆議院議員に8回当選（第30回総選挙）。
防衛庁長官に就任する（～昭和41年8月）。
農林大臣に就任する（～昭和41年12月）。
衆議院議員に9回当選（第31回総選挙）。
自由民主党　選挙制度調査会長に就任する
（～昭和49年12月）。
総務会総務に就任する（～昭和45年1月）。
自民党の政治資金法改正案（「松野試案」）を
まとめる。
昭和44年12月
昭和46年7月
　　　　8月
10月
昭和47年7月
　　　　12月
昭和48年7月
昭和49年12月
昭和51年9月
昭和51年12月
昭和52年1月
昭和54年5月
昭和54年7月
昭和54年10月
昭和55年6月
昭和58年6月
昭和58年12月
昭和61年7月
平成2年2月
平成5年6月
衆議院議員に10回当選（第32回総選挙）。
党総務に就任（党選挙制度調査会長兼任）。
日台関係に関する佐藤の密使として台湾訪問
（～9月）。
南ベトナムのグエンバンチュー大統領の就任
式に特命全権大使として出発、米国大使館で
コナリー財務長官に会う。
党総務を辞任（党選挙制度調査会長は留任）。
衆議院議員に11回当選（第33回総選挙）。
党顧問に就任する。
自由民主党　政務調査会長に就任する
（～昭和5i年9月）。
自由民主党　総務会長に就任する
（～昭和51年12月）
衆議院議員にt2回当選（第34回総選挙）、
政綱等改正委員長に就任する。
党顧問に就任する。
この年ダグラス・グラマン疑惑が発覚、
日商岩井からの政治献金を証人喚問で
認める答弁をする。
衆議院議員を辞職、党顧問を辞任する。
衆議院議員に落選する（第35回総選挙）。
衆議院議員に13回当選（第36回総選挙）。
自由民主党院内会派へ復帰する。
衆議院議員に14回当選（第37回総選挙）。
衆議院議員に15回当選（第38回総選挙）。
衆議院議員に落選（第39回総選挙）。
第40回総選挙に不出馬を表明する。
参考文献 ①松野頼三著『議員生活二五年』（中央公論事業出版1972年）
②松野頼三語り、戦後政治研究会聞き書き『保守本流の思想と行動』（朝日新聞社1985年）
③『私なりの戦後50年（1）～（12）』（産経新聞1995年7月連載）
④『自由民主党党史資料編』（自由民主党編1986年）
⑤『佐藤栄作日記』全6巻（朝日新聞社1997年）
⑥「松野頼三経歴書」（松野頼三事務所作成）
第1回
【200Q年10月16日12：00～14＝oo】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授） （於＝松野頼三事務所）
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????????????????。????????。?????? ー っ 、 ﹇ ﹈ ??? ?、???↓?????。???????????????、?? 。 ? っ????? 。 ? 、?? 。 ? ? ? 、???っ? 。 ?????????????っ?? ??。??? ?????ょ ? っ ょ?（ ?）。?? ? ? ー 、 ㍉?? 。??? ? 。?? っ 、 。?? ???。 ? ??? っ 、 ょ?。 ? ?? ? 。 ?、??? ??? 。?? ??? 、 ???、 ? ? ? 、 ?、?、 ょっ っ 。?? 、 ???っ ? 。 ???? っ ?? 。??、 。?。 「 ー ー」 。 ????、? ? 。 、 、?? ? 。?? ?っ?? ?? 「 ? ? ? 、?ョ? 、 っ
17
、
?、????????????ゃ?????????、????、?? ? っ 。 ? っ 、 ??? 、 ???????????っ 、??????っ?。???? 。 ? ? ??? 。??? 。 ? っ?。 ? 。 ??? ?? 」 。?、 ?。??? ッ ? ????。???ッ???? ? ?? ? ???? 、 ? ? 。?? 、 っ?っ ?、?? ?? 、 ? 、????? っ 、 ? ? 、 ? ??、?? ? っ 。 ッ??。 ? 、 。?? ? 。??? 。?? っ 。 ー?? ? 、 ー?? 。 ー ? っ 、 、?? ? 。?? ? 。 っ 、?? 。 ? 、?。 ??? 。???? っ?? ﹇ ?﹈。
???ゃ??。??????????????、??????っ??????、????????。??????????っ?????? 。 ? ? 、 ??? ?。??? ???????? ???。????????? ??。 ?????? っ 、?? っ 、 ? 、 ??? 。?? ??、?、?? 。 っ っ??? 。 っ ッ ャー?。 「 」 。 ッ ャー? ?? っ??? 、 ? っ? 。? ょっ ゅ?? ? 。??? ? ゃ?、 、 ??? ??、 ッ?? ?。 ?? 。?? ? 、?? っ 、 、 、 っ?。? ッ っ??、? っ っ 、 っ?っ?。? 、 、 、??（??）。 ??、 ?????????? っ? 、????? 、 ッ ?????? ? 。?? 。?? ?? ゃ ?。
18
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????????????????????。??????????? 。 ????、??? 」?、 ??????????????。?? 、 ? ? 。??? ッ ???? 、 っ ??? ッ ャー 。?? ? ? 。 、??? ー 、?? 、 。?? ?。 。?? ???? 、 「 。?? ?? 。 。?? 。? 、 （ ?）。???ー っ 、?? 。 ??????? ??????? 。 ? っ??、??っ?、 。 ?? っ?? ? ? 、「 ? ???? 、?? ?っ?? 」 。 ??、っ??、???っ ??? ゃ ?? 。 っ????、?????。 、「 」 っ 、????? ?、??。 、 っ っ?、 ? 、 ? ? 。?? ?? ?、? ? 。?? 。 っ ? 。 っ? 、?? ? ?。 ?? ?。
??????っ?、「???????????????????」?? 、「 ? ?」 。 っ ???????、??????????????????、??????、 ? っ 、 。?? ?? ?っ 、 っ??。 ? ょ （ ）。?? 。? ? っ 。?? 。??? ? っ 。?? ?．?っ 。 ????????。「?? ??????」??? 「 」「 っ?、 ?? ?? っ 」 。?? ?? 。?? ??? 。? 、? ょ?? っ ょ 。 、??? 。 っ?。 っ????? 。 っ ? ょ??。「 ? 。 、?? ? ? ? 。 っ 」??? 、 ょ?。 ?? ? 、?? ?? ー っ 、 。?? 。?? ??? ． 、 っ 。?? ?っ 、「 、 」 「??。 ? ?」「?」「 ?、 、 」
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「???っ????????????」「?ゃ??????????」「????」．、????っ???????????。??????? ?? っ 。?っ? っ?。 。「 、?? 、? ?っ?、???? ? 」「 ???っ ? 、 ? っ ?」、 、?? （ ）???? ? 。 ? ? 、?? 。 ? ? ?。 ? 。?? ?? ? 、?? ? 」「 、 っ 、 」っ?、??????????????。??、???っ????、????? 、 ? 。??????? 。 。 ???、???っ 。 ? ゃ 。?? ? （ ?）。 。?? ??? 。 、?? ? 、 。????ー??? ?? ? 、 ? ? っ?? 、 ?? ?? 。?? ???、 、 。?? 。 ?。?? ? 、 っ ゃっ っゃっ?。???????? 、?? ???????????、???? っ 。?、 ?。 ?? っ 。．
????????????、?????。???????っ??、?? っ 。 ? 。? ??? ???。???????? 、???? ??????。?? ?? ? ょ 。? 、 、 っ????? 、???????????っ 、 ? っ?。??? っ ょ っ ? 。??? っ っ ? っ??? ? 、 。?? ー 、 っ 。?? ?、?っ ?っ 、 ? っ っ 。?? ?? 、??? ? っ?? ??。??? ? ? ? ???。 。 ???? ? 。?? ? 。?? ?? 。 。?? ??? ?? ??。、?? ??? 。 ?? ? 。???? 。 、??、 、 ?っ?? 。?? 、 、 ??? ? 、 ? 。?? ? っ ﹇ ﹈ 、 ャ?? っ? ﹇ ?﹈ 。 ー ッ????っ ょ 。 、 っ 、?? 。 ? 。?? ? 。
20
??????????。?????????。???????????。 ?。?? ???????? ? 。?? ? ． 。 ??? ?。? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? 。? ょ 。??? ? ??ょ?。?? 。 ? 。?? ? っ ? 、 っ?っ? っ ょ 。??。 。?? ? ? ? っ 。?? ? 。 、 ー?? ? 。 っ ? ょ???﹇ ﹈?。?? ?? ?? ? 。 、
??????。???????????。?????﹇? ﹈ ? っ ? 。?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ?っ 、 っ?? ?? ﹇ 〕 ょ 。?? ． ?。 ? 。?? ? ?? 。?? 。 。 っ?。 ? ? っ ．
???????????????っ????。?? ?。?? ??????????、??? ??。?????????。 ? ． っ ?、 ? ? ???、???? ゃ 。 。?? 。 、?? ?。? 、?? ?。 。 っ??? 、 、 。っ????。??????????、「????、???ー???????、? 」「 」「?????? っ? 。 ー 。??っ? 、??? ? 。 ? 、??? 、 っ ー?? ?。 」 。?????。 っ 。「 ???、 、 っ っ 、?? ???。 ?? ? 、 っ 、?? ? 、? 、、?っ 」 。 、? ???? ? っ 。「 、 。?? ょ 。??っ??、? ? ゃ?? 。? っ 、， ? っ?? ? ． ー 。?? ? 」 ． 、 ー???。
?????????????????。「????、??????
21
?。??????、????????。???????????、
????っ?????ょ?。???????????????ゃ????」「?ゃ???????????ょ??」「???????
???????????。 ? 。 ? ?????、??? っ 、???? っ 。? ? ?ゃ ? 。??? 」。 ? ?（??）????????。???、??????????????????? 。 ?ー?? 、 ???? ? 、?? っ 。 ?。?? ?、 、 。?っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?、 。?、 ? 。 、?? 。? ょ?? っ ? 。?? ?? ? 。 、?? ゃ 。 ッ っ 、 。?? ? 、? 、 。?? ? 。?? ? 。???? 。 。??? 、 、 っ?? 。「 ? 」 「 、?? っ?? 」 。??? 、 ?
??。???????、????????????。????ー?ー? っ?、 ? 、 ???。?????っ?っ?、????????、??????っ??? 。 ャ っ?? ?、 。 ??? ? ? っ 、 。?? ? ? 。 、?? 、 っ 、 っ?。 ? ヶ ? ? 。 っ??、??? ???、 ? 。 ??? 、? 、 。 、?? ? 。 、 ?「???ー?????」??っ????、???????っ??????? ォー っ 、????? ? 。 っ ?
?。?? 、? ? ?っ ? 。?? っ? ? ?? 。?? ? ? ???っ ? ? ゃ 。??? ? ょ っ?? ?、?? ょ 、 。???? ? 。?? ? ヶ 。?? ? 、 ヶ 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? っ?? ? 。 ? 、 。?? ?? 、 「 」?? ?っ ???。?ょ? ??? ? 、?? ッ
22
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?????????????????????ー ?。??? っ??、???????っ?? 。 「 」 ?っ 「??」??? ????????? ?。 ??????? ??。 っ 。?? ???、 。?? ????。 ????? ???。?? っ 。 。?、 ? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ヶ 。?? ヶ? っ ?、?? ? 、 。 、?、 ? 、 、 、?ッ?ー 、 。??? ?? 。 ? ッ っ?? 。? 。 ッ 。?? ? ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 「? 、 」 ? 。? ? 、 ??? ?。 ? 。????? っ?? 、 っ 。?﹇ ﹈?? 、? ? ? 。 っ 、?? ?っ ?。 っ っ 。?? 、、 。?? ?? ょ?? 、 っ っ 、?? ? っ 。 。
???????????????。????????????????????????ょ?。???????????。??? ? 「 」?っ????、??? っ ?。????????? 。?? ??? 。?? ? っ 、 、 ????、??????? 、 ????? ?????、????? 。 ﹇ ? ?????????﹈??、?? 、 ???。 。?? ?? ヶ ? 。??? ?????? 。?、 。??? 、?? 。?? ?? ? 。?? 。? 。????? 、 っ 、 っ 。??? ? っ 、 っ???。 ? 。?? ????? ? ?、 ー 。 、?? ー 、 ー 。?? 、? 。 ?? ? 、?? ? っ 。? 。?? ? ? 「?? 」? っ ?? 「 ?
23
???????」???????っ?。??、???????、????????、???????????????。??????????????????。???????、??っ??っ?????? っ 。 っ 、 ? ゃ 、???、 ? っ ?????、?ゃ ? っ 、 ???。 。 。???? ? ? 。??????? ??っ ? 。????? っ 。 ? っ???。? ??? っ? 。 ???????。 ???。?? ゃ 。?? 。 ﹇ ﹈、 っ 。??? 。 っ???。????????? 。 っ っ ょ?。??? っ 、 、?? ?? っ? 、 。 、??、?? っ 。?? ? っ 、 「 っ 」「 」??っ?? 、 。 。???っ ?? 。?? ゃ 、 っ ???? ? 。?? 。?? ?? 。?? 。 、 っ????? ?? ． ? ?? ??っ?。????? ? ? 、 ?
?。?????っ??、?????っ????、??????、?????????っ????。 ? ????。? っ ? ? ??????????????。 。 、 っ?? ? っ 。 。?????? 。
?????????﹇???﹈?っ???、「????、?????。???? ?。 ? ??、『 。 、?っ 、?っ ? ? 』 、??っ?。 ? っ 」??。?? ?????? ? ??、? ????? ??????、 ? ??? 。 。?? 。 ? 。?? ? 、 。??? 、?? 、??? ? ??? 。 。????? ゃ 、?? っ 。 ? 。
????????っ??????﹇????????????? ﹈。 。??、 っ ? 。 ゃ．?。???????、?????ゃ?????、????、???????? 。 、 、 、?? ﹇ ﹈ 、?? ??。 、 ゃ?? 。? 。 、
24
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????????。?? ?、?????????????????。??? 。 、 ょ ????、???? ィ ????っ 。「 」 。?? 「? 」 ? ? 。?? ? 。 ??ィ?????? 。?? ??? 、 。?? ? ? 。 。? 、????? ? 、 っ?っ 。 。?? 、? 、「???。?? ?? ?っ?? ?っ? 。 ???????? 、? 、 ? ?。 ???????? ? 、 、?? 。 ? ? ?、 、?? ??????っ 。 」?? 、 ??。「 」?? っ っ 。 、?? 。 ? 。?? 「 」? 、 ? っ????? 。 。?? ??? ? 。 ゃ 。????? ? 、 っ?? っ 、 。っ????????。????? 「 」 っ ? 。?? っ 。 っ ? 。．
????????????。?????っ?、????ヶ?「???」 っ ?。?? ????ィ?? ??????????。?? ? 、 、 ィ? ?．?????? っ 。 ? ? ??、? ヶ ? ? ????? 、 っ 。?? ? ???? 。?? ? ? 。 ??????。「???」??????? 。????? 「 」 ?? 。?? 「 」 。 ? 。?? ??? ? 。?? 、 ?、 、 、?? ? ． ??? ? 。 ? 。??? ィ っ?? 。??? ? ???。 っ 、 。?? ? 。 ? 。 ? 。?? ? 。 、 ? っ 、?? 、 、 っ 、????? っ 、 ャ．?? ?? ???っ ??? ?? ?? ??。?? ?。?。 ??? ??????? 。 ?? ?? ???
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?、????????????、???????っ???????、?? ? 。??? 。?? 。 ????ゃ 。 ?????「???」?????????、????????っ????? 。 ?? ー ??? 、 、????? ??? ? っ 。???? っ 、??? っ?? 。 っ 、?? ?。 ?? っ 、?? 、?? っ 。 、 ? ???? っ??。???????っ????。??? ? 。??、?、 。 っ?。??? ? ? ー ??? 。 、 。っ?、?、????? ? 、 ? ? っ???。 ? ???っ ? ???????。 ﹇ ﹈ っ 、?? 。 ? ? 。??。 ? ?? 。 ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? っ 。?? っ 。 、?? 。?? 、?? ? 、?? 。 、 ? ?? 。?? ? ? ?。
?????????????。?? 、 ???。?? ???ょっ っ ? 、????????、???????????????。????? 。?? 。???? 、 ょっ っ ﹇?? っ???、 ???? ﹈。?? ? 。?? ? 。??? 。?? 。 、 。 ??。?? ? ? ヶ 。松砂擦伊松伊野藤野藤野藤
????、?????????????。?ょっ??っ?????。?? ?? ??っ?????。?? ? ? 。 ゃ??????。?? ? ? ??????、????? ? 。 ??
????。??????? ? ?。?。 ? ?、 。．?? ??????。 ?? 、 ? 。??? ? 。 っ?? 。?? ? 、 。 。??? 、?? っ 。??? 、 ??? 。 ? 。 （ ）
26
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????????、?（??）?????、?????っ??っ?、?????? ? ?????? ? ????。 、 ? 。 ? 。?? 、 ???、?? ? ? 。?? ?、 。?? ? ?? 、?? ? 。 ? ????、????っ 。?? ? ??? ? ゃ 。 ?????? 。?? ?? 。??? 、 っ?。 、 。
?????。?????????。??????????。???????っ? 、 っ ? 、っ???。????????????????。????????．???っ??、??????????????。????っ???。?? ? 。 ? っ 、?? ???? 。 、 っ?? 、 ? 。?っ ?。 ? 、 ? ．?っ ?? 、 ? 、?? ? 。
???????…?????????、???? ー???。? ? ー ? 、?? 、、? ? 。 、 ー ー 。????? ? 。 ? 。「?? 、? ょ 」? っ ー 。「
???ょ?」??っ?、?ー?ー????。???????。「???? ? ? ? ? 」 ? 、「? 」． ?。「????、????????ー????????」???。?????? 、 、 ? 。???、?????っ??? 。 っ ? 。 ? 、???????? 。???? ?。? ??? 。 ? 。??。??? （ ）?? ? 。 ???、? ?? ?。? ? ??????????? っ ?
?、??．?? ??? 。 ? 、?? ? 。 ? 。????? 。 。?っ 。 ー ー っ 、 ょ?。 ?? 。 、?? ??。? 、 ? っ 。?? ? っ? 、 っ 。 ，?? ? ? っ?? ? ? ? 、 っ?? ?っ 、「?? ? 、?? ? 」 っ 。??． ? 、 ょ っ??、「?? 。 ? 」 。??っ ? ??。?っ ? っ っ 、?? ? 。 ュッ ッ? ? 、?? ? っ 、 。
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????、???????っ?、?????っ?。????????????????。?????、?????????、?っ???? 、 っ ? 。 ?、 っ?、??? 、 っ 。?? ?っ?。??? ? 、 っ 。 ゃ?? 。? っ っ 。?? ??っ ? 、 ? っ 。??? 。 ? ? ?っ 。?? ? 、 ? 。?? ??、 ー ??? ??、?? ?っ??っ?。?? ?? ー 。?? ? ー 。?? ?? （ ）。?? ?? 、 。????????っ?、?????? ??? 。???????? 、 ? ? っ 、 。?? 、???????、 ? っ 、 。?? っ 。?? ? 、 。?? ? ? 、 ? ? 。??? 。?? 、っ?。???????っ?、??? っ 。????? ? 。?? 。 ??? ??? 。
?????????っ?、????????、?、????????? 。?? ?????? ?。?? ? 、 ?。? 、 ?、???っ ? 、 。 。??? 。 ?、 ???????? ??? 。 、 、?? ? っ 。??????? 、 。?? 、 ? っ ょ 。?? ??? 。?? ? 。 ょっ 。 ?? ???、 ? っ?? ?。 っ 。 ュッ ッ 、?? ? 、 、 、 、?? 、? 。?? ? 。??? ?。 っ?? っ 、?? っ? っ?。 っ?、 、?? ? 、?っ っ っ 、?? ? 、 、「 っ?? っ 」 っ 、 」?? 。? 。 っ っ 。 っ?ゃっ ? 。 っ っ 。?。??? っ ?? ??、?? っ?? ?? っ??．?っ??。?? ? ? っ 。???? ? 、
28
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???。????、?????っ?、???????????????。 ? ?っ ? っ っ 。??? ? 。 ? ? ? 、?? 。 っ 。 っ?? 。? 、「 」 っ??、「????ょ 」 っ?、 ??? 。??? 、?? ??? っ 。 ュッ??ッ ? っ っ ??????っ 、 ? ? 、?? っ っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。?? 、? （ ）?? ?? （ ）?? 、 、 っ 。??? ゃ 、 、 ??。?? ?? っ 、?、??? ? 。? 、?? っ 、 っ 。??。 ? っ 、 ． っ 、 っ 、?? ? っ っ ??。?? ? 、??っ． ? ? 「?? ? 」 っ ?。「??? 」? っ ? 。「?? 」 ? 。? 。?? 。? 、 っ??、 、 っ 、
?????????????。?????????っ?。?????? っ 。 ? 。?? ??、????????、 ??????????????? ? 。 っ 。? 、「 ?????? （ ー ） 」 。?? 「? ???。 」 っ 、「?? ?? 。
????????????。?っ??????????????
????。 ?、 （ ）????? 。?? ??? ?」? 。????っ 、 ? 、?? 、 （ ?）。?? ? っ ?。 。????? ? 、 ?? っ ゃ???????? 、? ?? 、??。?? ????っ? ? 。 。?﹇『 』﹈? ??? 。?? ?? っ ? 。????? っ? 。 っ??、???????? ?。????? ﹇?? ﹈?? 。 。
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?????ー???????????。?? ???????????、 ??????????。???、??????????、『????』???ッ????、???????? ???。 ? ? ?????? 。 。 ????????、「 ょっ???、?ヶ?? ?? ??。?????? っ 、?? 。 。 ?????、?ょっ 。 、?? ? 。 ? ? 」 っ??。 ??? ? ? 、「 」??っ ? 、 。??????? ? ???? 。 ? 。?ょ っ 、 。 ゃ?? 。? 。 ??? ? 。 。『 ﹇ ﹈ 』?? 。?? ?????? ??? 。『 』 。?? ょっ ?っ?? ? ? 。?? ? っ ?。 。?? ?? 。 ? 。 。??????? ?? っ 。﹇ ﹈????? 。 っ 、 。???。 ??? っ 。?? ?? 『 』 。 、
???????、???????????????????、???? ?、 っ 、 ??? ?? ? 。 っ???? 。????? 、 （ ） っ 。????? ? 。?、 っ 。 っ っ?? ?? 。 っ 、 、?っ ? ゃ 。 ????、? 。?? ?? ? 。 、?? ? っ? 。????? ? っ 。??? 、 ??? 。??? 。?? 。 、??。 ??? ? 。 （ ）。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? ?。?? ? 。 ? 。 ょ 。?っ ? ? っ ?っ 。?? ?? 、 、 、?? ー? ??っ ? っ ? 。?????? ? 。??? 。??? 、．? ?? ??。?? ?? ?? ?、 ?? ???
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??????、?ょっ?????????????、．????????????、?ヶ?? っ???????? 。 ? ? ??????????ょ? 。?? ?? ?? ???? ゅ 。?? ? 。 。?? ? 。 。??? 、?? 。?? ?? 、 。 。?? ?、 ? 。?っ ? 。?、 ?? 。?? ? ー っ?? ?? 。?? 。?? ? ? ? 、?? ? 。 ー 。?? ? ? 、ゃ?? ?、 っ??? ? ????? 、? ?、
???????????ょ?。?????????????、???? ． ? ? 、 ?????????????????????????。?????????????? 。 っ 、??? っ ゃっ 。『 』???っ?。? 、「 、 。
???っ??????。???????????。????????
っ?っ???? ゃ ?。??????????」??っ?。??????? 。?? 「 ??? 。????っ 。 ゃ?」 っ 。 ??? 、 『 』??、?? 、 っ??ゃ ? 、 。?? っ ? 、??? ゃ ? 。?? 「? 」 っ 、?っ ? っ 。「 」 っ 、??????。?? ?? ?? 「?? 。
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第2回
［2000年11月13日12＝00～14＝00】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授） （於：松野頼三事務所）
?「????」?????????????﹇?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ﹈…… ? ? 。????、 ??? ???。 ? ? 、 っ 、?? ? 。 ?? ? 、? ???? 。??? 。?? 、 ??っ ? ??。??? ? ? 。 ? ?? ? ?、?? ? 。?? ?ゃ 。?? 、 。?? ? 、 ?っ 。 、?? 、 ? 。 ? っ?? ? ? 。 ? ﹇ ﹈ 。?? ? ﹇ ? ﹈ 、?? ? 、 。 、??? っ ? 、?? っ ? 。 。 ー ? 、??? ? 、 ー??、 。 ??? ? 、 、?? ? 。? 、 ? ー 、ー? ー? ー??? ? 。 っ 。 、?? 、 、??っ ???っ? ょ 。
??????、????????っ???????。????????。????、???????????????????。?? ? 、? 、?????????????????。??? ? ???? ?????? 。?? ??????っ 、???????? ? 。??? ィ ? 、?、 、 ?っ ? 。?? ?? っ 、 ゃ 、??? ? っ 、 っ っ??ょ ?、 ? 。?? ???? ? 、 。??? 、 っ??、 ょっ っ ?。?? ? 、 。 っ?ょ??。?? 。 ??? ?。??? ??? 。??? ?? ? ?? ?ュー ???。 ッ ュ 、?? ? 。?? っ 、? ?。?? ?? ょ （ ）?? 、? ゃ ?、 ょっ 。 ?
㌧
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????????。????????????????。?????? 、 ? 。 っ??。?? ?っ 、 ? 、 っ?? ? ? 。?? ??。 ???????? ???????? ????? ? ?。 っ ょ 。??? っ 、?? ゃ 。 、 ? ??? ょ 。?? ?? ? ． 。 ょっ?? ゃ 。?? ? ょっ??． ?、 、??? ? ?。 っ?。（?）?? ? ? 、 ? ? 。﹇ ﹈?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈ 。 っ???? 、 っ 。?? っ ? ょ 。?? ? 、 っ ? 。﹇?? ﹈? ﹇ ﹈?? 。? ゃっ 。 、 ??、? ? ??????? ? 。? っ?? ???、??? 、 っ ょヶ 。?? ?っ 。 。?? ??? 、 ょ?? ? ー ?
??．?????????????っ???????っ??。??? ? 。??? ? ? ??ょ? 。 ???????っ ?。??????????????? 、?? 。??? ???。??? ? 。 ょ 。?? 。?????????? ?。 ? ゃ ????、????。? ? ? 。 っ 、?? 。 ?。?? ???っ 、 。?? ? 、 ? ゃ?? ? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。 ???? ? 。?? 。 っ ょ 。?? ? 。っ????。????。?????????????ょ?。 、 ? ? 。?? ? ????、???????? ?? ? 、 ? ??? ?。 、 。
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????????、????????ゃ????????????、 っ ? ?、?????? 。?? ?????????、??? ? ?。???．??? ? 、 ? ? ????。?? ? ???、???? ?? 。 ???。?? ? 、?? ? 。 。 ? っ?? ? 、??? ゃ ?．???ょ 。 ?? ? ? 。?っ??っ ? ゃ 。 っ??? 、 っ 。?? 、?? ? ? 。? 、 ????? 。?? ?、? ?? 。?? ? ?ゃ 。?? ? ． ? 。 ??? ? 。 、 、?。??? っ 。??? ? ? 。 ゃ??。?? ???、 、 ??? 、 ? ? 。 、?? ?。 ． 。?? ? ? 。っ?、??????????。????????????、??????? ? 。 っ?? 、 っ 。
??????????。???、??????????、?????? 、 ? ?、 、 ???? ?。???、 。 、?? 。 、 ? ???????、????? っ???? 、 ﹇『?? 』 、 ﹈ 、?? っ??? 、 っ 。?????。 っ ?? ??? ?。?? っ 。 っ?? ? 。??? 、?? ? ?? ?．．?? ?? っ 、 、 。?? ー 、 ．、ー??、????ャッ???っ????。????? っ 「?? 」 、 ? ? っ 。??、 ??? ? 。 ﹇ ﹈．??。??、??? ??。? っ 、?。???????????????? 、っ????? ? 。???? 、 ．?? ? 。?? ? ??。? 。?? ? 。?? 、? 。 。?? 、 ?。 ﹇??、 ? っ ??﹈。 ? っ
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????﹇???????????????﹈。?? ????????。?? ???? 、 ???。??????????。?? ? 。 ? っ 。 。 「??。?? ?ゃ っ 。?? っ 。 。 、 ? ??? 、?? 。 ょ 。??? っ 、?? 、 、?? ? 。 ? 。????? 「 ? 、 」??。?? ?? 。??? ??? ? 、 ょっ ??? っ 。?? ???、 、 ? 。?? ? ?ょ 、 っ??? 。??。?? 、 ? 。??????? ? ? ? 。??っ ? っ ? ??? ?。 ? ? ? ?
松伊三脚試す伊野藤野藤野か藤　　　　　e ???、?????っ?、???????????っ???????、? ? 。?? ??っ?????????。???、??? 「 ?????」?? ? 。????? っ 。????、?????? 。 ? ??????
?????ょ?。?????、????????????、??????、???????????、????????「??????」 ? ? 。?? 「??????」??????? ?、??????????? 。．?? ??、? 。 っ 。?? 、 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 っ 「 」 、?? ? っ 。 。 っ?? ? 。 ?? ??? っ 、 。??。 ? ﹇ ﹈。??????? 。?? ??? 、? ???????。???????っ?、?????????っ???
??、?? ? っ 、 。?? ? 。?? ??? 、??? 。?? 、 ゃ ? っ 。??? ? っ 。 、 ? ゃっ???、????????。
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????ゃ?、?????????????、??????っ???? 。??? ?? ?????、 ヶ 。?? 、 ???っ?????????。?? っ っ ? 、 ???? 、 っ 、??? ゃ っ 、? ? 。?? ? 、 。????? ? 、 っ 、?? 、 。???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 。? ー ??? ? 。?? ?? ． 。? っ 、?? ??? ? 。?? ?（ ）??。? 、??ー ? ???。?????????? 。 、???? ??? っ 、?? ? 。?? ? ?? っ 。?? ? 、 。 ? 、?? ?? ? 、 ．?? 。?? ? ー? ? ? 。
?????????、????????????。???、?????????????????、??????????、?????? っ 。????? ?っ 。?? 。 。?????っ 。 っ 。??? 、 。?? ??ょ 。?? ???? 、? 。 、 ??????。??? ょ 、?? ?? 。?? ??、 ? ょ 。 、?????????。????? 。?? 。「 」 「 」 ー 、?? ??? っ 、?っ ? 。?? ?ゃ 、 、
?????????。??? 。 、 っ??。 ?。? っ 。 っ??????。 ?っ ? ???っ 、?? 、 、 、?? 。 、 。っ?。????? 。?? ? 。 、?? ??? ? 、 。
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??????????。???。????????????、???? 、 ? 、 。 ????????????、???? ? 。 、???っ? 。 ? ? 、?? ? ょ 。??? 。?。?? ?? 、 。 っ?ょ? ? ?????っ?。? ?? ????、 ょ 。?????????? ??。 ?????????、??????????? 。?? ??、 ? ? 、?? ? っ ょ??。?? ? 。 ? 、?? ? っ ょ 。?? ? 。 、 っ? 。 、?? ???? ? っ ょ 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ??、 っ???? 、??。、 。?? ?? 。?? 。?、 ??? 。
???????????。?? ??、?? ???????。?????????っ?? ?。 っ ? っ??。 ? 、 ???????? ?、?????? ?っ 。 ? 、?? 。??????? （ ）。 、 、?? ?? 、 。?? 。 ? 。 っ??、?? ?、?? 。?? ? 。??? ? 、?? 。 ? ? 。????? 。 ー 、?? 。? っ??????????﹇『??? ? 』﹈ 、?? ?? ?、 。?? ? 。?? ? ?? 。 、﹇? ﹈??? ??? 、?? 、 ?? ??っ 。?? ゃ 。 、?? ??? 。 ゃ 。?? ? ? 。?? ?「 ヶ 、 、
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???????????。?ゃ?、????????????」?、?っ 、????。?????、 ? ??? ?。? 、 っ? 。?? ?。 ヶ ? ?っ?????????。?? ?ゃ 、 。?? ? ?、」 ??? ? ?? ?。????? ? 。 ? 。 ??? ? 。? ?? っ っ 。?? ??? 。????????っ?、? ??????????、???????????っ??、 ? 。?? 、 ? 。?? ? 。?? ?っ 。 っ?? ? 。?? ? 。 。????? 。 、 ???? 。 ? 、 っ??っ 、 ? 。 ? 、「 っ?っ ゃ?。 」 ?? 。?? ????? ? 。 。??﹇ ? ﹈ 、 ?、?? ?? 。?? ? 。?? 「 、? 」「? 」「 」「????っ????」???????。
????????????、???????????????。??? ? 。?? 、 ﹇ ﹈ っ?? ? ょ?。?????、??????? 。?? ?? 。 、?? ? ?? 。????? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 、 ? 。 っ ー?ー ? 。?? ??? 。?? ? 、 ォ 。?、 ? っ ? ?????、「?ょっ???????????」??っ?、???っ?っ?、???、??? 。 ? 。?????ォ? 。 ? 。?? 。．?? ??? ? ッ 。?? っ 。?? ? 、 っ? 。?? ? 。 ? っ ?。?? ? ?。?? ? 。 っ 。 っ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 。?? ?? 、 ? 、 、??? ? ? 、
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?、????????????????っ????。?????。．?? ? ???????、???? ? っ 。? 、?、 ? ?、 、 、 、?? ヶ? っ 。?? ? 、 ゃ 。?? ? っ 。 。??? ? ? 、 ? 。??? 、???。 ? ? 。 。?? 、 。???? 、 っ??、 ー ー っ っ 。?っ ? 。 っ 、?? ?? 。 ? 。????っ??、 ー ?（ ）。??? ッ ? 、?? 。 っ ? 。 ッ????? ? 。 、 ??? 。 ? 、??っ???????、 ? 。? ??????? 。??? 、? 。 ?? っ?? 。? 、 。?? ?? ょ? 。 。?? ?? 。?? ? ????? 。???? っ 。 っ??っ 。 っ 、?? 。 、 っ っ 。?? ? ュー 。 。
????、?????ュー????????。?????????。???????????????、???????????????????。? ?っ 、 ??。????? ?ー ? ????? 、 ??? ? 。 っ ょ 。 ?っ?? ?。? ??。? 、 ? ???? ??? ? ?。?? ??? 。?? ? ??? 、 ? ﹇ ﹈??。?? 、 。 。?、 ?? ﹇??? ﹈??﹇ ?? ??? ?（ ? ）?? ???? ﹈? っ 。 。????? 、?? 。 、 、?? ?。 っ 。?? ? 。 っ 、???。 ー っ 、「?ょっ?? っ 」 。っ?????、??????っ??? ?? 。??????っ?、? ? っ 。 っっ?、????????。???????、 ?? ??。 ??、????? ?。 っ?。 ? 、 ??? ??。 ? 。?? ? ??? 。 。?? 、 ? 、
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???。??????????、???????????????。?? ?????? 。 ? ??。???、?? 。 、 ????? 。?? ? ? ??。?? 、?? 、? ??。 。 、?? ? 、 。 ???? っ 。 、 ? ? ゃ． 。 、」 、????? 。 ? っ 。?? 、? っ?? ???っ ? 。?? ?、 。 ? 。?? 「??」? ゃ ?。?? ?? 。 ? 。?? ?、 、 、 ? 。?? ? っ ?。?? ?。 、 ??? 。「?? ?。 。?? ? 。??? 、?? 」 っ 、?? ? 。 、?? ? 。 ? っ 。 ???。 ? 、 っ 。?? ?? っ? 、 っ 。????? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 。?﹇『 ? 』﹈ 、「一
????????????????????????????
????????、???????っ?????。?ゃ???????????????????。?????、?ゃ?????、????っ?、??????????っ?、????????????、??? ? 。 ? ? ??? 。 っ 、 。?? 、?? 。 ? ?、??? ??。 ? ，っ?? 。 っ?? ?? ?。 」 っ?。 ?、 ???? 。 。?? ?? 。?????? ? ?? ?、「 」 っ?。?? ?? ょ 。??? ???? ? 。 ? 。 ???? ? 、?? ???? 、?? 。??? ? 。 ?
??? 。 っ ?? ????? っ 。 、 ? っ 。????、 ??、 、 、?? 。 ? 、「 、 、????、?? ??? ?????? 。?? 、 、 」????? 、 。「?? 。 、????? 、?????????、?? ??????????
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?????。??、????????、????、?????。???? 。 ? ? ? 」、 ??? ????? 。 、 ?????。??? 、 ?? ?っ??。????、?? ?? 、 ??????。 、 、?っ っ 。 ? ?????。 っ 「?? 」 。? っ 。?? ? ? 。??? ??? 。????? ? 、 ??? 。 。?? ? っ 、 。?? ?? 。 ? 、 ?、?? ????? 、 ??? 。?? ?? 。 。?? ??? ?? （ ） 。?? ? 。 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、? 、 ?? ???。 ? 、 。?? 、?? ? 。 、?? ?? 。? 。
???????????、??????????????????? 、 ???、????????????????。????「??」???????っ 。 ?????? ??????。????? 、 。 ? 、 ????? ????? 。????????????????。? ??。??? 。 、?? ? っ 、 。 っ 、?? ??? ? 。 、?? ? っ 。 ょ 。?? ? 。 。 、??? 。?? 、 っ 。????? 。 、?、 ? 、?? ???? ? 。っ??????????????、???? ??。? ????ゃ? 。 っ 。?? 、 「 」????、 。??? 。???? っ 。 、 ?? ????? ? っ 。?? 。 ?? 。?? ? 。 。?? ? ???? 。 ．?? ? 。 、?? 、 、
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?、????、?????????。???????????????。? ? ???、??? 。????????、????????????????。?????「?? ?」 、「?? 」 「?? 」 。?????。????????、??????っ????、????????っ 。 ??????? 。 ? っ??、 ? 、 、??っ?。?? ?? っ 。っ????? 、 ? 。 ? 、 ????。??? ?、 ? ? 。?、??? ? 、 っ 、?? ? ?ゃっ （ ）。
????????、??????????????????ょ?。??? 、????? ? ー 。?? っ 、 ??? ???。 ??。??? ? 。 ?、?? ? 。 ? ? ょ ょ 。?? ?ー ?、 、?????っ? 。っ?。 ??????。 ? ??? ?。???っ?、??? ? ?? ??? ょ? 。 、 。?? ? っ?、 ??? （ ）
?? 、????????、?????、 ?????????っ?? 、 ?????? 、 ? 、?? ?? ?。 ? ???。 ? ? ? 、
????????（??）。??????????????。???????っ?っ? ? ? ????????? 。 。 ? 、?? ?? ???? ? 、 っ ????。????? ??????????。 ? ??ょ 。???、????? 。
???????っ?、???????????????????。????? ???。?? 。??? ?? 。 ????????? ? 。 ???????? ??? ッ っ 、っ??????? 。 ?????????。?? 。??? ??? 。? 。?? ?、 っ 。?? ?。っ????っ???ょ?。 っ 。?『?? 』 ??????っ? 。 ?? ??????。 ? 、?? ???? 。????????? ? 。?? ? 。 、?? ?。? ??。 。 ﹇ ﹈?、 ?? ? 、 ? 、 。??????? ? 、 ????﹇???﹈??、 っ っ
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／?????。??????????????。????、?????? ? 、 。 ? ??? ? 、 ?。???? ??、?? ?っ??? 。?? ??? 。 。?? ?? 。?? ?? 。 っ 。???? っ 。 ?、??? ???????????? っ 。 ー っ??。 ー 。 、 。っ??????ょ??。???? ー? ????、????????っ? ?。?? ?? っ ? 。?? ? 。??? ?っ????????。????ょっ ゅ 。 、?? 、 ? ? 。 っ??。 ??? っ 、 ??? ? っ 。」??? ゃ?? ???? ? ? ???????? 。?? ?? 、 ? 、????っ 。??? 。?っ????? 。?????? 。?? ? ? 。 、 、 、
?????????????。?? 、 ???????。?? ??????????。﹇? ﹈ っ?、??????? ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ?っ?、 ? 。 、??。?? 、 。?。 ? 、 っ 。「 ???? 」? ? 。 、?? ? 、?? 。 。??? っ 、?? ? 。?? ? 。 ょ 。 。?? ?? ? 、?? 。 「?」 ????? ? ?????。????? 、? 「?。??? 。 っ ???????? 、? ?? ?。 （???）。?? ?? ?? 。、?? ? 。?? ? 、 ??? ?? ???。???? 、 ??????、 。?、 。 、????????。
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??????????、???????????????????????、?????????ッ?ー?ー???????。「??? 」 、「 ッ?ー?ー?」 。?ッ?ー?ー? ? っ 。 ? ??? 。 ????? ????。???っ ?ゃ? ??????? ? っ 、「 ? 、 ? 、 ゃ?????? ?? 。 ???? ???? ??? ? ? 。
?????????、???????????。???、????
?????。?????。『 、 』 ?っ ゃ?? 。?『??、??』 ? 。 ??。 ッ ー?ー ??? 、 ッ ーー? ?? 、 。????? ? ゃ 。 『 っ、 っ???。 ? ? ?? ? 、 。 、?????、 ゃ????」? 。
?? 、 ??????、??????。「???、??????、???? ?。 。?? 」 。 ? 、?? ??? 、?? ? ? 。 ??? ゃ ?。 ゃ 。 、?? ? 。???????????、 ???? っ ? 。????? ? 、?? ?? 。 ?っ?????。???????、??????????、? ??????。 ? っ? 、????? 、 。?? 。
????????。???????。????????。?????、 。 、 ? 、? 、 ??????っ?。?????。? ? 。 。 、?? ?? っ 。「 っ、?? っ? ??」「 」「?? 」「??? 」「?????????????」「???、?????????????。? 」 。 ッ 、?? ? 、 っ っ 、 、?? ?? 。 ? ょ 。「 、?? ? ? ?、 」 、??。 ? っ?????。 ?? 。 ? ?
????。??? ?? 。?? ?? ?? 。??? ?。 ッ ー ー 。 、?? 、 っ?? っ? ? 、?? ? ?? 、???? ? ?、 。 っ?? 。「 」 。 っ 、?????。? 、 。「 ? ???」 っ 。 、 ょ 「?? ? ? ?? ??」 っ 、?。?? ?? 、 。?? ??? ゃ? 。 ? 。??っ 。 ? ? 、 ．??? っ?? 、??? 。??? 。 ??? ? 、
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?????????。????ょっ??????っ???????? ?。?? ?? っ ゃ ? ????。????? 。?? ? 。? ?????。 ???????。 ?っ 、 ?? っ 。??????? 。 っ??っ 、 ???? 、 ? っ 、、???、 ? （ ） ????????????。 っ 。 「??」 。 ? ー ??? ょ?? 。 、 っ． 、 っ?、??? っ 、 ヶ?、 ? っ 。 。?? ??、 ? っ?。 ???? ? 、 ? 。?。??? ?ゃ ?、? ???。????????????っ????。??????っ??っ?、????????
????。?? ?? ????、?? ????。?っ???????? 。????????ょ?? ?っ 。????? 、? 。 ?? ??? 。????? 。? 。??? 、?、 ????? 。 ? 、??? ??、 、 。?? ?ッ っ? 。 、?っ 。?っ 、 ? ? 「?? ??、 。 っ っ 、
?っ?????」「?????????っ?。?、???、?????? ? ?? 。 ? ? ??? ??」?? 。?ー 。 ??? ? 。「 ? ?」?? 。? ー 。「????????、???????????????」???。?????? っ 。????。?? っ 、 ? っ 、 っ ゃっ 。??????? ? 。 ? ? ????っ?? っ ? 。???ゃ? 。 ???????。 、「 。??? 」 っ 、 っ ．?? ??。?? 、 ?? 、 ? 、?、???っ ? 、ー? ? 、 ??。? ? 。 ゃ 、?????ゃ??????、?ょっ?????????????????。
??? ? ? 、?? ?ょ 。?? ??? ?? ? っ 。っ?????、???????、???????? ?っ??? ?っ 。??っ 。 ? 。 ?っ
?。?? ?? ?っ っ ゃっ ゃ 。?? ? 、 っ 。 、?? 、?? ??? っ 。 、
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????????、?????????。?????、??????? 、 ? 。 、 ?， ??。???? ???????? 。??? っ 、?????????っ?? 。?? ?ょっ 、 ょっ ??、??っ 、?? ? 、?? ? っ 、 、 っ??「 ? 。 」 っ 。?? ?ー ， ? 、 。 、?? 。??っ? ゃ ? ゃ 、?? 。 ゃ 。?? 、 ? 、 ??。 ? ? 、????????。、? ?????ょ ?。?????、????、 ょ ? 。?? 。 、 ??? ? ?．? ????? ? 。 ??、?????、 ? 。?? 、 。 ? 。?? ????? 。??? ? っ 、?? ャ 。????? ?ャ 、 っっ????。???????、???? ?? ?。??? ? ???っ 、 ? 。?? っ ? 、 っ 。?? ??? ? ょ 、
???。?? ??????﹇????﹈。?? ? ? ? ??????、?????．???????、「????、??????????っ????っ??????、 ?っ ???? 」 っ?、?ッ???ャー??? 。?? ??? 、 ? ょ 。?? 。 ? 「????? 、 。?? 」 。 ? っ ゃ????? 、 ? 、 っ ? 。?? 「 、 ? 」?? 「???。 」 っ 、 ??? 。﹇? ﹈ ッ ャー ?? ょ???????????、??????? ? ? ???????? 。??????っ?、??? ? 、??? 。 。 っ?。 。 っ 。 、?? ???? ? 、 。 ? 、?? ? 、 。??? っ 、 ??、 。 っ 。?? ?? ? ? ? ?、
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?????っ???ょ??。?? ? ????? ????。??????????? 。 。 ? ????。 ? 。 ??、 っ?? ．、? っ 。 、? 、 ?? ???。?? 、 、 。?? ?。 。??? 。???、??????。???、???????????、????? 。 。??? 。???、 ?? 、 ??? ?? 。 ?? 。???? 、 ゃ??。?? ?? 、 ? っ?? っ 。?? ゃ?、?? ?? 「?? 」 っ? 「 」 、「 ? 」?? 、「? 、 ゃ 」 ?? っ?? 、「 」 ? っっ???。「???、??????」、??????? ?。????? ? 。?? 、 。?? ?? っ?? ?。 。 、 っ 、?? ?。 「 ?
??????????っ?、????。??????っ?、????? っ ? 。「 、? 」「 ???????」「??、??????? ??ー???っ???、??????? ?? 。 ゃ 」「 ゃ?? 。?? 。? 」「 ? 、? 」?っ っ ? 。 、? ー?? ?? 、 。?? 。「 ? っ ??? ??、?? ? 」「? っ 」「 」「??????、????」? ?? ?、 っ 、 ??。?? ゃ 、 。?? ? っ?。?? 、 。?????、? ? ょ 。??? ? ? ? ゃ 。?? っ 。 。 ???。 ??? 。????ゃ 、 ?? ? ??。????? ? 。 。?? ? 。「 」 、「 っ、???」??? ??????。? っ 。???? っ ?????、 ゃっ?。 、??ゃっ 、 、???ゃ? っ 。?? 。 ﹇ ﹈ 、???っ っ 。 。?? ?っ 。 っ 。 っ?? ?? っ 。
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???????????????????、?????????．???。??????????????????????????? っ 。 。?? ?、 。 、 、 ー?、 ? 。 。?? ?? 。?? ???。 ? 、 。 ー 、??? 。 。?? ょ 、?? っ?? ? ? 、 ????っ?? 。?? ? っ っ?? ? っ ﹇ ?﹈ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 。 、????????っ???。?? ?? ???、 ?? ，、? ??、?? っ ? ??? ????、? 。?? ?。? 。 ? 、?? ??。 。 ? 。?? ? ? 。 、ャ???、?? ょ? 。 ャ???、? ? っ 、?? ? 、 ?? 。 、?? ?? ? 。 、?? ? ?。 ー? ? 、?? ? ? 。
?????。??????????????????。??????? 。 ?、 ??? 。??? 、 ?????????????? 、 、っ???????。．????? ?、 ? 、 っ?? 。 っ?? ?? ? ????? ?。???? 、?? ? ? っ 、 ?、 、??? 。 っ?? 、 。 っ?????。??????? っ? ?? 。 ? っ?? ? 。?? ? 。??? ?? ???。 ?? ? ，?? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、?。?? 、 っっ?????。????????、????、 、????? 、 。??。 っ ． ょ 。 ??っ ??? ? 。 、?? ?っ （ ） ゃ 。 っ 。?? ? 。 ゃ? 、 っ?。 ? っ 。?? ?、? ??? っ 、 ? っ 。????? 、 っ 。 っ
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?、????????っ??（??）。??????????っ???、 ? ???ょ??。???、??? 、 ??? ?? ? ょ 、? 。 。?? ? っ ょ 、 ? ?? ?。?????? ? ?ょ??。 っ ?ょ 。????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 っ 。 っ 。?? 、? 。、????????? ??、? ??? 。????? ? 。 っ 。???? ???。?? ??。 。 ー??? 。 ゃ 。?? ? 。?? ? 。?? 、????。 、 ? ? 。?、 ー 。?? ?ゃ 、 ?? 。?? ? 、 ー?? 、? 。 、??? っ ? 。 ー????。????????????（???????????）。．???? ? 。 。????? ? ?っ?? っ 。? っ 、
??．???????。????????????。?? ??????????っ?? 、 っ?。??????????????????、??????????。?? ? っ 。?? ?、「 ? 」 っ 。?? ?? 「 。 っ?? ? ??っ 。 っ 。?? っ 。 。???。? 、 っ 。?? 。 。?? ?（ ?） 。?、 ? 、 ?? っ 、?? ?。?? ?? 、 っ 。?? 。 、?? 。 ? 。??、 ? ? 、 ? 、????? 、 ? ッ?? 。?? ? 、 。 。?? 。 ?っ 。?? ??? 。 ? 、 ッ 。?? ? 。 っ?? ? 。 ゃ 、 （?）。???、??????? ?????、??? 。????、? ゃ 。 、?? ょ 。 。?? ??。 、?? ? ? 。 ? 、 、
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???????、?????????????っ?。???? ?????? ?? ﹇ ﹈ 、 ??﹇ ﹈ 。?? ? 。、?? ?．? ?? ? ょ 。????? ??。 ?。 、??? 。 。?? ?? 、 。?? ? 、?? ??? ? 、 ょ ????? ? 。 ? っ 。 ? ? ??? ? 。? ?、??? ??っ 、?? ? っ 。?、。 ?? ? ?、? ? ? ?、 ????????っ?? ?。?? ?? 、 ? 、??ょ 。 、 ? 。?? ? ? 、 。?? ??? ?、 。?? ?、 。 ? っ 。 。?っ ?? 。．?? ? ? 。 ? ?
???????ー????。松伊小松伊松野藤池野藤野??????。?? ???。???、??????。?? ? ???。??? 。?? ﹇ ﹈ 。??、 ? ﹇ ﹈ 。???? 。 っ 、 ?
????。???? ????、????っ??、 ? 、??????? 、 ょっ ??。?? 。?? ? っ? っ ゃっ 、 ??? ?ー?? 。?? ?? 。 、??? ??? 。??? 、 ? 。 ??、 ? 。??? ? 、?? 、 っ 。????っ??、 ??? ? 。 っ 。????? ?? 、 っ 。 ??????????。?????、?????ー???。?????、 っ ょ?? っ?、?。 ?? 。??? ? 。?? ? ? 、 。 ?????（?? ）。 ?。 ???、 ? ??? 、?? ?? 。
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、
???。???????、??????????????????????????????、 ょ??? ? っ ? 。 ??? 。 、 、 ???。??? 、??っ 、 っ ?っ?。?????? ? ょ 。 、?? ?。 ? っ 、?? 。 。 ? ?。????、? ?っ 。?? ?っ 、? 、 。??、?っ?? ? ?っ 。?。?? っ? 、?? ?っ? 。 っ 「 。?? ? ??﹇? ?﹈ 。?? ? っ 。 ??? ? っ 、 ?、 。．??????????? ? 、 ?? ????? ???っ??? 、 ? ? 。「 ? 、?? ? 」??っ ? 。 っ??。 ? っ?? ?、 。 ? っ 、?? ? ?、 ? 。??? 。 っ?。 。??、???っ 。 。
???????????っ???。????????っ?????? 、 ? ? 、? ?????????。??????????????っ??????。????? ???????? 。?? 、????? 。?? ?? ヶ 。?? ? ??????? ? 。?? ?、 。??? ? 。?? っ 、 っ 。 。??? ? 、?? 。 ゃ?? ょ?。 、 「?? ?」 。 っ? 。「??。 ? 」 。????? っ （ ）。????っ ．っ 。??、 、?? ? っ 。 ? 。．??????????っ????。?????「??、??????????。 ?? っ 」 っ 。 、?? っ っ?（ ）。 ? 、?? ???っ 。 。?? 。? 、 ?? 「 、?? ? 」 っ 、 っ?? ? っ 。 。?? ?っ 。 、
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????。????????。?っ?????????っ?。??????、????????っ?????????。?????? ???、? ????????? っ 。? っ 、??? 。 ? ?????? っ
???。 「 っ 「??。??????? 、 、????っ 」 、 っ?。??? 。「 ? ??? っ ??。 ? っ 」。?? ? っ? っ 。「?っ 。? 。 『 』 っ 、??? 。? 」 。??。 ょ 、?? ? ? っ 、 。??? 。?? 、 。 。??? ? ? 、?? ゃ? 、 ．?? ょ 。 ??? ? 。 、 、??、 っ 、 、?? ゃ? 。????? ? 。?。 。?。 ?? 。 、 、 ??。???、?????????????、 ????????。﹇ ﹈「 」 ?。?? ???、? ? っ 。﹇ ﹈「 ?
????」??っ?。????????、????????っ???。「 ? ? ? ? 。 ????、??????????」???、??????? ???、．?? ? っ 。 ? っ??? っ ょ 。 ? 、?? 。 ? 、? 。?? ?。??? ? っ ? ?っ 、?? ? っ??、 ? ょ 。 、??。﹇? ﹈「 、?」 ?? っ 、?? ?? っ 。 ? 。 、??? ? っ 、?? 。??? 、 、???? ??、 。 、 ? ? 。???、 ?? っ 。っ????ょ??。????? ? 、 ??。 。 。、?? 、????? ? 、 っ ?? ???? ? っ 。? 、?? 、 。?? ? ? 。??、 ? ?? 、???。? 、? ? 、
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???????っ????????????、????????? 、 ?????? 。????????? ??? 。 っ ?、?? っ?。 ? ょっ??っ? 。 、 ??????? ?、 。 っ??。 っ 、 、「????? ?? ゃ 」っ???????????。????????。?????．、 ? っ ? 。?????????ゃ? ???? ? っ ? ?。????? っ 。 っ??。 、?っ ? 。?? ?? ?? 。?? ??? 。 。?? っ? 。 っ っ 、?? ? っ???? ? っ?。?? ?? っ 。?? ??? ?、 っ っ 。 、?． ? ??。?? ? 、?、 ? ? ?、 ?? ??っ ? 。?? ??、? 。 。?、 ? 、 、??。?? ? っ 。 ?
っ???。??????????。???????????、????????????ょ?。?? 、 ? 。?? ??、? 、 ? 、?? ? ?。?? ，?? ?? 、 ????????。???? 、?? 。 ??? ? 。 。 、?? ? 、 。 、?? ? 、? ? ???? ? 。 。 っ?? ? 。? 、 っ 。?? 。「?? ?、? 。?? ? 、 ょ 。?? ? 。 。?っ ? 。 、 ? 。?? ?? 、 っ っ??（ ? ）。 ゃ?? ょ??。????? ? 、 ． っ? 。?? ?? 、????? ? ?????。? ?????、???? 。?? っ 、 ゃ?? ?? 。
????????。????? 。?? ? ???。 ? ? っ 。
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????????????、??????。???????????? 。 ? ? 。?、? 。? ? 。??? ?? 。???? ???? 。 、????。 ? ?????????? 、?? ????。? ? 。 、?? 、 。?? 。????? 、 、?? 」。 ? 。 、?、 ? ?? 。???? 。?? 、 ? ょ 。?? ? ???????。 ? ? 。 ゃ????? ??? 。 ゃ 、?? っ 。 、 ゃ 、?? 、 ? ? ???? 、?? 、 、「?、?????」????、? ??????? 。?、「? 、 。?? ?? 」??? 、「 ゃ ? 、?? ? 」 ?。 ??? ヶ ? ? 、 。?? ? ? ?、? ??? ??? ?? 。? 、 ?? 、?? ょ? 。 、? ? 。
??、???????。?? ????? 。 ?????、????????。?????? っ 、 ? っ 、 ?????ょ 。 、 ???????????????????。?? ?? ? 。?? 。 ? ? 。?? ? ??? ? 。???。? 。 、?? 、 っ ? 、?? ? 、 ? 。?。 ?、 。?? ???、 ?。??? ? 、 っ?。?? ??、 、 、 ????。、?? ?? ? 。?? っ 。 ゃ っ ?、?? 。?? 、 、?? ??? ??? ? ゃ 。 、 、 ? ?、?? ? 、??? 、 ? ?。?? 、 ? 。??、 ． ??っ? 。?? ?
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????????????????。、????ゃ?、??????????????、???????????? 。???? ?????? ?????。?????? 。?? ? ???、??? 、 ???。?? ?? 、 、 っ? ???。?? っ ? 。?? ?、 ? ? 。?? っ っ 、 、 っ?? ? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ??? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? 。 ? っ 。?? ? 、 。 、?? ? 。?。 ? 。??? 、?? っ 。?? 、 ? 。?? 。? ?、 。﹇ ﹈「???????????、????????????、??????????」??っ?。???「???????、??????」
???。「?? っ ? 」「 、 ??? 」 ?? 、 ． 「?? ?? ?」 っ 、
???????っ?。??、????????????っ?。???? 。 ?、 ? ?、「????、 ????????」???。??????????。???? ?っ っ 。 。??、 ? っ 、 ? 。 、 っ ゃっ?。 ? ﹇ ﹈ ? ? 。??、? 。?? ? っ 。?? ?。 、 っ 。?? 、? ? 。??? っ 。?? 、 、 ゃ?? ? っ 。 。 、?? ?? 。松伊松伊松伊野藤野藤野藤
???????、?????????????????。?? 。?? 、???? ?。?? ?? 、 ????? ??? ? っ 、﹇ ﹈ っ
???????っ????。?? ? っ????????、????? っ 。 、?? ??????? 。 。??っ ? 、 ??? ? 。 ゃ ? 、 ??? ? 、 、?? ? 。 。?? ? ? ??? ? 。????? ょ ? 、???? っ 。?
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?????
??????????????????。??， 、 ゃ?????。??? ???????????????。 、 、っ??????。????????????????。?????????? 。 、 、?。 っ 。?????、??? 。 」 、 、?? 、 ? 。 、?? ??? 。?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 、 ょ?。?? ? 。?? 。 ?????? ? 、 。??。??? 、 ょっ っ
??、 ???? 。????? ? 、 ? 、?? 、 ? ょ 。 ?????? 。 、????．?? 。 っ ? 。?? ? ?っ 。?? ?? ﹇ … ﹈ っ 。?? 。?? ゃ 、 。??、 ? っ?? ?? ? 。っ????、?????? っ ????。??、?????
????????????????????。
????????????????、???????????。
，?? 。 。??????、?
?????????????????、???????。?????、．? っ ?﹇? ﹈。?? ?? ???? ? ??。????????????。 、???? ?? 、 ??? 、 。?? 、 ? 。??。 ? 、 。?????、? 。?? ?? 、 、?? ? 。??． ? 、??、 ? っ 。?、 ? 、????????。??? ??、?? ? ? ?「????、?? 。?? ?? 。?? ? っ 。 。??? 。 。 、?? 。 ? 、 ?。?? ? 、 ? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? 。? 。???? ? っ 、 ょっ?? 。 、 ? 。 ??? ?、 っ 。 ?
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?、??????????????????。??????????? ? 、 ?。?? ? ?。????????。??????? ????????、????????????。?????????????????? 、 、 ? 。???? ? っ 。????、 、?? 、 。 、?? ?っ 。「 ? ? 、 っ 、??? っ ? 。?? 。 っ????? ? ??? 、?? 。 っ 、 、?? ? 。 、??? 。 っ 、 ???? ?? 。 。 ??? ? 。 ?? 」、????? 。「 、??、 、?? ?、???? 。???。? ? 、 ． ??? 。 ? ?．っ 、? ? ? ?? ? 。???? ???。?? 、 ?????? 、 ?? っっ? 。 ? 」? 。? ????。??? ? ??? 。 ?? 。?? ? っ 。?? ??っ 。?っ ? 。 、
???????????。????????????????????????????。?????????????、?????? 。 ? 、 〜 ????、?????????、????。?????っ???????。 、 。 、?? ?ょ ?。 ?? ? ?。?? ? 。 。 ? 。?? ?? 。 、 、 、?? ???? 。? 。?。 ? っ 、?? ?? 。?? ?? っ?? ? 。「 っ 、?? ?? 」 。「 。 」「 っ?? ?ゃ 」「 、???っ 、 っ ゃ?」 。 っ 。 、???? 。「????、???????? 」 ?? ?、「? ????。?????????っ ?」「?? ???????」 、? 、?? ?? ? 。 ﹇ ﹈???? 。「 ? 。?? ?? 。 。 ?、?? ? っ 、 ? 」 ?っ 、???? 。「 ょっ 。 ょっ?? 」 ??? 。?? ?? ? 。 ? 、?? ? 。
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??????、????????、????????。??????? 。 ?ょ 。?? ???????? 。???? ???、??????????? 。 、っ??ゃ?っ???????、???????????。??、???? 。 ? ?ゃ っ?? 。??? ?? ? ．?? 、「 」 っ?? ??? 。?? ? ???、 ? 。 ??
???。?? ? ? っ ょ 、 、??? ? っ?。?? ?? 。?? ? 、 。????。?? ?? ょ 。?? 、 っ 。?、? 、 ょ 、?? ? ?? 。?? ?? ?? っ 、 ? っ ?。??? ? ﹇ ? ﹈。銀．???????????????????????????????????? ? 。? ???? 。
?? 、 。?? ????? 。 ょ 、????? ?。? ?? ? ? ょ
?。?????????。?????、?、???????。????、 ? 。?? ???、????、 ? 。．???????．?。???????。??、??、????。??????っ 。 ? ? 。? っ?、 ょ 。 、 ??? ???? 。? 、 ゃ???? ?。 ?ゃ 。 ???? ???、?? ? 。 、 っ??ょ 。 、 ゃ??。 ? っ 、 ． 。??? 、?? 、 ? ．（?????????????）。?? ? ???????。
???? ?。 ??っ 。?? ? っ??、 ? ッ?? ?? ー 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ?、 ? ? ?? ???。 ? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? っ? 、 ????? ? ? 。 ょ ャ?? 、 ? 、?っ ? 、 。 ッ 、
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?????????。?????????????、?????????。?????????。??????っ????。?????、 ? ?。 ?。 ????。? っ 、 ??。?? 、?っ? 、 。?? っ? ?。 ?????????。???????? ?? 。 。 、
????っ??。??????????????。?????????????????、???。????????????㍉???? 。 、 っ 。?? ? ??? ? ?。﹇???、??????????、?????????????????、? ? 。
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??????﹇??????﹈?????????????????、? ????? ー ィー 、「???? っ??? ? 」??。?????? 、??? ??? ） ??。（?????）???????????? 」 ??? 。 、「 、 ?
????????????っ???」 、 ???????????。????? 、???????? ???? 、??? 「??」「??????????。????」? 、 ??? ? 。??????、??、??、?? ? ?、 ????、? ???? ??? 。
?﹇???????、 ???「???????? ?? ??????? 、????」?? 。?? ? 、??? 、??? ??、 ??? ? 。??????????? ? ????? ??? ?? ?? ? 、 ? 、 、?? ?
????ー????、??????、?????? ? ??????。 ? ????? 。????? ? 、??? ??? 、．??、?? 。 、?? ? ? ??????? 、???? 、???? 。?「??????、 ?
II］ptpml［iE！pt
」
?????????????????? 、?? ???、?????????????? ??? ? 。????? 、、 ????? ??。? 、 、??? ??? ?、??? ? ???? 。???????? ? っ??? ????、 、?? ＝?????? ??。??? ? 。?﹇???、?? ??? ? ??? ? 、??? 、??? ー 、???????????????????? っ 。
??????????????????????、?????????????? 。?? 。?? ? ???．?? 、???????? ?、???? 、?? 、? ?? ? 。﹇???????? ?﹈?????ョー? ???、 ?? 、??? っ?。?「?? ? っ?。??、 ? ????っ 。 、?? 、 ??????っ ? 、 。?? ? ? 、??? ??????? ? っ??????? ? ????? 、 ??? っ 。????? ッ ュっ??、??? ????? っ ??，
??????。?? ??? ???????っ??、??? 、 ? 、??? ? ? ???? ?? 、 ????????? ???? ッ ュ，????? 、?? っ?。
?
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〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
（於：松野頼三事務所）
????????????「﹇? ? ? ? ? ???????????、?? ?? ????﹈…??「『?? ? 』?????? 、?? ? ? 。? ??、 ?????、? 。 。?? っ 、 ? 」 。 ゃ 、?っ?、? ?? ? ?、 、 っ ?。???、? ? 。 、?? ? （??）。、????????????。『?????』『?????』『???
?』『?? 』『 ? 』 ?? ?。 ? ?? ??? ?? 。?? 『 』『 ? 』 。?? ?? ? 。「 ??? 、 。?? ? 」?? ? 、 。??? 、 ? 、 ??? 。 ?? 、 。?? ?? っ ょ 。?? ? 、? ? 。?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ?﹈、 ﹇ ﹈?ッ??? 。 ッ ? 。????? ﹇ ﹈ ? っ 。 ?．?????????。???????????。???????、 ? 。?? 。 、
???????????。?????????????????。?????、??﹇??（???）﹈??﹇??（??）﹈?????。??????? 、 ． ???????? 。?? ?? 。 ? 、
?????????っ????。?????????、????????。?? 、???????????、 ? 。 、 。 ﹇ ﹈?? ????、 っ ． っ 。????? 、 ? 、?? っ ? 。?、 ?、 、?。 ?? 、 。?? ?? 。 、?。 ? 。?? っ?? ??? ? ? 。????? ? 。﹇ ﹈?? 、 。 。 、?? ?。? ? っ 、
?「???」??っ????。?????????????、?っ??、「 、 、 」?? ? 、 っ 。「 、?? ??? ? っ 」 、っ?ゃっ?。???????，???、???????????????? 、? ?。 、? っ?? ?? っ ゃ 。
?????、?????? 、 ? っ?????? 。??????、? 、 ? 。 ?、?、．?っ ? ???? ? 、?
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?????????????っ???。??????????。??? 、「 、 ?????」??っ ?ッ ッ ?????。? 。 。「 ? 、?? ?、 〜」 ッ ? 。?? 、? 。??っ 。? ? っ 。?????っ?。?? ? ? ?? 。?? 、?? ? 。 ? 。 。 っ ??? ? 。 、 っ 。?? ?。 ? 、 、?? ? 。 、????。??????????。??、????????? 。????? 、?? っ 、﹇ ﹈ 。?? っ 。??? ? 。 、 、??? 。 っ?? ??? 、? 「?」 、「 っ」 っ ッ ッ 、「? 、?? ?? 」 。 ?、??????。???????? 。 ?????、 、????? 。 ? 。っ???。???、??? ? 。?? 、 。????? ?? 、 ?、? っ っ??。 、 ? 、 、?っ ．?? 、 ?
?????。????っ?????。???????????。???、 っ ?。 ? ??????? 。 、?? 。?? ? ???。?? ? 、 ﹇ 〕?? 。 ??? 、?? ????? ?ょ 。 。 ??、 ? ? ょ 。?? ?。???????????。??????????????。????っ 、?????っ ?? 。??? ? っ 、??? ょ 。 ? ??? ???。?? ?? ?、?? ? っ 、????? ?。????? ? ???? ??。??????? 。?? 、? ? 。??? ?。?ょ ? ???。???っ???、???? ?????? 、 ?。松小松伊野池野藤??、????????????。?ャ ? 。、?? ?っ? っ ??????。?? ? 、 ????、???????? 。?
?????????。?? っ 、??。
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????????
?????、??????????????????。?? ?っ 『 』﹇ 、 ???﹈???????????????????。小伊江伊佐池藤野藤道
???????????????????。?? 、 ??。?? 。 。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ 、 。
、????????? 。??? ﹇ ﹈??? 、????? っ 。????っ ??? ー っ ょ 。 ??? 。 、?? っ 。 っ ???っ??? ?﹇??﹈ ??。?? ?? っ 。?? ? ャ 。?? ? ??。 ????? 。?? ? ょ 。?? ? 、 ょ 、 ? 。?? ょ 。??伊松伊松佐松小藤野藤野道野池?????????????????????。
い．?????????
????? 、 。?? 。?? っ， ??? 。?? ?っ ???????ょ??。?? ? 、 。
??????．????っ???????。??????????っ????????????。??????????、??????????????????? ?、 ? 、、?? ? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? 。 ﹇ ﹈ ? ? ?????? ?『 』 、 ﹇ ﹈?? ? っ 、 、?? ? っ 。
?? 『?? 』 、 、??、 ﹇? ﹈、??﹇ ﹈﹇、 ﹈。 ﹇ ﹈ ．?? ? っ 。 。?。?? ?っ 、 ゃっ 。?? ゃ ?っ 。 、 、??、 ?、 、?? 。? 『 ? 。?? 「?? 」?? 。、???? ? 、?? 、 ??? ?? ? 。 。??。 ?ゃ 。 ???っ ? 、???? ?? 、 っ??っ 、? ↓ っ 。?。?? ?? 『 ? 』 、「 ??? ? 」 、「 」 っ
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???。「??????????????、??????????、?? ??? 」 、???っ ??。?? ?? ?? ??? 。?????? 、 、? ?、 。?? っ ? 。 、 ??? ? 。 、 ??? 、?? ? っ 、 。 ???? ?、 ? ? 、 っ 。?? 、 ?? 。??? 、 っ ? 、?? 、?? ?、 っ ? ッ 、?? っ?、 ?っ 、 、?、 ? 、??? っ 、??ー??? 。????? 。?? ? ? 。 、 ?．???。?????????????、?????っ????。?????。 、 、????? ? 。? 。 ?? ????? ?、 、?? ??? 。「 、 」 っ?? 。「 っ 、 ??? 」 っ? っ 。?? ??? ?ょ??。???? ? 、 ?????、?? ? 。 ????っ? ? ? っ
????????????????????????????????。?? ????????????????。?? ? 、 ． っ ?????。???、?? ?? 、 ?????? 。???、 っ ? 、「 ??? ょ 」? 、「??????、?????。」??? 」「?ゃ ? ????」「????? ???。 ?? ?????????? 」 ???。?? 、 。「?? ? 、「 、 。?? ?? 。? っ 、????っ ? ? 」 。????? 。 っ ?． ???。?? ???? ょ??? ? ﹇ ? ?（ ）﹈?? ょ 。?? ? 、 ?。??? ? っ ? ?。??? っ 。 っ??? ?っ 。 ? っ?。???????? ? 、 ? 。????、 ?? ? ?????? ??っ?????、
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?????????????????????????????、? 。 ????? 、 っ?、??? ? ? っ 、? ょ 。?? ?? 。 ょ??、??? ???????。 ? ? 、 ???? 。 ．????? っ?? 、 。?? 。 ? 、 ??。 ? 、?? ??﹇ ﹈ 。 。??、 ??? ? 。?っ? 。 ．?? ? ?? ?、 。?? ? 、?? 。?? ? ? っ 。 ? ょ 。????? 、 「? 」???? 。?? ?? っ ??。．?? 。 ? 。????? 、 。?? 、???。?? ?? 。??? ? ょ 。?? ? 、?????っ 。 、??? 。?? 。 ? 、 ???? 。
??ッ??ー???????????。????????????? 。?? ??????? 。??? ? 。 ??? 、 っ 。?? ? ? 。?? ﹇ ? 〜???????﹈??? ? ?、 ． 。??? 、 っ ???? 。??。 ? 、???」?っ?。??っ????????。?????、??????????????? ??っ 。 ? 、「 、?」??っ?。「?? ??????? ? ??? ? 、 ? 。?? っ ??? ??? 、 ?? ? っ 。?? ? 。 ? ? 、?? ? ???， 」 、?? っ? 。??????????? 。????? ? 。?? ?? 、??。 ? ??? っ 。?? ? 、 ???っ ? 。 っ 、?? ? ? 、 っ 、
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?????????っ??っ???。?????????。????? ???ゃ????????? ? 。 ??、 ? ? ? 。????????、?? ??、 、?。 ? っ ? ? ? 。?? ?? 。 っ っ?? 、 。っ????。??????????????????、??????、??? ? ?っ ??? ?? ﹇ ﹈?? ? っ? 。?? ? 。???? 、 っ 、??。 ??? 。 ? 、 、? 。 ? 、」?? ??? 。 。????? 、 、 ッ ー ー?? っ っ 。???。? 。???、 っ 、 っ 。ゃ? っ???? ?っ? 、 っ 。????? 、 っ?? 、 っ 。 、?? ?? っ 。????? 、 っ 。 ??? っ ょ ??? ?。 ー ー っ?? 、 っ 、??ー??????。 ??? ???? ? 。
????????????????????。????、?????? ???ー??っ?????? 。 ? ??? 、?? ? 。 ???? ????、??? ? 。 、??、 ? ょ 。 ??? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 、?、 。 っ 、 。?? ??、?????????、?????っ????ょ??。????? 。?? ?? ? 。 っ 。??? 、?? 。 ?? っ 。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ?? 。 、 、?? ゃ 、 ? っ ょ 。 。?? ? （ ）。????? 、 っ?? 。 ? っ 。?、 ? っ 。??? ? 。??? ? 、?? 。 っ 、 っ ?。 、?? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ?（ ）。 ? ??? ? っ 。 ? 、 、
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???っ?。????? ????????、????????????????? ? ??????っ????????????、?????? 、 ????? 。????? っ ?っ???。??? 。 ??? ? ．。 ??? 、 っ?っ 。?? ? 、 ? ッ?ー?ー? っ ??? ＝?﹈、? っ 、 。?? ?? 、 ? 。??? ?? ? ? ?、 ???? 。?? 。 、?? っ 。?? ? 。 っ ? 。 っ?? ? （ ）。 ょ 。?。 ? ? 。 ?? っ?????、 っ 。???????． ? ? っ 、?? ? ? ﹇?? ?? ?っ ゃ?、 ? ? ? 。
?????????????????。??????????、???? 。 、 ? ー??? ??っ?
????。??????????????、??????????
????? 。 、?????????? 。． ? 、「????? ? っ 」 。 、?? っ 。??? 、??ッ っ ?。?? っ 。 、
??????????????? 。?? っ 、 、 っ????? ． 。 、「?????? ??? ? 、? 」 ?っ 、?? ?っ 。 ? 。 っ?? ?? ? 。??? 、 っ??? っ ょ?? ? 。 、?? ? 。 、 、 ??。 、 、??っ?? 、 ゃ 。?? ?。、 、?? っ? 。??、???? っ 。?? 。?? ? 。???? ? 、?? ? 。
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????????。?? ????。?? ?? ????、??????????????? 。? っ ?、?? 。? 。 ???? ????。?????? っ 、 ? ? 、?? 。?? ? ? っ???。??????????????????。?????????? 、 ょっ ???ゃ ?? 。??? っ ? 。??? っ 、 ? っ?? 。 っ 。?? 、 っ 、 。?? ?、 ?． ?? っ ? 。????? っ ? 、．?? ? ょ 、?? ?っ 。 ゃ??? っ 。???? 。 ?っ ? 。 ??? ? 。 ? ? っ 。??? 、?? … ? 。 ー ??? ? ー っ ? 。??? ? 、 っ 。????? ?っ 。 ? ? 、 ??、?? ? 、 っ ょ??。 ? 、
?、????????、??????。?????っ???っ??、?っ ? っ 。?? ?? ????? ? 。?? ? 、 っ ??。?? っ ? ょ 、 ? ???。?? っ 、?っ っ 。 ???????????、??? ? 。 ? ???????。???? っ 、「 」????? 、 ??ょ （ ）。 ッ 、?? ? 。 、??、 ? 、 ． 。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 ? 。?? ? 、 ? 。 、?? 。 、 、??? 。
??????????﹇???﹈?っ???、「?????????????っ ゃ ? 。 『 』．? っ ゃ?? 」「 、 っ 」「 ゃ???????ゃ 」「 」?? 。「 ? ゃ? 」「?? ゃ? 。 。??。 ? ゃ??。?????? 、? ?? ???。 ???。 ? 」 ???っ?。
???????????、「????????? っ ? 」
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?っ??、??????、っ?、「?????????、?????、?? ??? ?? 。??? 。? ????。 ? 、????? ?っ ??」???。????? っ?。??、 ? ???っ????、? ??? ??、??????? 、 ? ゃ ?、????? 。 ?? ?? ? 。? ??????、 っ ??ゃ 。?? ?????っ 、 ? 。 ???? ? 。 ? ? ?? ．「? ?? ょ 。 、 ． っ????? 。 ? ? ?っ 、?? っ 。??? 、 ??、? っ?? ? 。?? ?、 っ 、 。 ? ．?? ? 。 、?? っ 、 、?? 。 ?? 。 。??? ? 。 ー っ?、 。 っ 。?? ? ? 。 、?? ??ょ??。 ? っ 、 ???っ???????。??????????????????、??????? 。? ?? 。?? 。 ? 、 。?? 「?っ? ? 、 ゃ?? っ ゃ 。 っ
???っ???」?????。???「??????????」?????????????????????????? ? ? ? 、? っ??? 。 っ 。?? 。 ? 、?? ? ? ー?? 、????????。????? っ?? 。」?? ??? 、 。?? ??。?? ? 。?? 、 っ ?。?? 、? 。 ? ???。 ? ? 。 、 、??? 、 っ?? 、 、?? ? 。 っ ??? ? ? っ 。 ???、????? ? っ?。 ?? 、? ?? っ???。? 、 、 。????? ??、 ? ー???? ??? ?。 。?、 ? 、 ? ?、????、??? ??????? ????っ ??ょ??。 ? っ 、 、 ???? ? っ 」 っ 。????? ????? 。 ??? 。? っ 。「? 、
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???」???。「?ゃ????????????」「????????????」???（??）。?ー???っ????ょ?。????? ?、??????????? ? ?。???????、??．??????。 ー???っ 。「 、? ? ? 。?? ?、 。 っ?? 」? っ 。?? ???? ?? 、 ? ? ? ?????? ??。 ? ? 、????? ? ?、 ??? ? 。?? 。 っ 、?????。 っ 、 っ?? 。 っ 、 ょ?? ? ?? ? っ?? （? ）。 ? 、 っ 、?? ?? ??? ?? 、 ??? っ 、 ??? 。?? ? 、 、 っ?? ょ?。 。?、 ? ? っ っ?? ???っ 、 っ 。?? ? 。 。?? ? 、?? ? 、 。????っ????、????????、???????っ?。?
?????、 、 。??ゃ っ 。 ゃ っ 。「 、?っ??、??」 ? 、 ? っ
??????。「?????、???」???。?????、?っ?????????っ???ょ??。?????????????っ? 。 ? 。???????
????っ????。??????っ?、??????????????。??? ?、 ? 。?? ?? ?。?．????? ? ?? ????? っ?? ょ ?。??? ?? 。 ? ????????。 ? っ????ゃ 、 ? 。????? 。 ュー ャ??っ 、 ????。?? ?? ? 。?? 。 ? っ 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 っ ???? ? っ っ 。??? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 。?? ??? ??? ょ 。 、 ゃ??、 ゃ っ ょ??? 、?。 、 っ ょ
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、????????????????。?????っ??? ? ??????????．?。??? ? 。 ? ????。?? ??﹇ ﹈ ?????、??? ???っ????????????????。????? ﹇ ﹈ 。?? 。 。?? ??? ? 。?? ?、 っ っ?? ? 。 ． ????。 、? 、 ??? ?ょ??。 ?????????、???﹇? 、 、??? ょ 。??? ? っ 。?﹇ ? ﹈。 ? 。?? ??? 。????? ?? 。??? 、 ? 。 っ?? 。 、?っ ? 。 。????? 。?? っ ? 。?? ? ?ょ 。 、 ??? ? 、 。? ?????、 、 っ?? 。 。?っ 、 っ ?。 ?っ 。
???っ??、?????????????????。???????????、??????????????????????。?? ? 。 。?? ???? ?。．???「??? ?? ??? ? ﹇ ﹈。?? ?。 っ?? 。?? ????????????? ? 。?? ?、 ッ 、 。?? ??????。? ? ?????? 。 、 。?? っ?? ??? 。?? ?? 、?? 、 ???? 。 ??? ? 。?? ? 。 ．?? ? 。 。?? ? ? っ ? 。??? っ 、 ??? 。 ??? ??? ? ? ? 。?? ? 。
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???????、?????????????????。?? ??????、????? 。 ??????、??????、???????、?????????????? ?。 。 。?? ? ? 、 ?????、 ? 、 。??．?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? っ 。??? 、?? 。 ﹇ ? ﹈ 。?? ? ? ょ???? ? 。? 。 ??? っ? っ?? ??? ? 。 ? 。????? 、?っ 。?? ?? 。 、??? 、?? ?。．?? ? っ ??? っ 。 ? 、 、? 、???????。 ?、???????????????????????。 ゃ?? 。 。??? っ 、?。 。?? ?? 。 ? 。
????????っ??????、??????????????、 ? ? 。 ????．? ?。． ????? 。 ?、???????? ?、?????? ょ 。?? ? ? っ 。?? ?? っ 。?? ? ? ??? ? 。 「 ? ?」?? ? 。??． ? 。?? ? 、「 」 、?? ?。「 」? 、 。 ??? ?? 、 。 、?? 。 、「?? ? 」 っ?? ? 。 、 。????? 、 ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、?? ? ? 、 。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 っ 、 っ?? ? 。?? ? 。?? 。
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??????
??????????????。???? ??、??「?????? ???????????」??っ 、 、 。???、??????????。松伊松佐松伊松伊野藤野道野藤野藤???????????。?? 。?? 。?? 。?? ? ?????????。?? ?。?? 。??． ?。? ???。?? ???
????。??、??????? っ 。?っ?? 、 ? ?。?? ???。?? ? ?? ?。?? ????????? ? 、?? 、 ? っ ?。?? ? 。 ??? ?????、「????? ?」 ?、 ? 。????? ? 。 ゃ 。 ゃ?? ?。???? ．? 、 。?? ?? 、 。 、???? ? 、??? 、???????????、?、????????????????
????? 。 ?。?? ?? ? 、?? っ? 。
?????。???。???????????。?? ??????。?? ? ?。 ? 、?????????、???? ? 、 っ 。 ． ??????? っ ??? ???。? 、 。?? ? 。?? ? ? ょ 。?? ? 。、???????????っ?????。??? っ 。 ?っ???ょ??。 ? っ????。??????? ?。????? ヶ っ 。?、? ?、?? ? っ ?。?? ? 。
?? ?。 っ 。 ． っ?。 ?? 、 ???? ?? 。 、 っ 、．?? 、? ? ?、????。 ? 、??? 、? 。??? っ 。 。?? ? っ 、 ???? 。?? っ、???、 ?? 。???? ?????? 。????? ? 。???? 。
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???????????っ???????。?? ????。??????。 ???????????、 ??? ? 。 ???? 。?? ??? 、 。??? ?っ 。? ?????。 、??ょ??。 。?? ???? 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、 ?。??? ? ー?。?? ???? ?? 、 ? ? 。? ゃ???。???、?????。?????? 、??????????。 。?? ?? ょ 。?? ? 。?? ?? ??? っ ? 。?? ? ? 、 っ?? っ? 、 。 ??。 ﹇ ﹈? ﹇ ﹈ っ 。 。?? ?? 。 ﹇ ﹈ っ?? ? 、 、 っ 、?? ??? ? ? 。
???????????、??????（??）。?????????? 。 ? ょ 。?? ??????、??????? っ 。 ? ?? っ?? 。 ? ??。?? ???っ ? 、 。 ????? ?? ? ょ 、 っ ょ 。??? ??、 ??。?? ?? 、 。???﹇? ﹈ ? 。 、????? ? 。??? （ ）??「?? 。 、??、 ??。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ っっ?っ???。??????ょっ?????????。???????? ? 。 ー ー ー ー????? ??? 。?? ? っ 。??? 、 ヶ?? 。?? ?? 。?? 、 ? ?。 、?
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?????????????????????????、???．?? 、???。??????????????? 。?? 。 。 ?。?????????? ?、 。?? ? 。 っ 、「?? ? 、 」 。 ??? ? 。 「 、?? ?」 。「「 」「 っ?? ? 」「 、 、?? 、 」 、 っ?? ょ? 。 。?? ? 、 。?? ?? 。 ?、「 っ 」 っ 。「??????????」?。?????????????。????? 。?? 、 ヶ?? ???、 ?、 ??? ? っ 、 。 ? っ?。? っ 。?、 ? 、 ? ?? 。 ? 、?? 。?ヶ 、 。??「ヶ? ヶ? 。 ヶ?? っ?。 っ 。?? ? ? 。?? ? ?。 。?、 ?? っ 。?? ???? ? 。 。 っ
??????。?? ???????ょ??。??????、???????。?? ? 、 ??????? ? 。?? っ 。 、?? ? ? 。 ?、「?????????? 、 ? ゃ 」? っ （ ）。?? ?????、? っ? ???? ?????っ???????? 。 「 ゃ 、?? 」 。??? ??? 。??っ? 。 、?? ? 。 ゃ?? ． 「 」 ? ? 「 、?? 。??、? ? 、 」 っ?、 ? 。 。??? 、 っ?? 。 っ 。?? ?。? 、「 ?? 」 っ 、?? ?っ ?。 ? 。 、???? っ?? 。?? ?? ? っ ょ 。?? ? ? っ 。?? ? ?? ?、?? ゃっ?、???????ょ?（??）。????? っ ??? ?。?? ???? 。 っ?? ??? ゃっ 。 っ ? ?。?っ ? 。 「 っ 」
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??っ??、「?????、?っ???????」???。?????っ ??っ?? 。 ?、? っ??????? ??。 ? っ 。?? ? ?? ????? 。??? ? ?? ?、 ??? ?、?? っ 。????? 。 。?? ? ? ? っ 、 。?? ? 「 ???? 、? 」 ? 、 ???? 、 、?? 。 ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。?? 、?????。????????、?? ?????ょ??ゃ ?????? ?。?? ? ? 。??? 。 ?ょ?。?? ?????? ??。?? ???? ???? ??。?????、 ? っ 、 ゃ??。??? ? ????、 。 （?） ?。?? ?? 、 っ 、「??? ??? ????ょ?。????? ?、 ? ?
?。?? ?????、????????????、???? ?????? ょ 。 、 ?????????? っ? ょ 。?? ?? っ ? ?????? 。?? ? ? （ ょ ）。?? ?、 ? ょ 。?? 。 っ 、???? ? 。 っ 。?? ? 。 っ 、?????。 ?? ? っ 、． 、?? っ 。 っ っ 、 、?? ?? 。?? ? 。??? 、??ゃ ?? 。?? ? 。 、 っ?? 。? ﹇ っ ﹈ ? 。．?? 。?? ? 。 ? ?? 。 、?? 。?? ?、 。?? ? 。 ゃ?? 。 ? 。 ?? ? 、?? ? ??。 ??っ ?。 。?? ??? っ ?????? っ 。 。?? ．． 。
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????????????????ゃ???????、??????っ 、 ?、 ??。??? っ ????????????? 。?? っ 、 っ??? ?? っ 、?。 ??、 ? 、 。?? ?? ?。??? ?っ?、????????、???????。??????????????? 。 っ 。?? 、 。???? 、??? 、 ， 、 、?? ?。 っ?? 、?? ? 。 ? 、 。?? ? ? ゃ。?? ? っ っ?? ? ゃ 、 。
???????????????????????????、???? っ 、????? ? ? 、 ??。?? ??、 ?? ょ 。?ょ? 、 、 、 、?? ? 。? 、?? 。? 、?? ??ゃ 。?????。? ? ????????。???????????
?????????????。?????????っ?????ゃ??????????。????????? 、 ? っ ????。????? っ 。 ??? 、 、ょ? 。??? ? 、 ? ょ 。?? ? ? っ 。???っ?????????? 。 っ ??? 、 っ 。ゃ?? ??? ???? ???? ? ?ゃ??? 、 ???? ??っ 。 。 、?? ???? 、? ゃ?? ? 、 。?? ? 、??? 。??? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? ょ?。 、??っ ? 、 。 ?、??? ゃ 。 っ?。?。?? ?? ? ょ 。??、 ? ? ょ? 。 、 、?? ? ?ょ 。?? 。? 。 、??っ 、 ?? 、
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?????。???????????、????????????っ?、?????????っ?????。??????っ???、??? ? 。 ? っ????? 。 ゃ 。?? 。 ょ ???。??????? ? ? ? 「?? ?? ?? 、 ? ????? ??????????? ?。??? ょ 。、??? ??? ??。?????? ?????? っ 、 、 ???? 、? 、?? ?、? 。 、?? ? ﹇ ﹈ ょ? 。 っ?? ?? 。 ? 。 、．??????????。? ???? っ?。 ?????? 。 っ 、 っ??。??? 。?? ????、 、． ? 。? ? 。?? ?、 。??? 。?? 。 ?? 。?? ? 。?? ?? ? っ 。
?????。?????????、?????????。?????? ? 。?? ????? 。??? っ 。 ?????っ?????? 。?? ?? ?????????。?? ? 。?? ????． 、 っ?? ??? 、 ．??? 。??? ? 。????????????。???????????っ??????。?? ?? 。?? ? っ?? （ ）。?? ? 。????、 ?? 。??? ? 、?? っ?。 ?? っ 。?? ? ヶ 。?? ． ? 。??? ? 。?? 。 。 、?? ? ? 。 っ 。?? ? っ??。?? ?? ? 。
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?????????????????。?? ??????????、? ???????。??????????。????????????????。???、??????? 。 ????。?っ??????? ? ? ? 。?? ? 。????。??、????? ? ﹇ ﹈???。? 。????? 、 っ 。????? ? 。 っ?? 。 、 。?? っ?。??? ャ ャ?。?? ???? ? 。 、 、??． ? 。 。 ? 。????? ? 。 。?? 。 、 ー 。?? 。 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? ? っ っ 、っ??????。?????、??。???????????。?????っ?、 ? 。?? ??? ?? ? ? 。?。、????、 ? ?。 ? 、??? ュー? ? 。????。 、?? ゃ?。 ょ 。
???。??? ????????っ?。????????????????? っ 。 ﹇ ?〕? ょ 。?? ? ﹇??﹈ ???? ? ?????????っ???。?????????。???????????。?????っ?。 ? ??ょ??。????? 、 ?? 、?????? ? ?? 、 、?? っ 。?? ? 。?? ? 。 。??? ゃ 、?? 。?? ?? 、 、 ? ??、 ? 、 ?っ 、?? ??、 。????? 。?? 。 。??? っ ゃ 。?、 ッ ? ?? ．??。 ?? ?????、 ? 、 。?? ???っ ? 。 。 ． っ?? ?、 ? っ 。?っ?? 。 ュー ュー っ?、 ? 、 ??? ?? ??。?? ?? 、﹇ ﹈ っ ょ?。 ? ﹇? ﹈ っ ょ 。???? っ 、 ?? っ
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?ょ??。?? ?????、???????。??????、??????ょっ? ???っ???????。???????????。?? ?、 ? 。 ? っ 。?っ ? 、 っ 。 っ 。?っ ?? ?ょ? 。??? ? ??。?? ?? 、 。 、?? 、? ? っ 。????? ゃ 。?? ㌍ 。?? ゃ? っ 、 ???っ ? 。 ? ? ? ? ? ??? ?。 ? ? ?。 ??? ? 。 っ ょ 。?? ?? っ 。?????伊松園松伊松伊藤野藤野藤野藤????????????っ????。?? 。?? ? ? ??。?????????。????? 。?? 。 ???????????????。?? ???
?????????????。????????????????? 。 ?????っ?? 。?????????????? ? ???、????? 。?? ? 。 、 ?っ??。???????????????????、?????????っ?。 っ 、???????。 っ ﹇ ??﹈。 、 ? っ 。??﹇??﹈??、????? 。 ????? 、??? ? ?? 、 ???っ ?。????? ?、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? っ 、 。??っ?? ? 。??． 、 ? っ?? ??? 。?? ?? っ 。 。?。 ャ ? 。??? ?? ??? ???。 ? ? ??? 。 、 、?? ?? っ っ 。 ッ ッ?? ? ? っ 。?? ???? ?。 っ ﹇ ﹈????? 、 っ ?? 。 ????。 っ 。 ょ?? 。
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???????????っ???、?????????????ょ??。 ? ?っ 。?? 「??????? 、 っ 。?? ? ? 、 ? 。???っ ? ?? ょ 。?ゃ。． 、 。 ????、?????????。????????????、?ャ????、???? 。 ? 。????? ? 、 、 ????? 、 。?? ?? 、 っ 。?? 。 。 、?? 、 ? っ?、 ? 。 。?? ? 、??? ???。??? ? っ 、?? 、??? ? ??? ? 。?? ? ?。? 、 ﹇ ???〜 ﹈ ? 。?? ?。?? ? ??。 ﹇ ﹈ 。?? ? 、 、?? 。 ? 。?? ? 、 、? 、??っ ??。 ? 。↓ 、??? ? っ? 。 っ
???。???????????????、?????????っ?。?????????????、???????????。????、???????????? ? 。＝ ???っ っ 。 、 ょ、??。? ? っ 。 ? ?。「?? 、? ? 」 っ っ 。????、??????? ? っ っ 。 ????? っ ょ 。 、?、????、? 。 、????。
????????、???????????????????。????? ??。????? 。?? 。 ?、 ? ???????????。??? ???? 。 。?? ?? ??? ?? 。 っ?? ? 。 、 。?? ?? 。 。 ???????? 。
．?????、????????????、??????????
????? ? 。 ? ?????? 。 っ、 、?? ????? ? 、?? ? 。 っ ??? ? 。 、 、?? ? 。 ?? 、 、?????? ??????。????? ?? 、???????? 、 ?????????、????? 、 。
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??。???????????っ????。???????????? ?、 。 ? ? 。?? ?。 ?????。????? 。??? ?????、?? ? ? 。 。?? ? ?????? ???? っ 、 ? っ 、?? 。「 、?? ??? 、? 、?? ? 、? ? 。 ??? 」? っ 、 、 っ?? ? っ 。 。?? ?? ??? ?? 。? ﹇??﹈? ???? ? 、 、 ? ?。?? 、 っ 。?。 ? 。 っ 、 ャッ????????????? ?? 、?? ??????っ 。 、 ょ?? ? ? 。 。 、?? ?? 。 ? ﹇ ﹈??? っっ???。?????????。 ?? ??????。 ? 「 」 っ? ? 。「? 」??っ ???? ょ 。 ?????????っ? 。 。??、「 っ 」 。?? ?っ????、 ? 。?? ?っ?????、? っ 、「 、 、??????? 」「? 」「 ? 。?? 」「 」
「??????????????、????。?????????????????。????。??????????。????っ?? 」。﹇? ???﹈???? 、 ??? ??。「???? ? 、 ??????????? 。 ? 、??、 ? 、 っ 。 っ??」 ?っ 、﹇ ?? ﹈? 。「???ゃ???????? 」 っ 。 ??っ??? っ ? 。????? ? 。?? 。 ? 、っ?。????? っ 。 、? っ?? っ 、 っ?? ? ?? ? ? ? ?????? ? 。??? ?っ??? 。 。 ? ょ 。?? ? 、 。?? 、? っ っ 。?? ? っ 、 ? 、 ???、 ? 、??っ ょ 。 ??? ? 。 っ っ 。 、???? ????? ? 。 、 っ ょ?? ? っ ??? ? 。 ー ー 、
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?????????????????????????????????? 。 ﹇ 、 、?? 、????????? 。????? 、 っ ?ょ??。??????????? っ ? ? 、?? 。 、 っ ょ 。?? ? ?、? 、 ょ???。? 、?。 ， っ ??????? 。??っ?? 。 、 っ?? ? っ 、 ???? ?。 ? 。???ょ??。??? ? 、 、??????、 ? ? ?? ?っ ょ 。??????っ? 。 。?? ﹈ っ 。?? ??? ? っ 。??? 、?? 。 、 ? 。??? ? ??? 。 っ 。?? 。 。 っ?? ? ゃ ? 。 。?。?? ?? っ 。?? ? っ 。? 、?っ 。? ? 、 。
???。??????????。???????。????????? ? 。 ??? ??。 ?????????? ?、??????????。 ? ?? 、 。? ??、??? 。 っ?? ? 。 っ ，?? ? ?ゃ ? 。 。?? ? 、 ? ?、???? 、??? 。?? ?。 ? 、 、?? ? ? 、?? 。 、 。?? ? ?? 、?、 ? 。 ? っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? っ?ゃ 。 ? ???。 ? 。?? ? 。????? 。 っ 。?? 、 、?? ? 。 ?ッ ??っ??????っ???、?? ???。???????? ??。????っ 、 ? 〜っ 、?? 。?? ???? 、 っ?? ?。???、 ? ?、 っ 。 、「?? ? 」 。「 っ 。
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??????っ?、『???、???????????。??、??．?? 。 ????、???、??。 ? っ???????』??っ?」???????。「?????????っ?? ?? 、 、???、??っ?、??????? ? 」 っ?????。????? ? ? ?? 。?? 。 っ ???。???? ? 、 、 、?? ? っ 。 、 、?? ?っ 。?? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 。?? ?、 ? 、 っ 。?? ?、「 ゃ っ 、????、 ?? ??」? っ?? 。????? 。?? っ 、 。??っ ???。 っ?? ? っ 。?? ? っ 。?? 「? っ ?、 ? 、?? ゃ?っ 」 っ ? っ 、?? ? っ 、 。
??っ?。．????????????????????? ? ????ょ??。??、?? ?ょ?。?? ?? ?? ょ 。 ????? ?．?? っ． 。 っ 。 ??? ?。 っ っ 、 ?。?? ? 。 、??、 ? ? 、 。 っ．????? ?。?? ? ??、 。????? 。 、?? 。??? 、 ょっ????????????。伊三佐松伊す松藤野道野藤か野　　　　　o ???????ゃ?っ???、????????。????
??????????????。???? ???。
??、? 。???????ゃ?っ????????。?? 。?? ????? 。??、???? ? ? ? ?（ ）。????? ? ? ?
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第4回
［2001年1月15日12＝00～14＝OO　］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
（於：松野頼三事務所）
??????????????????……???????????????、?????????。「 ?? 、 ?、 ???? ゃ?っ? 」 。?? ? 、 ???????? ? ? 、 。 。?? ? 。?? ? 。 、 ?????????、?? ゃ っ （ ）。 、?? ? っ 、 ? 。??? っ ? っ??。 っ「 、 っ??? っ?、 ﹇ ﹈ っ ? 。﹇???﹈??????。????????っ? 。? ?﹇?? ﹈ ????、 ょっ?????。????﹇??????。??????? ? 。 。?? 。? ???? 、 ? ヮ?????? ?? ? ?????? ?? っ??。 ? 」??? 。??っ 、 。??。 。 ﹇?? 、、? 、 ょ 。
???????????????ょ??。???????? ?っ ?。???????? ﹇ ﹈ 。 ゃ ????? 。 ????? 、 ??? 。?? ?? 。 ゃ?? ? 、 。??? 、 ﹇ ?、? ? 。???? 、 。?? ? っ ， 。 ????、 ー ? 。?、? っ 。?? ? 、????? 。「??，??、?? （? ゃ ．?? 。??? 。??? 。?? ? ? ???????、 っ??? 。 ? 、
??????????。??????? ? （ ）。?? ? っ????っ?? ?。??? っ 。 。?? 、 ? ?? 。?? ??? ? 。
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????????????????。?? ?????????????????????。?? ??? 。?? ? 、 。 、?、 ? 。??? ??、 ー?、 ?? 。?? ?ー ? 、 。??? ? 。 っ 、?っ ゃ?? ??、 ? 。 、『????』???????????、??????????ー???っ 。 。?? 。 。?? ????? ? っ 、????? ゃ 、 。?? っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。????? っ 、 ? 。 っ 、?? ? 、 ょ 。??? 。 、??? 。 っ 、 。 。?? ? ゃ 。?? ?? ??。 ? ャ 。 ﹇ ッ ー ﹈ 、?? ?? 。????? 、 ャ っ 、
???????????????。?? 、??????????????ょ??。??? 。?? 、 ?、 ???? ? 。????? ?? ??ャ 。 ャ ?、??、?? ?? 。 「 ャ 」?っ ? 。?? ?? 、 。?? 。?? ? 。 ??。??? ゃ? 。??? 。 ?、?っ ????。 ? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? 、 、 、?? ????? 。 、??? っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??、 っ ょ?? ? 。?? ゃ 。 っ 、 っ
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??????????、???????。?? ?????? ? 、 ???????????? ? 。??? 、? ??ャ ッ?? っ 。 ，?? ?、 っ 。 。???、 っ ? 、?????」??????????????????????????、? っ 。?? ↓? 、 ? 。??? 、 ???? 、 。 ? 。??? ??、 。????? 。 ? ょ??。 ? 。 、．??????????。???っ ? 、 ??っ??? 、????? ? 「?っ っ ? 。 ー っ????。 。 ー??? ? 。??? 、 っ っ 」 。?? ? っ?? ? 、?? ? 、 。?? ? 。?? ?、 、 ? っ???。
????????????????（??）。?? （ ）。．?? ?? 、 ? 。??? 、????? 、???????? ゃ 。?? ? 、 ????????? 。 。??? 、． 。??? 、? 。 っ 、?? っ 、 ?????。 ? ? っ 、 ? 。?? 。 、 ．??? ? 。 。 ??、? 。 、?? ?。????? ? ?、??????????。?? ???????????、? ? ??。??? 、 、?? 。??? っ っ 、?? 。 ? っ 。??「?? ? ヶ 、 ????? ?。 ??? ?っ っ 、?????? 。??? 。 、???? ょ 。?? 、
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??。??????、????、????????????????????????。????????。????????。????????????????、?????。??????
?????、 ? ????????????ゃっ 。??????????? 、「 ????????」 。「 」?????、「? 」 ? 。 ???? 。??? ?? ??、 ? ? ???、 ?? 、?? ょ?? ??? 。??? ? 、????????、??? ?? ???。????? 。????? 、 。??? 。 っ????????、?????? 。??っ?? 、 ? っ、? 、????? 。 。??? ? 、 。 ??? ー 。??? 。 、?? ゃ 。 ﹇ ﹈ っ っ????? 。 ゃ?（ ）。 ﹇? ﹈ ． 。 ゃっ??????。????? っ?? 。 。
???????????????????ゃ??????っ??。? 、 ?????????? ? 。???? ???? ? ? っ 。????? ??っ 、 ???????? っ?? 。?? ﹇? ﹈ ?? 。??? 、 ょ ???? 、 、? ? ???っ 。 ﹇ ??? ? 、 ? 、 ??? ? 。??? ? 、??? 、 。 ﹇ ﹈??﹇ ﹈ ? っ 。 、??? っ 。??? 、??? 、 ? 。 、?? 、 、??? 。?? 。 、 「???? ? 、 。?? 、 」????? ? 。 、「 ﹇ ﹈?????。??????」???っ?????。「???っ?」
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??っ??、「??、?????」?、???????????。?? 、 ?? ?っ ?。?? ????? ??。??? 。 ? っ 。?ょっ??????????? 。 ?? ?、 ?っ?????。????????、????????。「?????? っ ょ 」 っ 、「 」?? っ?、????? っ 。 ? っ 。﹇??﹈?? ? 。﹇??﹈?????????。??﹇ ﹈ 、 ??? 。松伊当量伊野藤野池藤
???????っ?? 。?っ 、????っ ? 。??? ? 。﹇ ?????? 、 ?????? ???﹈「 ??っ???」?????、「? ???????」??っ??、「 っ?? 」「 、 、 」「 ???」? ??、 ? 。? ???? ? っ ょ? 。 っ ?? ? 、????。?? ? ??っ?? 、 っ 、 ?、??? ? ??っ 。?? 、、 ??
??、?っ????????。?ょっ????????。?? ?﹇?????﹈??????っ????。?? ?。? 、 ??、??? 。??、? 、 っ 。 ????? ﹇ ? ?、??﹇? ? ﹈ 。 、? ．
??。?????????っ?。????????。???????、???????????、???????????????? ? 、﹇ ﹈? ? 。?? ?? 、 ? 。???? 。「??? 」 、「 。??? 。 ? ? っ 。??? っ 、 ????。 、 、?? ??っ? 」 っ?「????? っ 。」??? 、 『?? 。 ? ゃ 』??? ?。????っ 。 ?? 、『 。??? ???? 、 ょ ゃ 』?????、?ヶ っ 、????? ?っ????? っ 。 、 ? 、?? ?? っ 。?? ?? っ? 、? っ 。????ー 、 ー??? 。 ? 、ー? 『 。 、 ー????? ー ? 。???? 、 。 ょ??ー っ 。 ? っ 。????? ー 、 。
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???っ?????、???ー???????、?????。」?????。??っ?、 ? 、?????。?????????????、?????????????。??、????っ ? ? 。 ?? 。「????? 」 、「????? ??、??? ? 。 、 ????、??、 」 。??? 、 ? っ?。「????????、 ?。 、?、??? ? っ 、 。????? ?。 。????っ 」 、 ??? 。??? 、 ??? 、「??? ? ?、 、 」 っ 。???っ ? 、 っ ょ 。 ??? ょ 。「 、??、 ゃ??? 」 。??? ?、?。? ??????????? ? 。????? っ 。????? 、?? ． 。 っ 。?? ? 。 ? 、 。???? っ 。 っ?? 。??。 ? 、 っ 、??、 ????? ??? ? ?? 。 、
???????、??????????っ?????、?????っ 。??? ? ? 。??? ?、 ? 、 ? 、?? ??????、 ????????? 、????? 。 、 っ??? 。 、?、? 、 ? 、 ? っ???。 、??? ? っ 。 っ 。?? 、 ? 、 、?。??? 、 、?? ? 。??? 、 ? っ 。??、 、 、????? ? 。 。????? ? ??、? ? 。???? 、 。 ?、???? っ 。?? 、 っ?「 ??? っ 」 、「 ? 」??、「 、 ょ 」?、? ? 、 っ??? ??? 。「 、?」、 ? 、 。 。?? ??????。 、???っ っ?? 。 っ?? ゃ 、 。
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???????????、??????????????????? ょ 。?? ?????????、??? 、．??? っ 、 ょ ョ?っ? 。 『 ? 』 ?????????、?? ? 。 っ? 。 ??、????? ???????? ? っ 。 、??っ???。? ? 。 、??? っ 。 、 。 っ．?????? ?、 っ ょ 。」??? ??? ょ 。?? ???? ? 、 っ?? ? ? 、?? っ 。?? ?? 、 。?? ? 。 、 ? っ ??、?? 。?? ??、 ? ???? ?。 っ 、 っ っ ???。??? ? ? ー 、?? 。?? ?? 、 ょ 。???????????っ?。??? ??? 。?????? 。?? ? っ?? ?、 。
???????。????????。????????、??????????っ????? ? ???? 。 。??? 。 っ ???っ??? 「??、??? ? 。? ???? 」 （ ）。「 ? 、?? ? 、 ．?。 ??、 ????????」???。??? ュー 、????? ? 、 っ ? 。??? 、? 。 、??? 。 ? 、? 、 ．??。?? ? 。 、??っ??、 っ 。??っ 、． ???? っ 。?? ? っ 。?? 。 、 ??? 。 。?? ?ゃ 、 。?? ?。 ? っ?????ゃ 、 ．??っ 。 ? ? ? ???? ? っ ?????? 、 っ 。?? っ 。?? ? 。?? ???? 、 。 。
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??、??????っ?????????。?? ?、?????。???????? ?? ? 。 ????。??? 。 ? ??? っ 。 、 ??????。?? ? ょ 。 、 、?? ? 。??? 、っ??、??????????。?????、??????っ???? 。 、「 、???。 ゃ?? 、 」 。﹇ ﹈?? 。?? 、「? 」??? っ 。 。．???? っ? ? っ 、 ? っ??ょ 。 ? 。?? ? ? 。
?? ?、?????? ?? ? 。????? ??????? ? 。?? っ 。、????????????っ ?っ?ゃ? ? 、????。???? 、? ?っ っ?????。????? 、 。?? 、 ?? っ 。?? ???ょ 。?? ? 。 っ 。 、 。??? 、 「 っ 、 っ
???????」??????。?ょ?????????????? ? 。 ? っ 、「?」????っ?、?????????????。?っ??????、 っ ? 。?? ? 、 。 ????。 ? 、 、???っ 。 、 っ 、??? ?っ 、 ? っ 。?? 、 。?? ? 。??? 、「 ???。 。?」? ? 。 、 、?? ????。 っ 。??? 。 ? 。???、 ? 。?? 。 っ 、 っ ．?????。 ? 。??? 、「??? 。 。 、?、 」 〜 ???? ?? 。????? 、 ﹇?﹈?。 っ 。??? 、 ー??? っ 、 。?? ? 。????? 。 っ 、 ﹇ ﹈?? 。
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??????????っ?、????????ょっ??。??????? 、 、 ? ? ?? ??、 っ 。?? ?? ????。??? ? 。 っ 、????? ????。???、????????????????。 っ 、??? っ っ ? ? 。?????、? ? ょ 。??????? ? ? ??、 ? ????? ? ?? ? ?? 、 。??? っ 、 ? 。?? 、 ?? ? ? ? 。??? 。 ? 。?? ゃっ 。?? ? ? 。 、???? っ ? 。 、??? 、 ??? っ 。????? 、「????」「 ??」「??????? ??」 ? 、???? 。 ?。?、 、「????? 。 」「 ゃ
??????????」??????、????????????????、??????????っ?????（????）。?????? 、「? 、 ? ??」??? 、 。 ??? ??。 、??? ? ?????、 ???．、 ?。 ?? っ 、?? 。「 。??? 」 。?? っ 。 っ 、??? ? 。「??」 。 っ ??????? ? ゃっ 。 、?? 、 ょっ 、??、?? 。 ???? ?っ 。??? ???。?? ???っ? 。 ? 、?っ?? ﹇ 。 ﹈。?? ?、 ? 、??? 、「 、 」??? ゃ 。 っ 。「???? ? ?? ??」??っ?、?????????????? ?。 ? っ?????。?? ?? ? ?、 ? ょ 。?? 、 ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ﹇? ﹈ ??っ?。?っ ? 、 ﹇
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?﹈?????????。?? ??? 、 ???。?? ?? ? 。 ??。?っ????っ?????。 ????っ?。??????????ょっ ? ? 。?? ?? 。??? ?。 ? 、?? 。 ? 。????? ?。??????? 、、 っ っ?? 、 。 、???? っ 。??? っ 。 、 ??? 。?? 。?? ? 。﹇ ﹈ っ 、??? ? ? 、﹇?? ﹈? 、??? っ 、 っ 、 っ 。?っ?、 。 っ??? 、 ? 、?ゃ? ? ? 。?? ? ?っ????。???、? ? 、? ?????っ?? ょ 。 、??? っ 、 っ 、??? 、 ? 、?? ?。 。 。
?っ?????っ?、?????????????。??????? ? 。? ? 、 、 ? ?。???、? ? ? 。?。??????????????。???????????????、? ? ????? ? ?????????、?っ??っ 。 。?? ???? 。 。??? ? 。?、? ? ? っ 。?、? ? 。 ??? ?っ 。 、 っ 。??? ? ???? ????、???????? ? 。 。?? ゃ 。???? ゃ 。「 」 ゃ?、? 、 っ 。?? ? ? 。??? ? っ?? 。．?? ? 、 ? 。??? 。??? 、??。 ? ?、 、?? ? 。 っ 。?? ? 。 。ゃ? っ?? ? ?。???????、 。????? っ ? 。
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?????、??????????っ???。????????、?? ?????。??????? ? 「 ?」?っ ? 。 ? 、「??」????、 ????????? ? ?っ 、? ?????? ? 。 、 っ 、?? っ 、 ?? 、?? ? っ 。 、???っ 。 、 。 。??? 、 ?? っ ? 。 、??? ?? ? っ 。??? っ 。 、??? ょ 。 、?? っ?? 。 ? っ っ??。?? 。?? 、? 。?、 ? ー ?っ 、??????っ? ? 。??っ???? 。?? ?? 、 、?、? 。 、?? 。?? 、 。 、??? ?。 ? 。?、? ? 、 。 。?? ? ?? っ 。 ??? ??? ?? 、 ゃっ????。????????? 。 ? 、???????? っ 、 ? ょ 。?? 。 ? ?。?? ??? ?
???。?????????????っ?????っ?。???????????。????????????????????????。 ? ? ? ??っ???ょ 、 ? ???? 。???? ?????っ????。?? ???????? 、 ゃ?。? ? 。 、??? っ っ ょ? 。 ???? ? 、 っ 。?? 、 ょ 。??? 、?? 。 ? 。??? ? 。 、????? ?、??? 、 ょ 、???。 ?? 「 、 」 っ?? っ?? ? 。????? 、 。?? 、 、?? ィ 。???、? ?。
????、????????っ????ゃ???????、???? ? 、 ? っ ? 。 ???、????????、 ? ?、? っ ? 、 っ??、 、??ょ? 。、
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???????????????????????????????。??、??????????? ゃ ．っ??? 、 。?っ? 。 、??????????。???? 。 ょ 。??? ? 。 、?、? ? 。 、?? ?。??? 、??? 。 、??? ? っ 、 ー?? 。??．?? 。????。???????? ?。?????????????? 、 。????? 、? 、 っ?。?????? ? っ 。??? ?? 、 。??っ 。 ? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ 。???? ょ?? ?? 。????? ゃ 。 ゃ 、?? ．?? 、 … ょ 。
???ゃ????????。????っ?????、??????? ?、 ? ゃ? ? っ??、????????????ょ??。?????、??????? ??? ??????。 ??、? ????。????? ょ 。 ?????? 、? 。??、 、??? 、 ?っ ??? 。．??????、??? ?? ?? 。 ????? っ 。??、 ? っ 。?? ???? ?? 。?? 、 。??? 。 、??? ? 。 ? 、?? ? 。 。??? 、 ょ 。?? ょ 。?、??? ????? ????? 、 ?????? ?。?? ? ? （ ）。??? 、 っ 。???????????。??????????????。??????? ?、 、?? っ 。 。??????? 。?? 。?? っ っ 、
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??????、???????、?????っ??????????。??? 。? ? 、 ??ゃ? ? ?。?? ? 。?? ? ????、 ?? ? 。?? ? 「 」 っ ????。?? ? 、 ? っ． 。??? っ ッ 。 ???? 。 っ ? ょ??? ? 、 ? 、??。 、 ょ??。 ? 、 ょ??? 、?? っ 。????? ? っ??? 。 、 、?? っ????? 、?????、 ?? ??? ?? ゃ????? 。?? ???ょ?。 。 っ、???。 ? 。 、?? っ 。 。?? 、 っ 。?? ??? 《 、 ょ 。?? ?? っ 。 、??? ?
????????。??????????、????????????????????。???????、???????????、???????????。?????????、??????? ?。 ???? 、 。????。 、?。???っ?。????? ? ??????﹇????﹈ ?????????っ? 。 、?? っ 。 、?。? ? 、? っ 。?? ?、?? 、 ． ? ? 。????? ? 、 ? 、??? ? 。 、 っ 。「?? 」「 。「 ゃ ? 、?。??? 」「 」「?????????、?????????。????????????? っ っ 。??。?? ? 、 ???。 。 」???? 。?? ?? 、???? ? 、 。?? 、 っ 。????? 、
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??????????。???????、???、????。?????????ッ???。???????。?????????? 、 っ?。????? 、 、? ?、??? ? ?ょ 。 ???? 、 。?? 。 、?? 、 。??????? ? ? ? 。?? ? ?? ? ?。? 。?? ???? っ 。??? っ 。 っ?、? ? っ 。 っ??ヶ ?、 。 、?? 、?? ? ? 、 っ 。??? 。?? ??っ ? ?。??． っ?。 ? ?っ 、? 。、?? ???? ? 。?? ?? 、 。????? ??、 っ??? 。?????? ， 。? ??? っ 、 ? ? ??。????? 、 、
?????????。?? ??? ?????????、????????????????。????? ? 。 ヶ?? ????。 ッ??????????。???? ? 。 ? っ??。 、 ?。?? ??? 、? 「 」 「 」?ゃっ （? ）。?? ???? ゃっ （ ）。?? ?﹇ ?﹈ 、 ?っ?っ ? っ 、 っ 。 、??? ? っ 、 。???ゃ? 。 ? ゃ 。?? っ ? 、???? ?。????? 、 っ ょ 。????? ? 、? 。??っ 、 っ 。 、???????? 。 、 ???、 ????????。 。「、 、 、?っ? 。 、 。???、 っ 。 。??? ? 、 、?? 。 ー??、?? 。 、?? ?。 、?? 、? 。?? ? っ 。
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????????．????。???????????????っ?? 。 ? 、 ． 、??? っ 。 ? ??、? 。 ょ 。?? ? 、 っ 。????? っ 。??、「 、 ， 」 、?? ? 。?? ??? ? 。（ ）。???ー 。 ????? 、 っ 、????。??? ?? ?? ? ?。???????????。 っ 。「?????、? 」 。??? 。 、???????? ??? 。?? ?、 、?????????? ? ? 。?。??? 、 、 、?っ????? ?。 、 、 、 、??。 、 、??? っ?? 。?? ?? ょ 。?? ? ??ょ ?。 。??? 。ゃ???。?????????? ? ゃ
????っ??????。??????? 、 ?
?????、?????????ょ?。???????????、?????っ???????。??? っ ? っ っ? ? ゃ????。??? ????ー ?????。??? ? ??????ー 「 。? （ ）。?? ??? 。??? ゃ ょ 。?? ? 、 ?? 。?? ッ 、 ー 。??? ? 、 ???? ? 、??? 。 。??? 、 っ 、??? ???? っ 。 ??、 っ 、?????、???? ???? ?? ?（ ）。???? ? 。 、?? 。??????? ?? 、 ??? 。???? ? ?? 。「?、 。 、 っ っ?? ???? 、「 、 ?????、? ? ． 」「??、 っ っ 」 、?? 。 、????? ?っ 、 。
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????。???????、?????????。松伊松宮松伊野藤野藤野藤
?????っ??????????
???っ?。?? 。??っ ?????。?ょ? 。 っ???っ??? 、?? ? ? ?。?? ?? ? ???????? 。
????????。??????っ???、????、????????っ 。 、 。 ?????????? 。???? 、 ? っ 。???? ?? っ?? 。 っ ょ 。?? 。??? っ 、??? ? っ 。 ?っ?? 。??? っ 。 、 、 、﹇ ﹈???。??? 、 ? っ ???。 ??? っ?ょ? 。 、 、 、 ょ 。?? 、 、 ? っ 。
???????????。?? ????、?????????っ?。?? ?? ? 。?? ? っ っ 、 ???????。?? ? ょ 。??? っ っ 。 っ 。??? 、 っ っ 。「?? 」「 」「 」、??? 。 っ??? ゃ
????、???????????っ???????。???????????????ょ??。?????、??????????ょ 。 、 っ 。 ? っ???。 ? 、 ? 、 。??? 。 、 、 ? っ? 、 ??? ょ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??、 、 、???っ?。 ?? ??? ょ 。 、??? ? 、 っ???? 。??? ﹇? ﹈ ???。?? ???? ? 。 っ 、?? ゃ 。 ．??? ?、? 、 ょ 。っ??、????。? ? ?? 、? ???????? 、 ? 。????? ﹇ ﹈ 。?? っ 。????ヶ 、 ? ???っ 。?? ? っ
?。?? ? ゃ ?。????、? ? ゃ 。 、?? ゃ 。?? ? っ 。
1Q8
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???????っ?????。???????、?????????っ?????。??????????????。???ー??? ? ?。 ゃ 、??? っ 、 。 ??っ? ゃ 。 ??? ?、 。????? ?? ? 。?? ? ? 。 、 ? 、???? ー ? 。?? ょ 。?? 、 ?? ???? っ ? ??? 、 、???。 ? ゃ??? 。 。?? 、 。、 、??? ???、?????っ?。 ? ??。
?? ????っ????っ?????。??? ???? 。?。 っ ?。?? ???? ?? っ ? ょ 。?? ?? 、???? 、 、?? っ 。 ? ??? 、 ? 。????? 。 。 っ??? ? 、?? ?（ ）。
???????????、???????????????、???。? ? っ 。?? ↓? ?、? 。??? 。 、?っ 。 。?? ?? っ 。??? ? 。??。 、 ? ????????。?????? 。 ? っ っ?? 。 、 っ 。?? ?? ．??? っ??? 、 っ 。????????っ?。 ??? ????? ??? ??っ?????。????? 。??? ? ?、 ????、??、 、 、 。??? ? ???。 ﹇ ﹈?? 、 。??、 ? 。?? ? っ? 、 っ 、?????。 っ??? ?っ 。??? 、???。 、 。?? 、 っ?? ? っ 。 ? 。
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??????っ?。???????????????????。?? ? ? 、 ???。?? ????????。?????????、???????? 。 、??? 、 っ?っ 。??? 「 」?? ?。 、「 、??? ???? ? 」 。「 」?、「 」 。「 ??」「?? ? 、 ょっ??。?????????? ?? 」 ?、???? ? 、?? ?? 、 ? ??? 。?? ???? ?? 、 っ 。??? ゃ 。 。 、「??????? ? 。 ??? ?、???? ? ? 、 っ 。っ?ゃ? 。 ??? 、?????? 」 、 。 、????? 。「 《 、??? 。???? っ?、? ? 」?? 。??? 「 ゃ 」 、「?? ?????? 。? ? 」「??? 」「 っ 、 、?? っ 、 っ 、 っ?っ ? 、 ゃ 」 、
?????????????。?? ゃ???????????????????。??? 、 。?????? 、 、 っ???、? 。 。?? 。?? ? 。 。??っ っ 、??? ????。??? ?、 、 、?? っ 。?? っ? （ ）。??? っ （ ）。??、 ?、 ? 。?。? ? ? 。 、
??????っ???。?（????）??、?????????????、 ???? 。 ???? 。 ??、??? 、
????? ? 、 っ 。???????? っ 。 っ??? っ 。 っ っ 。?? っ 。「 っ?????、 っ 、??? 、 ? 」 。 、?? 。?。??? 、?? ? 。??? ?「 、??? 、??? 、 っ 、?」 「 っ 。
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’??っ?、?????っ??っ???????っ??????、???『??????』???????、『????????』??っ 、『?ゃ ? ?』 ???。 。「 っっ????」??????????????。
?????????、?↓??、????????????????????? ? 。 っ 。?? 、 。 、 ，?? 、．?????。「 ? 、 ゃ?」? 、「 、??? 、 ? ? ? 」 。?? 。????、??????? 、 ?、． ? 、??? 。 、 ょ??。 ? っ 、 。?? ??、?? 。??? っ 、??? 。 ? っ? 。?、 っ、 。「、????????? 」? ?? 、 。??? ? っ 、 、??? 。??????、???????っ? 、「 ????????? 」 、「?? ??? ?? 」、 ?? ? 。????? ???????? 、?? ?? 、 ? ??? 、? 。 ? 、???「 ?? ?」 、「
???、?????????????????」??????????????。????????、?????????????? 。 。?? ゃ 、 ? ? 。?? ? ? っ 。??、 ? 、?。?????????っ????????っ????。?????? ?っ っ っ????? ? 。?? 、 。「 」 、「?????????????????????。????????? 。 、 、????? ?、 ??ょ 」? 。 、．??????????? ? 。 、 ォー ???? 「 っ 、 ッ????? っ 」 「?」 。 っ ?? っ?? ? 。
?? ?? っ 、 っ?? 、??っ 、 ? ?? 。「 、?? 。 ??っ? ?」 っ 、 、??、 ? 、 。?、「 ?、 ．?? ?ゃ ? 」? 。 。 、?? ? 。 ?????。? ??? ?? ? 、 ょ ??? 、????? 。 ? 、????? ?。 ? ?? ? ? 。 ??
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?????????????????????。﹇???﹈?????????????????????、????、??っ?、?ゃ ??????、?????? ? 。???? っ 。 っ ??? 。????、 ?? ? 、 ? 。?? っ????? ? ? 。 ????ょ??。 。 。??? 。 、ォー っ っ ゃっ ?。??????? っ っ 。 っ 。??? 。??? 、 。 。?? 。????? っ??? 、? ?? ??? ??っ 。????? ??? っ 。松ね小松伊松伊野Q池野藤、野藤?????????????。????????。?? ?っ?。?? ? 。 ?????????っ????
?????????? 。 っ 。?? っ 。 、?? ??????????、 、?? ? っ 。．?? ?
?。?? ?????????っ?????っ?????。???????????。??? ? ?????。?? ?? 。??? ? ???? 、 。 ? ????っ 、 っ 。 ???? ??? ? 。 ． 。?? ﹇ ﹈ 。 、?? っ ?。?? ? 、 、 。?? ? 。 、 。?? ? ? 、??。?? ?? っ ょ 。???? ? 。??。?????、 ?? ????、 ??? ???? ょ? 。????? 。 。??? ?? 。?????????、?????????? 、???????。? ﹇ ﹈???? ? っ 。?? ? ???? ? ． 。 っ??、 ? っ 。?? ゃ ? 。
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?????????????、???????????っ??????。 ? 。 ??、? ??????。???????? 。?? ?、 。?? ? ????。「? ? ??。? ? 。?。 ? ??? ???? ? ?? 、??? 、 ? ? ??、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 。小松’伊松伊池野’藤野藤
?????????? っ 、?? ．????、?????? ? ??。っ???????ょ??。?????????、???ょ 。
???????、????????????。?? ? 。?? ??????? ??。?? ? 、 ?。??、 、 。??? ???? 。??? ? ?﹇ ﹈。 ，?? ? ?? 。?? ? ょ 。?? 。 、 ? 。?? ? 、 、?????? ?
?????。??． ???????、???。??? 。 ????。?????????? 、 ? 。????? ? ???? 。?。? っ 。 ?????っ????? ? 。「 」 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ??? 、? 、 ?????????。 ? ? ??????? 。?? ??? ????? ? ? 。??? 。? 、?。?? ?? ? 、 ．?? ?? 、 、???? ? っ 。 。?。 、 ? 。 ??? ?? っ 。 。?? ????? 。?? 、 。 ???ょ?。 ? っ
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????????????????。?? ????、? ??っ??、??????っ??、??????っ?。????? 。 ? 。?? ?? 。 っ 。??? 、? 。???? ??っ???、????? っ? ?。????????っ?、? ? ? 。??ー??。 ???ー ? ? っ 。「???ゃ? 、 」 ???? ? 。 、 っ 、「 っ??? ??」 ? 、 っ ???? 。
??????っ??、???????????っ????、「?．???、 ょっ ?。 。? ? 。???? ? 、 。?? 。? 」 。???????っ 、「 ? ???? 。 。??? 、 ?? 。????、 。? ?? ??」???? 。?? ? ゃ 。?? ?「 ?? ?? ? ? ??? ゃ 」 。? 、???、 ??。 、 っ?。 、 っ ょ??。
??「??????????っ???????。????????? ? 。?? ?? （ ）。?? ? っ 。 ????、????????????????ゃ?。??????????、????っ? 、 ? ? 。 ? っ???。? ?。?? ?? っ 、???????ゃ??????。??? 、 ? ゃ っ 。 ???????? ? 、「 ょっ っ??? 」 っ 、「 」 、??? 「 」 っ 、?? 。 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 ょ 。??? 。 。?? 。?? 、?? ? ょ 。??? 、 ? ょっ っ ????? 。?。 ? 。 ．??? 。?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 、 っ っ?? ??
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???????????????????????????????。 。 。 、??? 、??????。?????????っ?。??????????っ??? 。 ???? っ っ 、????? ??っ?????。????????? っ 。? 。??? っ 、???っ ﹇ 、?? 。 ? 、??﹈。、?? ? 、 、﹇ ﹈????? ? 。?? ?? ょ 。?? 。??? ? 。??? っ ??、? っ 。 ゃ?。? ???松伊松ね伊松伊松野藤野。藤野藤野 ?????????????、?????。?? 。． ? ??。?? ????? ?? 。??? ??? 、 ?
????????、?? ???? （ ）。?? ? ? ? （ ）。?? ? 、 ???? 。?? ? 、
?????。?????????、?っ??????っ?????? 。 ? ???????。
、???っ?、「?????????っ?????ゃ???」?」
?っ? 、「 ? 」?、 ?（ ）。 ﹇ ﹈ ? 。「??????????????????????。??、??、??、?? ? 。? ??? 」 。?? ? （?? 「? ?? ? ???。???っ 。?ゃ? 」 。 、??、 ? 、 ? ??、??? ? 、 、?? ? っ??? ? 。 、 、 っ 。??? 。???。??? ?ょ?。? ? ? ?松伊松小松伊野藤野池野藤
??????。???????? ?、??。????、???? ?っ 。?? っ?。???っ 、?? ? 」 ?。
????????????ょ?。?? ? ??。?? ??? 。?? 。 。?? ??? 。????????????。??????????、????? ? ??????っ?。 ? ?? 。?? ? 。 っ 、 っ 、??? ?????? 、「 ?? 、?? 」 っ 、「????? ?? ?? 、
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??、?っ?。「?ゃ???????????ょ?。?????????????????????。??????????????? ? ? ?? 」 。「 ? ?」???、「??????、??????????。????????? ?? ?。? ????。???、???? ?????。?? 」「 」「??? 。 っ 」（?）。???? 。??、 っ? 、?? っ ??? 。 ????。? 、 ?? ゃ っ 、 ??????。?? っ ? 、 ?????? 、 （? ）。 。?? 。?? ??? っ??? 、 ? 。?? 。?? ???? 。、 。 、?、? 。 、 ? 。???? っ ? ??? ?、? ???? ? ?????? 。 ? 。?? 。 ??? ? 、 、????っ 。 、??。???????っ ??? ? ?? ???????。????っ???、??? ?、??????????
?。???????、??????っ?????。?????????????????。?????、???????、????? 。??? 。??? ? ?、 ? ? 。?? 、 、 。??? ? っ???。 。 、 ???? 。 ゃ 。 、 っ?。 っ 。????。 っ??? ? っ 、 ????っ ? 。 、?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ゃ??? 。 。??? 。 。 。??? ? 。?? 。 、 。??? ゃ ??。??????? ? ??????。?? ?? ?????????? 。????? 、??っ? 。 っ 、 、??っ 。 。??? 。 っ 、
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????????????????ょ??。???????????? 、 。 ?、 ? ?。?????????。????????ー????????、??? ? ???。????っ??????????? 。．?? ょ 、 ? 、??? 。 ? 、 ??????????
???????ょ?? ?。??????????????????? 、 、 っ??、 ?? 。?? ??????? 、??? 。 。??? ? ? 、 ッ ょ????、 ????。?? 、?ょ? 、 ょ っ 。??っ?、 ? 。 っ 、． っ??? 。 ? 」 。?? 、 っ ? ?。 っ 。?? っ ?っ?ゃっ ? 、?? ???っ ょ 。?? ? 、 。? っ?? ? ゃ 。?? ? 、 ???。 ??? 、 ょ???? 。 ? っ
??????????????ょ??。?? ????????????﹇ ?ッ???﹈???、．???? っ 、 ?っ? ? ? ?っ???????????????。．???? 。 っ ?、．?????????? 、 ょ 。??????? ゃ ゃ ょ 。 ??? ?
??。????? 、??? ? 。 っ ゃ ヶ?? 。??? 、 ? ????。 ?? っ 、 ???っ ? 。 っ 、??? 、 。 。??? 、?? 。 、」? ? ?? 、 ょ??。???? 、 ? 。 っ?? ?、 。 ょ????????。?。．．松????????????????????????????
??。 ? ?? 。 ???ょ??? ? 。 っ???。?? ?? ? ? 。
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??????????????。????????????。?? ??、?????。???? 。 ?????????っ?????ょ?。???ゃ?????????? ??。????? ? （ ）。?? ???? ? 、??????【????????????????????。??? ???????????? 、????。?????????????? ? ??? 」 、??? ???、「 ? ??? ? 」?? 。??????? ??
?????????????????? ????っ??? 、??? 、?? ?? （ ??）?????? 。?、 ??????【 ?????? ??????、 ?? 。．???? ? ?????? ??????????、?。? ?????。 、
????。???????????????、?? ? 。?? ? ? 、 ?????????????? （??）。?? ?? （ ?）。??????????????、?
???????????っ??????。???????????????? 、??? ???? ????｝????。??????????
?????? 、??? ???。? ??? 、??? ? 、?? 。?????????
?????、???????????? ??? 。???????????、??、??、?、??? ??? 。 ? ??????? ??? ? 。??????????????? ? ? 、??? ???? ??? 。??? っ?、??? ー 。
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第5回
［2001年2月15日12＝00～14＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授）
武田知己（東京都立大学助手）
（於＝松野頼三事務所）
????????????????????﹇?????????????﹈……?????っ???、????? 、 ? ? ? ? ??? 。 ? ? 。 ???? ? 、 ィ?????。 ??。 ? ?。?っ? 。 ?、? ??? 、 ? ょ 。????? ?? 、 、 ィ??っ ? 。 ヶ っ っ 、??? 。? っ 、????????。???? 、? ? ?っ 。 ?? ー????? 。 、?。? ?、?????? ?? 。?っ???ーっ??っ?、???????。????????っ??? ????、 。「 、??、?? ? ???? 」「 、???。? 」「 」「?? ? 、 。 っ??? ? っ 。??? ???。 っ 、?? 。 。??? っ 」 、?? 。????、 ? ?? ??。? ????? 。 ? ッ
??????ャ??ャ??っ????????、???????
????????ょ??。??????、????っ???????? ? ? 、???????? 。?? ??????????、? 。 ???? 。 っ ????。 、????? ? っ 。 ッ ッ ょ??。 ? 、 、 ? ? ???、 ゃ??? ッ 。 ッ??、 ? っ 。」? ??? 。????、??? ?????? ?????????。??????っ っ 、 っ??、???? ??? ?、 っ?。??? 、??。 ? ヮ?、 ??? 。??? ? っ 、??? 。 、 ー ー?? ? ッ ー ? ? 、??ー ? ?、??? 、 ッ ョ っ?、? ? 。?? 。????? っ?、 ゃ 。??? ? 。 ??? 、」 。 、
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????????????、??????????。????????????????????????ょ??。????????? 、 ょっ 、 ?．?? っ ? ? ?????。???? 。????? 、 ???????。?? ?? 、??????????????????。??? 。 、?? 。 。 、?????っ ??? ょ?。 ???っ???
?。?? ?ゃ 、 。????? 、 ???。????? ?。 、 っ 、っ? ? ょ??。???? ? 。????? 、 っ?、 ょっ ?? ? 。??? ょ 。 ? 。 、?????っ? ?。????? っ 。?????? 、 。 、??。 ? 、?っ ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? 、 。 、??? ょ っ??。 っ っ 。
??????????????。??????????????。?? 。?? ? 、 ??? ょ 。??? ??????????っ?。???。 ? っ ょ っ?? 。 ? っ ???。?????、?? ょ 。 ??????ょ ? 。?? 。??? っ 、?? 。?? ?? 、 ?。??? ゃ 。?? ゃ ???? ?。 ? ? 、??? 。 っ 、??? ? 。 ゃ 。??っ ゃ 、 。????? 。 ゃ 、??。?? ?? 、 。?? 。??? 、 ょ 。﹇????????????????????????﹈?、???? ? 。 っょ??。??? ??? っ ょ 。???? ョ っ っ 、
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?。??????????、??????????。???????、? ? ??。? ? っ 。???、 ょっ 。??? ? ??????????????、?????ゃ?? ??。 ? ? 。っ?? ?? 、? ?????????? ????（??）。 ?? ??? っ ゃ 。 ? っ?????、??? っ? 。?? ? 。?? ?。 ?、 ゃ 。??? ?? 、 ?
??? ?、 ??? ?????? 。
早暁松伊松野藤野．藤野
?????、??????????????。?? っ ?っょ??。?? 。
???????????????????????。??? ?? ? 。??、 っ 。?? ? ．??? ? ??? 。?? ? 。
、?????????っ??????。．???????????。??。?? ????????????????。?? ? っ 。 ???????????。???????????。?ゃ?、 ? ? 、
???????。??????????????っ???。?? 「 ? 、 ? ?。?? ???。??? 。??? ? 、 ?? ???? 、 、?? っ 。??? 、 っ 、 ??????っ????。????????????????、…????????????? 、???、 。???、「??? 、 ??? 」 っ 。「?」 ? 、「 ???? 。 っ?? 。 」 、??? ?っ ?? 「??? 」 。?? 。 ㍉?? 。??? っ ょ 、?? っ 。?? ? 。???? ょ 、?? ?? 。??? 。 ??? っ 、 ﹇ ﹈ 、﹇???????﹈?????っ?。????????っ??????、? っ?ゃっ 。 ?? 、????? ? 。
1盆3
???っ??。???????????、???????っ?。?? ? ? っ 。 ? ゃっ?。?????っ?、﹇???﹈???っ???? ?、??????っ 。?? ? っ 、 ? ? ??、 ? っ ? 。?? ? 。?? ?? ?? 、 ッ っ ゃ 。??? ? 、 「??? 。 、?? 」 っ 。「 、 、 」「?、? ???? ?? 」「?? ? ????、? ? 。 っ??。 ? ? っ 。??っ ?? 。??? ? っ ょ?。?? ? 。 、 。??? ? 。??? 。 ? ょ 、?? ? 。 ???? 。??? 、?? ?ょ 。?? ?? 、?ょ ょ っっ?????。????????????????、? ? っ???、? 、 、 ゃ ? っ 。??﹇?﹈ ? 、 ? 、
???????っ???。?????????っ?、?????????????????。???????、???、????????っ??っ???。??????????、???????? 、 ? ?。?? ??????? ????? 。??? 、? ゃ ???? 「 、 ??（????? 。?、 ょっ ? ?」 。↓っ??、??????「??? 、? ?????、??? ? 」 。 「 っ 」 ?っ?? 、「 」 。 。 っ 。?? ? 「 ょっ ょっ?? ? 」? 。「 ょ 」 っ 、?? ? ?。??． ゃ 、 。「? ? っ っ 、 っ（??）。??????????????っ????、 ???っ????。 っ ?（??）。
??????、?? ゃ??っ ? （? ）。???????? 、「 」??? っ ?。「 ょっ 。?? 」??っ 、 ? っ ? ?。?? ? 。 、 、?? ?? 。 、 、 、??? っ 。 っ??? っ 、「??? っ ? 。 ???? 。 、
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?、??????。???、??????????????。??? ? ? ? 、??????????????ょ??。??????、?ゃ??「?」??????。?????﹇?﹈???????「?」????。?????、??????????、???????。????? 。 ゃ?っ 。???。 。 っ ? ??っ ??、?? 。??? ?? ? 、?? 。 、??? っ ?? 、 ー っ ょ??? 、 、?ー ? ? 。????。小松伊小松伊池野藤池野藤????っ????????????????。?ー ? ょ 。?? ????ー ? 。?ー ? ? 。???、 ー っ 。 。?? ? 、 ? 、
???。?? ?????????? ?? ?? 、?? っ 、 ? 。??? っ 。 、??? っ 。 ? 、?っ? ?? 。???、?????っ?。?? ? ? ? ?、? ???っ?? 。
ゃ??。???っ???、???っ???、???????っ?ゃ????。????????????っ?ゃ????。??????????。??．????????????????????。??? ??? ??、???? 、 。 ???? ? ? ?? 。 ??、??????? っ 、 ?? 、??? っ 、 。?? 。?? ???? 、 。??? 、 ????。 。??? 、 。 、?? ょ 。?? ?? ? 、 ? っ??っ ゃ 。?? ??? 。??? 。 っ っ ゃ 。 、??? っ 、 。?? ? 、 っっ???。????????っ????。???、??????????? 。． ゃ ． 。?? ?? ょ 。?? ? ? ? ????っ??? 。?? ?、 ? 。?? ? 、? 、
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”
1???????、?????????。???、????????????、????。???っ?????。????ょ?。???っ 、 ? っ ? 、 ? ??? ? 、 ? 。???、 ? 。?? ゃ 。 っ 、， っ??っ ?っ ょ 。?? ?? ? 。??? 。 、 っ 。?????、 ?? ?。 ???っ?????っ?????、? っ? 、 ょ 。????? 、 。 、?? ょ 。?? ?? ? 、 、???? っ 。?? ? 、?、? ? 。、? 。??。?? ? っ 。 、??? ? ゃ ? 、?? 。?? ??、 ょ 。??? 、 ッ???。 ッ 。?? ? 。 ? ょ 。???? … 。?? 。?? ??。?? ?? ? っ ? 。 ッ
????????ょ??。??????????ー?ィ????????、?????ー??． ?? 。?? 、 ? ? っ ? 。?? ? 、 ﹇ ッ ﹈ 。??? ? ??っ???。 ? ???????? ???? 。 、 、?? ?? 、 。 ? 、??? 。? ッ 、↓．???????。??????????? ? 、?????????? 。????? 、 ッ ???。 っ 。??? 、 ? ょ 。 ッ???っ ?。? 、??? ????? ?? っ?? 。?? ? 、 ? 。???? 。 ﹇ ﹈??? 。????? ?。 ??? ??? ? 。 っ 、????? ???っ 。?? 。 っ っ 。????? っ ? 。 、?? ゃ 。
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?????????????????、????????。?? ????????????。 ???????、????? 、 、 っ っ ?。?? 、 。??ょ ?。 、 ??? っ 、、? ?????ょ 。 、 っ?? ?、 ?? ????? ? ?? ?? ?。????????? っ? 。 、 っ?、? ょ 。??? 。 ? ?? 。 、???、 っ??? ? ?? ? 、??。??? ? 、 、??。 ?? 。?? ??、 ょ 。??? 。 、『 』??? ??、 っ 、?? ? 。?。 ? 、 ? ???? 、 。「 」??? 、「 、 ょ 。?? ャ ? 」?『?ォー??』????、????? ???。???????っ?、 。 。
???????、???????。????????、?????? ? 。 ? 、 ﹇ ? ョ???﹈ っ ? ゃ 。 っ?????《 ???ょ????。?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? っ ょ?????、 〜?? ??? ? 、?ょ? 。 ョ ッ?? ? 。?? ? っ 、 ょっ ?????ー ー っ 。 ﹇『ォー??』． ﹈ ?? ? ょ?。 、 ー っ???。 、 ??ー ょ???ー? っ 。 。?? ? っ 。 、 ー???? ?ー???? 。??? ー ゃ? 。 ー????っ 。? ッ っ っ?? （ ?）。?? ?? ?? 。??、 ??? 、? 、?（??）。????? ゃ 。?? 、 、． ? 。?? ? ????? 。 ? 、 っ
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??、????????っ?。?????????????。??、???????????、???????。????????? ． 、 ? ? ????? 。???? 「 」??? 。 、「 ???? ???? ?。???????????、 ????? 」 っ??? 、 「 、 ???っ? 」 「 、???。 ? ? 、??? ?。 っ 。??? ? 。 。??? 、??? 、 、??。 。 」 っ 。?? 、? っ??? 、 。「??? ゃ 。 。??? ?? 。 ャ?ゃ? 、 っ 」 っ 、?? ? 「 」 。?????「 っ 」 ??。「 、 っ ゃ 。????、? 。 ゃ 。?? ? ? 、??、 ? ? 。 、????、 ? 、
?????。???????????????????。????? 、? 。 っ ??????????。????????????????、???? 。 、?? っ? 、 、 。??? ? 。 ヶ?? 。 」 、?????っ ? 「 」 。 「??????、????? ???っ 。 、 、?? ?。?????、 。 、っ???。??? ?っ???。???っ?ゃっ?????。 ? 。 、?? 。 っ??。??? っ ゃ ? ??。??? ?? 、 ??????? ょ 。 。?ー??? ? っ?? 、 ッ?ー っょっ? ? 、 。??? ? ー 、 ?? っ?? ゃ 。 ???? ? 。 。??? 、 。 ??? 。 〜?? ? 。?? ?????。 、 ???? ??、?っ ?????????? 。?? っ ? ?。
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??????????????????。???????? ょ 。 ????ょ?。????? 、 ??。? ? ???? 、????? ゃ 。 ? ??? 。 ﹇ ﹈??ょ?。 ? 。 ?? ? 、???? ? 。?? ??、﹇ ﹈ 、 ?ょ??。??? ょっ ょ 。???? ゃ ? ゃ 、??? ? 。??? 。 ??? ?????っ??????????????? ﹇ ﹈ ゃ ?。 。?? っ 、 、?? ょ??。 。??? 。 、 、 ﹇????? っ ? （ ）、。 ?????っ 、 っ?。 ゃ?? ?っ 。 ?? 。?? ﹇ ? ﹈?っ ?? 。???? 。 ?、 。?? ょ?﹇ ﹈?? ? 。
????????? ? ?? ??????????、????????????、 ? ? ?????、?????????????????????????、?????????????????ょ?。 ? ?? ? 。﹇ ??????﹈????????、??﹇ ?﹈ 、??﹇???﹈ 。????? ? 、、?? 。 ? ?? ? 。? ?
????。
????? 、 ー っ?? 。??? っ 。 、??。 。?? ?っ っ ? 。????? 。????? ?、 っ 、 、 。?? 、 ? っ 。?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 、 ??? ? 、??? っ 、 ? 。????????????。 ??? 、 っ??? 。 ? 。?? っ 、 。 ﹇ ﹈?? ??? 。?? ? 。???? ?。 、
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?????????、????????????????????。????????っ?。??????????????????? 。 ? 。 、?? 。 ? 、??? ? 。??? っ 。 、?? 。????? ょ 。?? ? 。??? っ 。?。? っ 。 、 っ??? ? 、 っ??? ? ー 。 、?? ? 。?? ? ? ? 。??? 。 、??? 。 、 っ?? 。 。??、 ??? ??。?? ?? 、 「 」 っ?? ?「 」 、 、???ょ??。??? ?。 ??? ?っ????っ?。??? 。 ? ? っ 。????? ? ょ っ 、???っ 、? っ?? っ 。 っ っ????? っ 、?? 。 っ 。 、
????????。???????????????っ?。???? 。 ? ??????。??? 、 、 ??? 。??? ??、???????? ???????。 っ 。??? ? ??。?????、 ﹇ ﹈ っ 。 、「 」??? ?? ????、???????? ??。「 」 、 っ?? っ? ? ? 、??? ????。? ?ャ 。?、? ャ ? 。 っ?? ﹇ ﹈ っ 、???っ? っ 、 っ??? 。? 、??。 。??。 。 。?? ? 、 。??、 、?、? ﹇ ﹈??? ? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? っ 。?? ?、? ??? ? ? ー っ 。??? 、 ? 、 、?? 。 、 っ 。????? 。?? 。 っ???っ っ 。? ? ? ? 、 ?
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?、??????????????っ???。???、????????????っ????、?????????っ?、?????? ? っ 。 っ ? ? ???っ 。 、 ? ? 。????? 、 、っ っ?? 。?? ? 、 。?? 、 ? ょ 。??? 、? 、??、 ょ 。、 、?? ? っ 、??? 。?? 。 ﹇ ﹈、 ﹇ 〕 、??? ?、 ? 。?。? 、 。?? ? 。?? ? 、 、??、 っ ゃ?? ? 。??? ? ?? 、 ???。 、 。?? っ 。??? 、 。?? ?? 。 っ 。?? ? っ 、? 。?? ? っ 、 ??? ?。 、?。 ?、 。 「??? 」 。「 、
??」「????」「???????、????????」??っ???????????。?? ? っ ??ょ? 。?? っ?? っ ? 、??????っ 。 ???? ??っ??? 。?? ?? っ ょ 。 、?? ? ? 。、?? ?ゃ 、 ?、 。??? ? っ 。? 、???? ???? 、?? 、? ? ??? ?? ? 、 ? 。??「 ? ? っ ? 。??、 、 。???? 。 ? ???? ?。 、??、????????。????? ? 、 っ ??? っ 。 ??? ﹇ ． ﹈??? 、 、???。 っ 。?? っ 。 、 。?、? っ ょ?? っ 。 ﹇ ﹈ょ??。?、 、 ?? 、 っ 、 ょ 。??? ?? 、?っ （ ）。 っ 。??? 、 ????? 。????? ?、?? ? ﹇ ﹈
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?????????、??????????。???????、??? 、 ? っ ? 。????????????????、?????????、?????? 。?? ?? 、 。?? ? 、、 ???? （? ）。 っ?? ? 、 。????????????ょ??。???????、??﹇??﹈??? 、 。?? 。 ュ 。????????? ?ょ 。?? 、 ? っ ? 。?? ?? 、 、??? 、 ?っ ? 。?? 。?? ? 。?? ? ?。 、 、 、?? ?? 。?? ? 。???? 。 、 ??? 、 っ 。?? ? 、???? 。、??。??、??? ?? 、 ???????? っ??? 。?? 、 ? ? ?っ?? ?? 。 、
????。?? ????????????。??????????????? ???、???? ? 。?? 。 ? ?、??????????。??? 。??、 。 。??? 。? 、? ﹇ ﹈ っ? 、??? ? 。???。 ???? 、 。 ヶ??? っ 、 、 っ?? 。 っ 。?????? ょ 。 っ 、 っ?? ??ゃ?? 。????? ? 。??? 、?????。 ? っ ?? ???? ???? 。 、?っ ?? 。????。 、 ?? ????っ??。 ? 、?? ょ?。 ? っ 。???? 。??? 、 。?ょ? 。 ? 。??、? ??? 。﹇ ﹈?? 。??? 、 ? ?ェ 、
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??????????????、???????????????? 。 ???? 」 。?? ????? 、????????ょ??。???、????????????????、??????????????? ょ 。 っ 。????? ?、 ェ っ????? ?、?っ??っ? ?。??? っ 。 ょ 。???、 ? っ 。?? ??? 。??? っ 。 、???っ 、 っ 。 っ ょ?。 っ ?。? ??、??? 、???ェ????ょ? 。? 、 、 、 、 、??、?? ? 。?? ? ．? ? 、?? ????? 、 ? ?????? ?? 。 ﹇ ﹈?ょ 。?? ?? 、??ゃ?? 。 っ 。??? っ 、 ? ? っ っ 。?? 、 。 ??ょ? 。 ? （ ）?? ? 、 っ っ 。?? ? 、﹇ ﹈?? っ 。
???????、↓????。???????????。????? っ 、?? ? 。?? ??、???? ??? 。?? ? 、 ? 。??????????? ?。 ょっ ゃ ????。????? ? 。 っ 、????? 。 、??? 。 ー??? 、 。 っ?? 、 っ 。???? 〜??? ょっ ゅ ?? 。?。 ょ ? ? ? ??。??? ?? っ 、??? ? っ 。??? ??っ ?、 ? 。??? 、 ? 。??? 。「 、 」 っ?、「 っ ?。?。 ?? 、、 ? ? っ??（??）。「?????????、?? ?? ???? ? 」 。「 ゃ ? ??」? っ 、「 、 」 ヶ。ゃ???? 、 ?????っ?、?? ? 、?ゃ? ? 。「
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????っ?、????????????。??????、????????????、?????っ?????????」???? 。??? 。「 」???、「 っ ? 。???? 、 ? ? ? 。 ??。???? 。?。? ? ? 」?? 。 、「????っ??っ?、???ッ??????????」????、「?? ? 」 。 、????? ? 、? 、?? 。 。?? 、 ?? 。??? 。???、 ? ー っ 、 っ???。 ?ー? 。????? ? ょ 。?? ? ??? 。 ???? 。 、??? 。 。 ? 、?? 。 ﹇ ﹈?っ??? ? ュー 、?? ? 。 。????? 。 っ 、 ゃ??。?? ???
????????????????、????????????????。???????、??????、??????????? ゃ 、? ? 。「??? 」 っ 、「 、 。??? ? 。 っ??? ?。 、 、 ?、?? 」?? ? 。 、 、 ょ （?? ?）。 ?? ? 、???。 、 。ヶ???? っ 。????? っ 、「 っ 。??っ?? 。?。 ? っ 、 」??? 。 ? 、?? っ 、 っ 、「?ょ? 」 ?っ 、「 、 」?? 。 ﹇ ﹈?っ?。? 、 ?っ 。?、? ? 、 ?? ? ? ?、???????っ? 。 ??。??? ? ? ﹇ ? ﹈。?? ょ ー 。 （ ）。?? ? 。 、?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ??? ? ゃ 。
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???????????、??????????????、??????、?????????????、????????????、 、??? ?? っ 。 ? 。 、??? 。 ???? 。 、??。「 ? っ 、??? 」 「 、???」 。 。?? 。 。?? ????? 、 。「 っ?? 、， 」 っ?? 、 。?? ? ? 。????? ? ??? 、 。??? 。 ．??? っ?? ??、 ?? ? ??? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?ゃ? っ 、?? 。、??????????。????????????っ?????????。 （ ）。?? ? ? ? 。??? っ 。 、??? 。
???????。??????????????????。?????????????。????、???????????????。 、 ??? っ っ 。????っ ?。
???????????????????、??????????っ? ? 。 ? 、 ????????? 。?? ? 、 ??。??? ，?? 、 ょ 。??? ? ? ?。 、??????????。「 ?? 」??????、?? 、 。 、?????。「 」 。 、?? 。「 ゃ 、 っ 」 、「 ???? ?．??? っ 」??、「 ??っ??? 」 、 、
??????。???? ??、?????????????ゃ? 。、????? ? ー っ?。? っ 、 ?っ 。???? ?? ?? 、「 、 」??っ??????? っ 、????? ? ﹇ ﹈、っ?ゃっ?。 、????? ? 、?????????? 。 、「 ??? ??。????? っ っ 、 」
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?????（??）。「????????、?、?????????????」????っ?、???????????、?????? 、???、??????????????????、?????????っ 、 ? ??。??? ? 。 ? ?、? ??? ?。??? 、 ? 。??? 、 ??? 、 ? 。? 、????? 。 っ ゃ?? 、 ? ?、 ? 。??? ? 。 っ? 、?? ? ? 。?????﹇? ﹈、 。 、??? 、 。?? ? 。?? ? （ ）。??? 。 、 ???? 。 、???????。 ?? 、? 、????? 、 、 。?? 。 っ 。?? ??? 。 。．??? ょっ 。 っ 、?? 。?? ょ 、 ー 。?? ? っ 。?? ?っ 、 ?
?っ?。???、???????????????。????????。?????、????っ?????、??????、??? ? っ? 。? ? 。「??? ? 」 、「 」???。「 」 、 っ??、 ?、 ? ? 、???。 、 ? 。??? 、??? 、?。??? ?、 。 。?? ? 。??? ? 。??。 ? ? 。?? ? 、 、??? ヶ?、 、 っ 。????? っ 。 、 ．???、? ＝ 。??? 。 、 っ??? 。 、 ??? っ 、 っ 。?? ．???っ 、 。 ?っ 。???、 ? っ ??? ．???っ ? 。 ?、 ? ?っ?。 ???? ?、????? ?????、???????? っ ? っ 。?? っ 、 ??? 、 っ
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???ょ??。???????????。???????、???????????。????????????????。???? 。 ? 。????????????。??? 、?? 。 。?っ 。? 、 。?? ?? っ?? ? っ 。 っ 。??? 。 ? 、?????? 。 、 。﹇??? ﹈ ? 、 。 、?? 、 、?．??。 ? っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。??。?? ?。 っ 。??????? ?? ? ? 。?? 。 、?? っ? ? 。?? ? ?????っ ?ゃ ? 。???? 。 ? 、?? っ ? 。 ? ???? ? 。 っ 、
????????????????。????????????っ?????。???????????????????。????? 、 、 ??????。???????、 。 。??????? 、 。?? 。??? 。 っ??。 、 っ 、． っ?、? ? ? 。????????? 。??、 。 、 っ???、? 。 ??。??? ???? 。松公署伊松伊野藤野藤野藤??????、??????????????????。?? 、 ? 。?? ???????????????????。?? 、 。??、 ? ? 。?? ?
????????????? 。 ャ??????。????????ャ???。?? ? 。?? ? 、 ょ?。?? 、 ?。???。 ? 。「 っ 」 ??? 。 ??、???? ? 、「??????????」??、??????????????。?????、 っ? ????。 ?????? 。 ゃ 、??? ??。 ?
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???????っ???????。???、????? ???????????????? ﹈?? ? 」 ??、「?????????ょっ?????。 ? ゃ 。?? 。 」 ー ー っ 、?? ?ー ー ー??? ゃ 。 」??っ ? 。?? ?? 。 。??? 。 、 、 っっ???ゃ?????、????っ???。????????、????? っ っ ゃ 」 、 。?? ?? ょ 。????、? ? 、 ?っ 、??? っ 、 ゃ 、?? っ 。?? 、?? 。??? 、 ??? ょ 。?? ? ー 、? ． ー??? 。 。? ー??? 、 ? 。 、?? ?、 ?? ? っ 、????? っ? 。 、???っ 。 、?、? ? ? 、??っ 。 、 ﹇ ﹈ 。 っ??、 ? 。 、
?????。????、??????????????。???????っ?、?????????????????????。?? … ?っ 。???、 、 、 、????????。「???、???????っ????。????? ? っ 」 ? 。?? 、 ? 。 、?? ????。 、 っ?? 。??? ー 、? ? っ?。? 、 っ 、 ー??? ? 。??、 ? ?? 。 ??。 ? 、 ー??? 。 ゃ 。 ???? ??? ゃ ? ．?。?? 。 、 ゃ 』?????、 ? ? ? 。 っ??? ゃ?? っ?? 。 ?? ? ?。 ?? ??????? 、 ??? ?? ? 。?? ???? 、 っ??? っ 。 、 、?? 、 っ??? ? 。
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??、???????????。???、????????????????。??????????っ??、?ょっ??????? 。 ? 、 ? 。?????????????、?????ょ????。????
?????。 ? っ ? 。? ??????? ゃ 。 、 ? ? っ??? 。 。 、??? 。 、??? 、 っ 。?? 、 ???????? 。?? ? 。 。?? ?? 。??? 、 ょ????? 。 、?。???? ????。??? 、 、?? 。?? ???、? 。 。???? 。??? ?。 ? ー ー?、 。?? ?「 ッ?」 ? ?? ょ??? ?? ?。?? ?。 ??、 ? っ ??。?????、 ? 、 ょ 。?? 、 っ?。?? ? 、 っ??? 。 、
??????????、?っ??????????。???????ェ????ゥ? ェ ???????。?? 、 ? っ?????????。????、 ． ? ゃ ?。 ??? 。 ? 。???? 。 、??? 。 ? 、 。??っ 、 。?? 、 。 、 、???。?? ?? ??、 。??? 。 ? ? 、?? ヶ ? 、 ょ 。??? ? 、 ? ? ??? ?。??? っ ???? ﹇?﹈??。??? 、 ? ﹇??﹈?? ? 。? っ 。????? 、 。．??? 。??? ? ? ???? 、 。???????? ?????? 。 、 、? ? ??? 。 ? 、 っ 、 ???。??? 、?? ー ?。????? ??? 、 っ??． 。 。 、
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???????????ょ??（??）。??????????。?? 。?? ????????????????。???? 、 、????。 ? ? ?? ????? 。 ? 、 。 ? ???。 。 。?? ?? 。????? 。??? 、?、 っ 。 、??? 。 、 っ 、??? ? っ 、 。??? ?? 、 、 。???? ? 。?? ? 、?? ? ー ー っ 。??? 。 。???、????っ???。? ???????????。???? 。 、?? 、 ? 。?? ． ゃ 、 ー 。???? ょ 。 。?? ? 、??? ? ???? 、?? っ 。 。 っ????? ? ゃ 。??? 、
???????っ?。?????????????????。????????????。??????????????????? ょ 、?? ?? ?。??? 、 ? 、????? ? ? ???? 。 ? 、?? 。 。???????っ 、 ? ???? 。??? 。?ゃ? 。 、 ヶ っ?、 ヶ 、 っ っ??? ?ゃ っ 、????? ? 。 ? ?っ??????????。?っ???、???????????????? ﹇ ﹈ 。???、??? っ 、?? ? 。????? ? 。??? ?、? ? ?? 。?????、?? 。 ? 。 ???ヶ っ 、 ゃ??っ ? 、 っ 、 っ 。?? ?? 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 。??? ? 。 ヶ
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???????、????????。?????????、??????????ー???、????????。????????? 。 ? ? 。 ? っ 、??? ? 。?。? 、 。??? ↓ ?????ょ? 。????????????、?っ 、 っ????? ?ー?? ? ょ??? ょ ?っ ? 、?っ??? ?? ?????? ? 、 ? ???っ? ? 。????? 。 っ?? 。 、?? 、??? 。 ? 、??? 。 、 、 、??? ? ? 。? っ?? ょ ???? っ??ょ 。??? ? 、?? 。 、?っ ? 、、????????、???????????????っ?、???。 、 ょっ????っ ?、 ? 。??、 っ??。?? ? 、、??????。? ?????????ゃ?? 。
??????????、???????。??????????、???????????????、?????????っ????。?????????????????、?????????????? 、 。? ? 。?? 、 。?? ? ? っ?? 、 、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 、??、 ? 、 。?? ? ッ ー?? ? 、 ヶ ? 、 、??? っ 。?っ 。 、???ょ 。????。??????? 。??? ?? 、 っ?????。 っ??? っ?? 。 、?? 、 。? っ??? 。?。 、 、 、 ．??????、?????????。?????????????、? ?
?。 ? っ 、 、??? ? ? ??。 。 。????? ?? ???? 。 ?
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〆????。????っ??????????。??????。??? ? ? ??。?? ????????? ?ょ 。?????っ???????? 。?? 。? ?? ? 。?? 。? 、?? ? （ ）。． 、「??? 、 」 、??????。???????????????」??、」????? 。????? ?。 、 、??? 。 ? 。?? っ 。 っ 。?? ? 「 」 ??。??? っ 。っ?、????????っ ? 。??? 。「?? ?」 っ 。 ????????? ? 。 、?? ????? 。 ? ??? 。??? っ 。 、?? 。 ? 、 。????? ? 。???っ 。「 、 、??? 」 、 っ 、??? っ （ ）。?? 、 。?? ?。?? ? っ 。
????っ?。???????っ????、??????っ?。???????????????。??????????。????? ? ? ? っ?? 。??? っ 、?????????。．????? 。 、?? 。 ? 。?? ??? ?? 。??? 、 、??? 。 ?? ? ? ?。?????? っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 。??? 、 っ???????ゃ っ ??????。 っ?? ?ッ?????? 。????ゃ っ 。 っ?? 、 ?、 。????．? ? ? ?? っ ? 。伊松小松伊松伊藤野池野藤野藤?????。?? 。?? ??????。?? ?? 。?? ? っ?? 、 ????。?? ? っ ?、 ゃ ?。
?ゃ?、
?????????????? ? 。?? ?????? 、 っ
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?、??????????っ?????。?? ? 。??? ? っ? ?。??????????っ???、????????っ?。???????????、???? っ ?っ?。????? ? っ 。
????、????っ?????????????????。???? ﹇ ﹈ 。 、﹇?????﹈? ? っ 、 ? ? っ 。??? っ?。???っ 、 っ 、 ?????? 。? ? ? ? ? 、 。??? 、? 、??っ 。 ? 。 ? ?。??????? 、 ? っ 。
?????。?????????? っ ?、 ，??ゃ ょ 。 っ?? ょ?。?? ? ? ? 、? ﹇ ﹈???、 ??? ﹇ ﹈?? っ 。??? ? っ ょ 。?? ?っ 。?っ 、 。?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 、?。? 。??? 。 ? 、 っ 、 ? っ?? 、 っ 。??? ? 、 っ っ っ ょ?。????っ っ 。 。
?。?????????、?????、??????。?? ? 、? ? ?。????? 。 ? っ 、 ???? ょ 。?????っ???????。? 、 ?????? ? ??? ? 。 ゃ 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ 。?? ? 。??? っ??? 。 、??? 、 ? 、 、?? 、 っ?? ? ?ょっ 。??? 、 、 、??? 、 、っ?、????????????。????っ 、 、「 、????? 。 っ 」 っ 、?? 、 っ?? ? ー 。 、????? 、 。??? 、? ? ゃ?? 、 、㌔ ? 、 、???、??? ? 。 ィ 。?? 、 っ 。?? ? っ 。?? っ ?（ 〉。?? ?ょ ? ょ
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????ょ?????ィ?、?????????????????? っ 。? ? ? 。??っ ?。 ? ? （ ）。??? 。 。 っ?? ?。??? ????? ? ???????。???? 。??? 。?? 。?? ?? ? ? 。??． 、 ょっ?ゅ ? っ っ ゃ 。?? 、 っ?? ? 。 。??? 。 ょ?、 ? 。??? ? 、 ? ? 。 ??? ??? ? ? 。?? ? 。﹇ ﹈???。 、 ?
?っ???????。?????。?? ? ? 。?? ? 、?????????ゃ?っ???????????、?????????????????。????? 。 。????。?? ?? ?ょ 。 ??ゃ ?。?? 。????? ???? 、 ?????????。????? 。?? ? 、 ??。? 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 。??? 、?? ?。
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??????﹇????????﹈一一?????????????? ??? ?（?
??????「??? ）、???????」? 、??? ? ?「?」????、???????。???? ? 、??? ? 、「?? 」 。??? 、 ァ??? ォー ー???、 ? ???? 。 、?「、?」??? 。一一????
????????、??、???? っ?? ??? ??????? 。????????????? 、 ???? 。「（???????????????
?????っ?」?????????? 、 ? ? 、???ィ ? ??? 。??? 、 ー??? ???? っ 、??? ? ?、 ???? ｝?? 。??????????、 ??、? っ「????」 ?????????? ????。? ???? ? っ????? ? 、?????????????ッ 、????????????? ?????、??
?。
一一
???
?????????????? ???? 、「 、?? 、
?????」???、???????? っ? ? ??。【???????????????﹈??????「????」??? っ?「 ?」 、?? ???????? ー 、?? ??????? 「 」（?? ） っ 。 、???「? ? 」（?）、 、 ??????? ? っ．??????、?????????????? 。?? ?? 「（?????）?? ?????????? 」 ?、????????????????
???、????????????。??? ? 、 ???????? っ 。??? 、???? 。
?????????????「?????????（???）?（???）? っ 。??ー ー ッ??? ? っ 。?? っ 」?。? 、
??ー?????????っ????
??? ???。??? ??????? ??? 。 ．??? 、?? 。．??? 「??」??? ? 、「?」 っ?? ?? 。??????????】???????????????????????????? ???? 。?? 。?? ??
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?????????????????????? ?。一一
?????
??????? 。?? ?????? 。???????? ???。? ?。、????? ??。
???????ッ???????????????????? ????、?????? ?、 ー?? 。????????? ???ー ? 。?? ? ?。????????? ??。
??、??????????????? ? 。?????????? ???? ??。 ???。?????????? ?? ???????????? ッ??????ー ー っ
???????????????。???????? ?? ???????? ???? ??。??? ???、 。????????? ?? 、??? ? ? ????
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　　　　　　　第6回
【2001年3月14日12＝00～14＝00】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
武田知己（東京都立大学助手） （於：松野頼三事務所）
?????
???????? ?????﹇??????????﹈……???????????。????? ?、? ??????ゃ? （ ?）。????? ? ?????。 ??っ?、?? 。 っ ? 。??? 。 ??、 ???? 、 。 、??? ? 』 。 、?? 。．?? ???????『???????』﹇???????????? ﹈ ? 、 ? 、?っ???。?ッ ー?????? ???、? ??????っ??、????っ?。???????????? 。????? 。 、?? ? ? 。???。 ? 。 、?? っ 、??。? ??? ? 、 ? 、??? 。 っ? 、??っ ? 。?? 。????? ょ???ょ 。????? ?、?? 、 ?。?? ???
???????????????????????。???????????????、 ↓ ?????﹇???﹈???。?????、?????????????、??? 。 ????。????????? 、?? 。 ﹇ ﹈ っ????? ﹇ ﹈ ???
??? 、 、? 。??? 。 。 、??? っ ? 。 っ 、?? 。 。?? ? ? ょ?? ? 。、??? 、 ﹇ ﹈ ? 、?? ゃ 。?? ? 。 ﹇ ﹈、 ﹇??﹈? 。?? ? 。 。?? ??? 、 ? 。??? 、 ﹇ ﹈??????????????。????? 。 ょ?? ? ? ﹇ ﹈ ょ 。．???? ょ???? 。 、?? 。 。?? ??? 、 、?? ?? （ ）。?? ?? っ 、 。
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?????????、?????????????。???????????。?????????????????????、
?????ッ?????????。????????。????
????っ 、 ッ????? 。 ? っ 、???っ ?ッ っ 、 ????﹈ 。 ゃ?? 。 。??? 、?? 。??? ? 。??っ 。 。 、?? ? ? 。??? 、?? ?? ょ??? ょっ ょ 。 、?????????????ょ??。?????﹇ ﹈ ??? 。????? ?。?? ?? ? ょ ょ 。?? ? 、 っ 、??。 ? 、??っ ?? 。?? ?? 「 ー ェ 」 、??? ? っ ? 。???? ? 、 ?
???????（??）。?? ??? ? っ??、????????????ゃ???? 。?? ?? 、?? ? ょ 。?? ? 、 。??? ? ?、 ?? ???ょ??。???、． っ?? 。 ? ? 、 ょ 。?? ? っ?? ? 、??? 。?? ? 「 」 っ 。?? 、? っ? ー ィ??っ ?? ょ （ ）??? ? 。??? ? ? ?? ? ?? ?、?? 、 ょ 。 、?? ゃ 、 。??? ??? ? 。 、?? ゃ 、 ?。??? ? っ 、「 」ゃ??????（? ）。??? 「? 」 ? 。?? 「 」???。 、?? ?? 、 っ ょ 。 、?? っ 。?? ??? ?? 。?? ょ 。 っ 、ヶ??????? ??? 。 ? ???????ょ?
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?。?? ???????????????????????????? ゃ? 。?? ?、??? 、「 」 ???、「????ゃ? 、 、 ヶ 」??っ ? （ ）。﹇ 。 「?? 」、「 」「??? 」 ﹈?? ?? 、 ? っ 。??? ? ?? っ???????? 。 っ?? っ? ﹇?﹈?? 。 、 ?っ???。?????、??????????????、?????? ? ? 。 、 。?? 、 。??? 、 ? 。? 、 ゃ??? 、 。 ﹇ ﹈??? ??、 ? ゃ?? 、????? ﹇ ﹈ 。??、「 、 ゃ 。?? 。?? 」 っ 。 「 。??? ? 」 、「 ゃ?? 」 っ 、「 、????? 」? 。 、 、?? 、 っ 。?? ?? ゃ っ 。?? ? 。
?????????????。?????、????っ??????????。?????????????っ???? 。????? 、 ?、?? ょ 。??? 、 ??。 っ 、 っ っ 。 っ??? ? ? ????（ ）。 、??? 、? 。?? 、 。?、 ??? ?? ? っ 、 ﹇ ﹈???? ? ?? ?? ?? ????ゃ? 。????? ? 。?? 。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ?。 、??? 、?? 。 っ 。、?? ? ? 。 ゃ 、?? 。?? ﹇? ?﹈ 。???? 、「 。 、 、??? 。?? ー 。 ー?? 、 ?????? ー?ィ? ー????」 っ 、
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????、?っ??．????????????????。????? ? ? 。? っ ?、?? っ???? 。 ?? ????。????っ、???、??? ? 。?? ?? ? （ ）。?? 、 。???? っ 、 。 ????????。???????????、???????????? ? 。 。????? 。?? ? ? 、??? ??? 。?? ?? 。?? ?、 。?? っ 。???? ?、 ? 。?、??????「?????????、????????????」 っ 。 。「??????????????。． ? 、???。 ??? ? 、?」 っ 。 「 っ 」．??。「?、 、??っ ? 」??っ ? 。?? ﹇? ? ﹈ 。??? 、 、??? っ ょ 。?? っ 、﹇? ﹈ 。 、?? 、? っ ? 、 ?「
???????????、???????」??っ???????? 。?? ??????????? ? 。???「 、 ゃ 、 ???? 、 っ 。 ?っ?っ????。?????っ 、? ﹇ ﹈ 『 ? ゃ 』 ?っ?、 ? っ 。 ??? ?? 。 」 っ 。?? ? 。 、?????。
????﹇『???????』﹈???、?????????????? 、 。「?? っ 」? ? 。??﹇ ?﹈? ?? っ 、． ? っ?? ?。 ゃ っ 、???? 。?? ?﹇ ﹈「 ? 、 、??? ? 。??っ 、 ? ? ?ゴ，??? ? ??． ? っ ? 」。? っ????? ?。??? ?、 。 っ 、??、?? ????、 ? 、 ょ??。?? 。 、 っ????? 、 。??? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 、 、 、 、
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?????????????、??????????????????。???????????。???????????????? 、 ?っ ょ 。っ?????????。??????? ? ? ?、 ? っ ? ．?? っ? ? 、 、??? ?。 ? 、 っ
????????????????????。??﹇?﹈???、??﹇ ﹈ 、? 、 ?? 、 、????? っ っ 、
??????。????? ????? 、 ?、? ? 。?? ? 。 っ??、 、 。?? 、 、??? 。?? っ??。 ? 。 、??? ? っ ?? 。
????????っ???? 。? ??????。????? 、 ?????? ?っ 、? 。?? 、 、?? ? ???? 。????????っ?っ?????????? ? ?????? っ 。? 、「
????????????」???。?????、「?、??????????????????っ?????。?????????? 、 、 。 ? ? ??、??、? ??。 ????? ???、 ゃ ?、?????????? 」? 。????? 。 っ ょ??。????っ 、? っ ?（ ）。 、 ?? っ????ゃ 、 っ 、 ﹇ ﹈??? ? ? 、??? 。 ﹇ ﹈?? ．， っ 。??、 、 ? 、??? 、 ヶ???? ?? ? っ 。 、??? ゃ 、???。 、「?? 、 ? 」 っ ッ 。??? 。 っ??? 。 、 っ 。?? 。 。?? ?? ー 、?? 。 ? 「 、??」?? っ 。 っ 、??。 、?? っ 。?? ?? 、 。???? 。 ? ょ 。
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??????????ょ?。?????????????????????ょ?。???????、???????、????????????????。??????????????????。??? っ 、 っ 。??? 、 、 ? 。??? ?? 。 ? ? ?。??? 、??っ 。 ? 、 、??? 、?? ?? 。??? ? ? 、??? 。「 」「?? 」「 ? 」「 、 」??っ? 。???っ ??。 っ 、 、??? ? ? 、????????。?????? っ ?? ????。?? 、、 っ????（ ）。 、?? ?。 。??? ? っ っ 、?? っ 。 っ 、??? っ ? 、? 、?? 。 、 っ?。? ? っ 、?? っ 。?? ?? ? っ 。???? ? ゃ 。
???っ?「?????」?????ょ?。???????っ?、??????????????? ??? ????。??????????、 っ 。 ー??ー?っ?、「????」?? 。 「 ?」?、?????っ 、． ??。?????????? 。 。?? ? 。??? ? ? ? 。 ??、? 、 っ?、 ? 、 ? ? 。 ?、?????っ っ 。?? ?? ? 、 っ ? 。??? っ 、「?っ? ? っ??」????、「?ゃ????、 」 。??? ? ゃ 。??っ ?? 、「 」 。??? っ 。?? ょ? 。?? ?、 。??? 。 、?っ?。 。 、??? ? ???っ 。?? 、 っ 。?? ?、 ????、 、??? ?。?っ 、 ? 、????? ?、 っ 、 、 っ
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?????、
????。?? ? ???????????ゃ?っ????。??? ??。?????っ 。 ? ??????? っ 、 ? 、 「??? ?っ 」 ?っ??、???? っ?、、 、「 っ 、 」?、「 ゃ ? ょ 」 っ っ 、??っ?。????? ? ? 。????? ?? 。 ? 、 。??? 、 、 、?、 。 ? 「 ?、??? っ っ 、?? 、 っ?? ょ 。?? ?? ??っ 。?? 、 っ ??。．??? 。?? ? ッ?? 。?? ? ? （ ）。?? ? 、 、 っ????。???????? 。??? ? ?????。????? 、 。?? 、 っ 、 、 。?? ? ?。 。??? 。?? 。 、 っ????? 。? 、 っ
???。????????????????。???????????????????、??????????ょ??。????? っ 。??? 、 ????っ ょっ ゅ っ? 、 ??? 。松西松伊松野藤野藤野
?????????。 ? ? 。 ? 、?? ? 、?? ???? 、?? ?? 。??? ???? ? 。?? ? 。?? ? 。 ??っ? 、??? 。 。「 」??、「 、 ?」 。 、?ゃ? 、 ?ゃ 、 ゃ 、 ゃ?っ??、?? ? ょ 。 ????。? ? ヶ 。?? 。 。?? ? 、 。????? 、?っ ? 、 っ 。?? 。
??????っ?????。?．?? ???? 、?? ? 、 ?? ? ????。?? ? ?? ? 。??? ﹇? ﹈ 、 ????? ???、????? ? ? 。??? ? 、 、
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???????????????（??）。，?????? 。????、?????????? っ 。 ??? ? 、 ????。 ??? 。 ?????。?????、?????、??????????????? 。 ? ? っ ? ???っ 、 っ 。 ???? 、 、 、?? っ 。 ???。?????????、???「??、 ょっ ??? 。??? ? 、 。 っ??、????? ? 。 っ、 ?、???? っ ? ? 。???っ???????? 。 ?? 、「??? 。?? っ 。 っ?、?っ 」 、??。? ????っ ? 。 ??? 。? ? 。??? ゃ?? ?? 、 。???っ 、? ? 、 ?? 、 ?っ 。?? ? 。??????? ?????、 ? ????? ?。??? 、 、??、 ? 、 ゃ ? 。????????。「 ー ー っ 、?? 」 、 。
?????????????。?????????。?????。??????????????? 。 、?? 。 ?ょ?。??? 。 ??????ょ??。???? ょ 。?、 っ 。?? ?? ? っ?? ? っ 。?? ?? ? っ 。??? っ 。 、 、???。 っ 。 っ ょ?。 ? 、 。 、?? ??????。 ? 。
??????????。????????????。?????
??? 、?? ?? ?。?? っ ゃ ．．??? 。 。 「?? 、 ??? ? 」「 」???。「 ? っ 、??? っ 」 っ 、「??、 ? 」 っ （ ）?????、 。??? 。 。??? 、 っ 、 っ???????。???????????っ???、? ???? っ 。 、?? っ 。 ??、??? 。 、 ー
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?????????。???????????。?????????????????????、?????????????。???????? ?? 、???? 、???、???? ?っ 。 、 ?。??????? 、? ? っ 。??? っ 。、???、 ? ? ???? 。 ?????? っ 。 、 ????、?? 。「????? ??、? ???、???? ? ?????」??っ 、 っ? 、「 、????? 」 ? 。 っ 、 。?? ? っ 、 ? ? ???? ?、 っ ???? ? 。?。? ? ?っ 、 っ?、?ょ 、 。?? ? 。 。?? ?ゃ? 、 ?? 。?? ?? ? ? 。??っ ? 。?? ? ? 。??? 。 ﹇?? ﹈ ? 。
?????????????????????????????????。 ??。?????、?? 、 、 ?????? ? っ 、??? っ 。 、???っ 。 、 っ 。?? ↓ 、 。?? ?? ?? 。???、 ? 。 、?????、 ?っ?。????、??、?????、??????????????、「 」 っ??。 ? っ ッ ー 。
????????????。「??????????????????? 、 。 ?、??????、?? ?。 ? ? ? 。??」????????、「 ? 、????? っ 」 っ 、?? 。 。 ??。?っ 、 ??。?、 っ ょ 。 。????。 ? ? 、 。?? ??? っ 。????? ? ? っ 。??? 。 っ ?「??、? 」???? ?。?? ? ?????? ょ 。 、?? ? ? ? 。 ﹈ 、???っ?? 。
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??????????????????????。?? ????。? ????。??????、 。 ??ょっ??。????????????。????、????﹇??﹈???????????、 ? 。「?っ ゃ 、 。 ?????? 、 ゃ 、 っ ? ??」っ???? 。 ? ? 。? ???? っ ょ 。?? っ?。「 」「 」「 」「???」「?? 、 ゃ 。 、?? （ ）。?? ? 。 、． ?????? ゃ? 」 っ 。?? 、?。? ? ? 。 っ?? ?、 、 、??? ? ? 。 。??? ? ? ? 。? 、??? 。 ? ?? ?? ????? 。 、?? 。??松伊松伊松野藤野藤野
??っ?。????っ??????。?? 、
??????????????????。?? っ??、???????? ??ょ??。?? ?? っ （ ）。?? ?? ょ 。 ?。?? ? ょ 、 ????。??? 、 。?? 、 っ????? ? ? 、
??????、????、?????????????、???????????????っ???????。??????っ??、? ょっ 。? っ 。??、? 。???、? 、 ょ? 。?? ? 。 っ 、?????。? 、??? 。 っ っ 、??? 。 ? 、 ょっ っ?? 。???????? っ 。?? 。?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 、 っ 。??? っ っ 。??? 。 、「?」 」??? 。 。 っ?? 、 ょ 。 「 」?????、?? ? っ 、「 」??? っ っ 。??。 「 」 、?? ? 。 、???、? 、 っ 、?? ? っ 。 ? 。?。?? ?? 「 」 っ?っ?、「 」 。 っ 、「??、 ?」 っ 「
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?????????????、?????????、?????、?????っ???」?????。 ゃ?っ??? 。「 、 ? 、 ????? ゃ 。」 」っ??、?ッ???。「????????、?????????。??? 、???。? 、 っ 、 ????。?? ? ? 。 、??? 。?ゃ? 」 っ 、 ? 。??? ? ?。「 っ 、 」?っ 、? っ 。っ??????、??????、?????。?っ??????，?。??? 、 ﹇? ﹈ ???ょ? 。?? ? ?? ?? っ 。??? っ 。 ????? ? 、 ? っ 。?? っ 。 、 、??? 。 。 、??? っ 。?、? ? ? ?ょ?。??? ??、???? 。??? ?っ 、 っ 。?? ょ 。 っ?? ??? ? っ 、 「????」 、「???? 」「 」「??????。 っ ょ? っ 。??? っ 、
??????、?っ??」????????っ???。??っ??? っ 。?? ? ? 、 ? ???? 、 っ ? 。 、っ???、?????????っ?????。??????、???????? ?? ??? ?? ? っ 。
???、? ???っ?。??????? 、??? ? 。，??? 、 。? ッ っ 。?? 、 っ 、 。??、 っ っ ? ? 、??? ?? 、 ? ?っ?????、??????? ? ょ 。 ????、? ?っ 。 ??? っ ょ 。 っ???。??? 、 ? ? っ 。?? ? ?。????? ?????? ????? 。 。????、． ?? ???? ? ょ 、?? 。 ゃ 、 ??? ? ? ー ?? ??? ? 。?ッ?ー??? ゃっ?。 ゃ????? ? ょ 。 ュー??ヶ 、??? ． ュー
?? ??????。 ?ュー?????? 。???? ヶ 。 、?? ゃ 。
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???、??????????。???????????????ょ?、?????。??????????????ゃ????????、? ? ???? ?????? ? 。 ッ ー 。????? ? っ 。 ? っ 。?? 、 、????? ????。 ー 。?? ?? っ 。?? ? ょ 。??? 。 、「??? 」 っ 。「 」??? 。?? ?? 、? ょ 。?? ? 。 、「 」?。 ?． っ ょ???? ? 。「 」?? 。????ゃ ?っ 、 。??? 、 。??? ? っ 。「 」??? 。「 ? 」 。??? っ 。 っ 、??? ょ 。 、?? 。 、 。????? 、 。??﹇ ﹈ ?? 。??? 、 、?? 。
????????。?? ??? ???っ???、?????????????? ょ 。??? ? ? 。 、??? 、 、?? ? ? 。?? ? っ 。?????、 ? 。????? っ 、 ．??? 、 ? 。 ??っ ????? 。 、 っ 。「?? ?」 。 、????? っ 。 っ 。??? 、 、 っ 。???????????。，????、??、 ???、???? 。????? 。 、 ーッ?? 。 。?? ? 、 。???? ゃ 、 。??、 ゃ 、 。 ゃ?????????? 。?ゃ ? ??。 。 。 ? 、??。?? ? っ 。 ?? ッ?。?????? 、 ? 、?? 、 ッ 。?? ? ? 。 ッ ッ 、「??? ? 」 っ 、 「???」? っ ? 、 ゃ っ???。 っ 。
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????ゃ?、????????????????????、??? っ 。???????????。「??、??」??っ??。????
?????????????。?????????????。?
??????
．??「 」 ?っ 。?、??????っ 。 ? ? 、 、「???? 、??????????? 「 ??????、????? 」 。 っ 、「 、?? ? 。 っ 、?? 」? ?。??? （ ょっ ゅ?? ゃ? ?。
?? ?? っ 、?ゃ???? 、 ょ??? 、「 ? 、???」 、 ? っ 。?? ??? ???。? 、 ? 。 。 ? ?????? ?? 。?? ? ? 。 。?? ? （ ）。?? ?????? 、 っ 。 っ?。? ? 、 、??? ? 。 、「???、?
??、????????っ?。?????っ?。???????????。???????????。「???ゃ??、????????? ? 」 っ 、? ? ? ? 。?? 。 、???????、?????、?????????????????。?????????っ? ?ょ 。
?????。????? 、 。?? ? ? 。 ? っ 。??? 「 」 っ ? 。??? 、「 」 。 ??「 っ ?? ゃ?? ?????? ? ? ? ? ?っ、?。? ? ? ? 。????? ?? 。??? ? ょ 。??。 。
??????、??????????? 、 ????? っ 。 っ??。?? ? っ 、?? ? 。 、 。 、??、 ? 、 ???? 。? 。?っ ? 。 っ?。 ?? ゃ 。?? ?﹇ ?? ﹈． ? ???? 。????? っ 、 ゃ??? 、「 ? 」． っ 、 っ ゃ ????。
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???、??、????????っ???ょ??。???????? ? ? 。 ? ? 、????????????、???????????、?????? 。 。??? ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。 。??? 、??、 。??? 、? っ 、?。 、??? ? 、、?? 、 、 。?? っ?、?? っ 「 」 っ??? 、 っ?? 、?? ?、 。????????????、????「????、???っ??????」 。「 っ 、 っ???」「 」「 」「?? ?? 。?、??? 」。 っ﹇??﹈??????。??????、???????????っ???。?????。「???????????。?????????、 ? っ 」「 ゃ??????? 」「 ? 」 ? 。 ?
????、?っ??ゃ??っ?。 、?
???、 。????? 、 っ っ
???ょ?。?? ?? ????。???????????。?????????? ?っ????????。?????????????。? ? ﹇? ﹈? 。?? ? 、 ? 。 、??? ? ?? 。 ??? 。??? ???????? 、 っ 、 ー????? ? ?っ 。 ?、??。?? ?っ ?。「????、??っ?、??っ?」??っ?、????っ っ 。 ?。????? ?っ 。「 っ ???っ 、 ?? 。 っ??? 」「 。 っ????、 っ ゃっ 」???。 ? っ??? 。 っ ? 。、．?? ?。?っ??????。「? ? ?????? ??? 。 ゃ 、 っ????? ? 」「? 、??? ??、 」 、?。 。 っ?? ?? ょ 。?? ?? 、 、 っ ょ?。?? 。 ?っ???。????? っ?? ? ? ?、 ? ょ 。?? ?? 。 、?? ? ． 。 、
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?????。????????????????????????。 ? っ?っ? 。 、??。? っ 、? ???????????。?? ょ ? 、 ??? 。?? ょ 、 ょ 。?? ? 、「 。 、??? ? 、 ????? ?。 。「??????????????、??????ゃっ?」??????、 ? 。????? 。 ? ? 、?? 。 っ 。 。?? ?? ??。?? ?? 。 ????? ? 。??? 、 、 っ 、??、?? 。?? ?? 。??? ? 、 。? ??? 。 、????? 。 。?? 、 、 ゃ ??。?? ? 、 、 ???? 。 っ 、，??? 、 ? 、 っ ﹈?? 、? 、 。
?? ? ?? 。 ? 。?。??? 、 。
????????????、??????。?????????????????????。??????????????????。 っ ょ 。 ???? っ 。 。??? ? 。??? 、 ??? 。?? ? 、??? っ 。??? 。? っ 、「??????????????。??????????。??????????。?????????。?????っ???っ?
????? 。 。????。?????????? 。「 」?「? 」 。「?」 ? 、「 」 。?????。??????? ? 。??? 。 、 。??、 。 、? ???? っ 。 っ っ??? 。 ? 。????? ? 、 。?? 。 。????、 、 。?。 。???。 ??? 。 、 っ?。?? ?? ? ? 。????? 。
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??????????????、?????????????。????????、????????っ?っ?????ょ??。?? ゃ ? 、 ? ? ??? ?っ 、 っ 、?? ? 。 っ 。 っ
??、???????????????????。?????????? ? 、「 」 、 ? 、?? っ 。 。???﹇? ﹈?、 「 」 ???????????。「 」 。 、?? ?? 、「 、 『 』 」「??? ??」「 ?? 」 、??? 。 。?? （ ）。?? っ? っ?。??? ?? 。 。??? 、?? っ 、 っ 、 っ????。 ? っ 、 っ?? 。??? 、 。??? っ 、??、 ? っ ょ 。?? 。 っ 。?? ? ゃっ 。??? っ?。 。?? 。 ? 、 ? 、 っっ????。????、?????っ???。????っ????、? 。??。? っ ．
?。???????????っ???。??????、?????っ?。??????????、?ュー????っ?。?????? ? ? 。 ? ?? ?っ?。?? ? ? 、 ? 、?ュー 、 、?? ?? っ 、 。 、?? ? ょ 。??????。??? ???? ? ? 、 。????? ょ 。??? ? っ 。????? 。 ﹇、????﹈。??????? ?? 、 、 。???? 。 、??? 。 っ 、??。?? ??? 。?? ? 。? 。??? ? 。???、????っ?、「 ??? 」?? 。「?ゃ? 、 ? 、???ゃ???」「??? ????ゃ 、 っ 」??っ?、?? ? ﹇ ﹈?。???っ? ? 、 っ ? 、??????? ?。 っ 。????? ? 。 、 っ
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????????????、????????????????。?? 、 ? 、 。?? ?? 。　．????????????????????????????
?。?? ???、????????????。???????? 、?? 、 。 ???? 。 ?っ 。???、 ??。???ゃ??。??? ?????ょ 。 ? ? っ? ょ?? 。?? ?? 、??? ??? 。 ? ? 。?? 。．?????、?? ???????? ? 。??? っ ょ?。 ???? 。 、 ?。??????。????? ?っ 、 ．?「???。??? ???。 ゃ?? 。?? ? 。 、??っ ょ 。??? ?っ ?。 ?? ? っ?ょ 。??．?? ? ? っ?? ? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? っ 、 っ ? 、
?????????????????????????、「??????」??っ??、「???、???????????????? 」 ? ?、「????????? 」、??っ?、 っ 。 。???、? ? っ 。 、?? っ ? 。 っ 、????っ っ 。?ょ? 。 、?? ? ?、 。???っ? 、 。 、 、??? ? 。 っ ?????????????。????? ???、? ? ?? ??? ?????????、 ょ 。 ょ??。?? ???? ゃ?? ? 、 。 ? ? 、??? ょ 。?ょ 。「? ? ??、 ? ? 、 ? 、???? ー?? 。?、 。 ッ?? 、? ? 。???っ? ょ 、 、?。．﹇ ﹈
????????、?????っ??????。?????????? ? ?。 ? 。 ．????? ?? ????? ? ? ???? ょ ? ?、 っ ー
???ょ??。???????????。????????????っ ?。 ? っ 、 ???? っ 、 ? っ 。?、?、 、 。???。 ??? 、? ?????、???? ?。??? 。 。?? ? ? っ?????。 ???? っ? ? っ 。っ???っ?。???????????、??????????つ、???????????????????????
?????「?? 」 ょ 、?? ュー ? 、 「 、??? 、 」 、??っ 。???。??? ょ 。 ? っ? っ 。?? っ 。 っ ょ 。? 「 」?? ?? 、 ???。? っ っ??、? 、 っ?。「 っ ? 。??? っ ? ? ? 」?ょ? ? 、 ??? 。????? 、 、??。 ???、?? 。 ?? っ ?? 。?????っ 。 ????っ??????、?????????っ????????、???「? ? 、 っ っ
???ゃ???」??っ???。???????、? ? 、 ?????????。?????? っ ょ 。 「 ? 」???、 「 」 ??。?? 。 ? 「??っ 、 。
??????????っ???????ょ??。?????。?
???、? ? っ ? ょ 。 ．?、??? ? 。 「 、??、? 」 っ 、 ????ょ?。 ? ????????。 ? ???「? 」????? ?ゃっ ? 。??? ? 。?? ??? 。﹇ ???????﹈
????? 、 、 、 。????????、? ?? ? っ??ゃ 。 、????? 。 、 、?? 。?? ?? 。 。??? 、??。??? ? 。??、 ． 、?? ???? っ 、?? 、? 、 。?? ? 。?? ? 。??。? ? 、
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?っ?????????。?????? ?ょ?。????????????ゃ?? 。 ? ? 。?? ? ? 。??? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? 。???、 、 っ??? 。 、 っ ????。?????? っ 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? 。?? っ?っ? 。 。?? 、 。??? ? ???? 、?っ ょ 。 、?っ ?? 。 ? っ??? ? っ 。?? ?っ 。 ?っ 。??っ 。???? っ 、?。? ?、 。?? ? 、 ???? ? 。?? 。 っ っ??、?? ? ょ 。
??っ???っ?。????????????っ?。????????????????。????????????ゃっ?。??、? ? ? ?。 。 ? ?．???っ ?、???っ??っ???。?? ???? ? 。 。 ? 、?。 っ 。 。?? ???? 。?? ? ? ょ 。????? ? ???? っ ょ 、?? 。??? 。っ?、????、???????????? ? ???? ? 。 、?? っ?? 。??? 。 、 、 、?っ 、 ?? っ 。?? ?? ???? ? 。 、??? ょ 。 っ 。?? 、 。????? ? ょ 。?? 。?? ???? ゃ 。??? っ 、 。 、?? ょ 。?? ? 、?? ? ? 、?? ? ょ 。
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????ゃっ???、??。?? ? ?? ?????????????。???????????????ょ?。????????、??????? ??????? ゃ ょ?。? ? ?? ょ???ょ? 。 ? ? 。????? 、?? ょ 。????? 、 ? ょ 。 ????? 。 。????? 、?? 。??? 、 っ ?? 。 ?? 、??? っ 。??? ?。 ? ? っ 。?? っ ?。 っ??? っ 。?、 っ?? ?? ?っ 。 。????????? っ 。????? ? 、 っ?? ?? 。 、??? ? 、 。??? っ ゃ
?????????っ??????????????。?? ょ? （??）。?? ??? 。?? っ ????? ょ? 。???? ょ 、 ???? ? ゃ
???、??????????、????????ゃ?????、?????????????????。????っ????????????。??????????????????、????? 。?? ? ? ? ょ 。????????????、 っ 。 、?? 。 。﹇?﹈?? ﹇ 、 ﹈ 、 。???、? ???????? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ょ ゃ? 。??? 。?、? 、 ? 。????????ッ????????? ?? ?、? ッ??? ?、 。?? ? ?、． 、?。? 。?? 、??、 。 っ????? 。??。 ?? ?? っ ? 。??ゃ っ 、 。ゃ?????????。?? 。??? ?? ? 、「 っ????? 、? っ 」 。
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????ー
????。?? ? ???、???????????????。????．???? 、??????ゃ?っ??????。??????、????、???????????。??????、???????? 、 ? 。 ?????、 ゃ 。 ? 、 ??? 。? ?。 ? 、 ゃ?。 ?? ? ゃ 。??? ? 、 。?? ? ?? 、 。???? ? ャ ? 。 ャ??っ ょ 「 ャ??。 ?、 、ャ?? ?????、?? 。 ャ??? ?、 ? ??? ????。??? ャ ょ???。 ? 。?? 。 ?ャ? ?????? 。?? ?? ? 、 ャ 。?????、 っ???ゃ? 。??????? 。． ? っ? ?、?? ? ? 。 ゃ ゃ 。????? ? 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ょ
??????????????。???っ???????。???? ????? ? ? ?（??）。．?? ???? 。?? ? 。?? ??、 ?? ???? ????? 。 ? っ?? ょ 。」??? 、? ゃ 、 ? 。???? 。 、 。 っ?? ? ???。?? 、??? 。 。?? 。?? ?? 、 。??? ヶ っ 、 っ?? 。????? ? ? 。?? 。 。?? ? 、 。?? ? ゃ 、? 、?? 。 、??? ゃ っ 。 ??? 。 ? ? ． 。?? ?? っ 、?? ? 。 ょ?? ????? ょ 。 ??? ? ?。 。?? ? 、 ? ょ 。
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?????、????????????。?? ? ?。??? ょ 。 ????? ?????????ょ?。 ??っ???? 。 ??ー?????。?? 。 ? ょ??????﹇????????﹈?????????????????。????????? ??? 。 。????
????????。???????????????????????。 ????? 」。
「?
???????? ??「????」。?????????? 。 ??? 。????????＝??????、??。?????? 。
???????
?????? ??????????? ??「?? 」
?。?? ????ょ?。???????????っ???。????? っ ?。? 。 ? 、?????、?????????ー?。??? ? ?。
???????? ??。
一一????????????
????「????」。?? ?????????。?????? ? 。???????????????。
?????
?????
??????
????? ?? 。
???????????????????ー?? 。?????????? ???????????。?????????????? ?? 。????????? ?? ????? 。???????、、? ? 。
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〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九三学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学特別研究員）
（於＝松野頼三事務所）
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?????????????? ?? ?? ?? ?? ?、﹇?????????﹈?? 。﹈ヶ? ??、? 、 ?。?? ????? ? ?っ ? 、??????っ??? ﹇ ﹈ ー ー 。 、?? っ っ 。??? っ ょ 。 、「??、? ?????ょ??、?? ??ょ??」 ???、「? 、 、」?? ?、 ???? 」? っ? ?（? ）。??????? っ? っ 。??? っ っ 、?? ?っ 。?? ? っ ょ 。??? 、 。??? 。?? ?。 、 ???? ??? 。?? ?? っ 、 。?? ? っ 、 、???? 。 、??? 、 ? ?。 、 ??? 。 。?? ? ?、 ? 。?????、? っ???? 、 ? っ
???????????っ??。???????ゃ????。??? ゃ ?。?????﹇???﹈ っ 、﹇ ? ﹈ ????。??、?? ょ 。? ? ??? ??、?? ょ 。 ? ????? ? ? っょ??。??? 、?? ? ? 。松伊小松小野藤池野池
??????????? っ? 、?? 。?????? 。???? ??? 。?? ? 。??? 、 ???っ?、??????? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 、 ? ???ゃ ??? ?? ?、 ????????、?? ょ 。??っ ??。 ? 、 っ ょ
?? 。?? ??? ???。?????????、????、??? ?、 ゃ 。
????っ??????．?。?? ??ょ??。?? ゃ??? 。 ? ???????．??。、????????????????。???。 ? ?? 。???? ? ?????????? 、 ? 。?? 、 ? ? ???? っ 。?? ょ 。????? ??? 。 ? ??? ? 、
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??????????????。、??????、???????????????????????。?????????っ?、???? 。 ?????? ??? 。 ょっ 。?? ??? 、??? ょ 。 「 」?????、 ? 、 ?ょ 、???? 。???? ー ? 、?? ょ?。??? 。 ?。??????．﹇ ﹈ ? ??。?????。????? ? っ 。?? っ 。 、???。 、 っ ? 、???? ??。??? ? 。 、 、???? ? 、? 。??? 、? 。????? 。?? ?? っ 、 、?? ? ゃ 。?? ? 、? っ 。?? ? 、 、??? ?。 。??? 。
???。?????????????????、???????????????????。??????。??????????? 。?? ?? ? 。 ??? ?っ ?。?? ?? 、 ????? 。??? 、 、?? ?。松伊松伊松野藤野藤野
????ょ??、???。????????。?? ?、 ? ? 。?? 。?? ?? ? ? ? 。??? ょ??。﹇ ﹈ ょ
??。??????? ょ 。
伊松伊松伊松小藤野藤『野藤野池
??ヶ?? ? ? ?。??????????。???、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 ? ょ??? ? ?、 ﹇ ﹈
?????????。?? ????? ??ゃ??。 ? 。?? ?? ? ??。?? 、 ? 、 、??。????? ?? ??? ?????ょ?。???? ?? ?? 。?????。 っ 、 ? ?
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?。????????????。?? ?っ?? 。??? 、?????? ?????????、??? 。?????、 ? ? 、 ??????????ょ 。??? っ 、????。?? ?? 、 ょ 。???? 、 、 ??? ょ 。 ? ? 。?? ??? ? ょ ?。??? 、．? 。?????。 、 。?? 。 。??? っ 、 。 、??? 、 ?、 ??? ??。? 、 ? ? 、?ょ ? っ ? 。?? ?? ょ 。?????、?? 、 、 、?? ?????。 ??っ??? ? 、 ． 。?? ? 。?? ?? 。?? ?。 ?? 、
??????????????? ? ?? ?っ 、? ?? ????っ????????ょ?。????????、?? ? ??。?? ? ?ょ 。?? ??? 、「 ? ? ?? 。???????? 」 っ? 、 ?っ ッ???。 「 、 っ?」 。?? ??? 。?? ? 。 ゃ 、???? 。 ? ?、 ???ゃ??? 。 。 っ???。 ? ゃ っ 、??? 。 っ 、??? 。 、??。 ? 。 。????? 。?? ??? ? ? ょ 、??? ?。． 。 、?? ? 。 、?????? 、「??? 」 、「?、? っ ? 。 っ っ?? 、 」??。
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????っ??ォ?ー?????????、「????????、??????」?。???、「 ????、 、 ? 、 、 っ?? ? 」 ? （ ）。 、「?? ? ???っ 」?????? ?ゃ ?。?? 「? ? 、 っ ???????。 ゃ? 、 ??????」「 ゃ 」「??。 」 。 。??? 。 。?? 、 。 ? 。????????。?????????、??????????
?。? 。っ???。?????????、????????????。??????、?? ? ? 、??、 ? 。??? 、
??。?? ?? ?、
性典松伊野藤野藤 ??????????。?? ???。??。 ??? 。????? ???? 、
???????????
??っ?????。?? ???? ?っ 、 ??? ?。 、? 、 。?? ? ??? ? 。 ー っ?? 、
????????っ????。?? ? ??。?? ? ー ????っ????????。 ?? ?っ?、????????????? ? 、 ? ? 。?? ? 、 っ 。??、 ?。 、??。?? ?? 、 ?????? 。??? 。 。???、 ? 、 。 ???? 、 ? ? 。??? 、 ? っ っ?? 、 。??? っ?? ?? 。??、?? っ 、 。???。?? ?? ょ 。?? ? 。?? ? ? ょ 。??? 、 っ 、??? 、 ? 。 。????、 ?? ??? 。 っ?、????? 。 っ?? 。?? ? ??、 っ （ ）
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?????????????????。?? 。??? 。 ????????っ???????。 っ 、 ? 。?? 、 っ????、．??? ょ 。?っ 、? ??、? 、 ??。?? ?? っ っ ょ??? ? ?。 。????、???? ?っ????????。????? 。????? 。??、???????。 、? ? 、 ? ??? ? っ ???」? ?、 ??? ??? 。?。?????、?? ? ?、 ?。??? ?????? 、?? 。??、?? 。???、 。 っ?、? 、 。?? ? 。 、 ．?? ?? っ 。??? っ 。﹇ ﹈??? 。 ? 。??、 、 っ 。?? ? ??? ? ? 。
????????????????? ?? 、? ?? ?? ?、 ? ????????。「????っ??? ? ??。??? ?????????????????「???? ??? ?。?? ? 、? 。 ? ??? っ?????。 ? ?、 ? ? ?っ ????ょ 。 、 っ 、??? 、 ????? 。 ? ??? ??? 、 、??? ? 。??? ???????? ? っ 。 ??? 、 っ 。????? 。 、?? 、 。???????? 。 ょっ 。??、 ??、 。????。?? ? ?? 。?? ? ? ょ???? ? 。 ??。?? 。?? ?? ? 。?? ? ? 、 ?????? っ 、 。?? 。
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?????????????、?????????。?? 。??? 。?? 「??、、??????????? っ ?」??? 、「 ?? 」 っ 。??、「? 、 」 ?っ??。 ? 。?? ゃ 、 ??? ??? 。?? ? ?? （ ）。??? 。 ? ょ 。「??? 、 、 っ 」 。「??? ? 、??」 ? 。??? 、 っ 、「 、??? 」 ? っ??。????っ?、?っ???、??っ ?。??????????、 、 っ 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ? 、? 、??? 、 っ 。??、?? 。?? ?? 。??? ? 。 ﹇ ﹈、﹇???﹈、??﹇??﹈。???? ? 、 ? ? ????﹇? ﹈．???﹈? 、 ?
????????????????????????。????????????、?????????????っ?????、????、??????????????????。???????? 。 っ ゃっ 、 ﹇ ﹈、?? っ 。 、 。??? 、 っ っ ﹇ ﹈っ??っ????? 。????? ? 。 ? 、????? っ 。 っ 。??? 、 っ 。 ッ??? ?? ?。 ? 、??? 。 ﹇ ﹈ っ 、?? ?? 、????? っ??? っ 。 。???。?? ?? ?? っ??? ? ﹇ ＝?ょ 。?? ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? 。 。??? ? 、?ょ??。?? 。 。????? 、????ー ? 、?? 。 、??。 ? ??? 、 、
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????????っ?、?、???????????。?????」? 、? ? ?っ ? 、??? っ 、 ?っ? 。 っ??? ? 、 っ 、??? 。? ?????。 ? ー?????????????。 っ 。?? ? ? 。??? 。 ? ? 。??。 、 、?? ?、 。 、?? ? っ っ 。????? 。 、??? 。 ? っ 。?? 、 、 、 ー っ?? ? 。 、 っ 、?? ? 、??? 、っ?????。????? ?? 。???、 。??? 、 ゃ っ 、???っ 。 。??っ ?? っ 「 、?。 ? 」 っ???。? 、??。?? ?? ? ?、 。?? ? ? 。 ?? ?。??? 、 ? ー
??っ??????。．?? ? ー??、????????????????。? 、? ??????、??????????????。 ? 、 ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 。 。??? ? ? 、 ? ? 、?? ? ????。 ? っ 。?? ? ? 。????? っ 、????? っ??。 ?﹇??﹈ ? 。????? 。?? 、 。???? 。 。 、??? 。 っ ? ．?? 。 、「 、??? 」 。??っ ? ．「 」 っ ょ 。???っ 。 ?? ???、 「 」 「 」??、 ．っ 。 。????? ???「??」?????????っ?? 、 っ 、 」 、?? ?????? っ っ 。 、??????? 。?? ??? ?? ?? 。???? っ っ 、 。
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???。???????????っ???。?????、????、?????????っ???????、???????????。 ? っ っ? 、? ??? ? ょ 。 ? っ ? 。?? ? ゃ ? 。??? ー 、 ょ 。?? っ ? 。?? ? っ??? 、 っ 、 、??、??っ 。??? 、 っょっ???ー???? っ?????ょ 。??? 、 ? ? 、 ? ょ 。????? ゃ?。????? 。 っ 、?。 ?っ っ?。?? 。??? 、??? ?? ? 。 。?? ? 。 。??? 、??? ?。 っ 、 ? っ?。? っ? 、 ? っ 。 。?? 、 。 、??、????? 。??? 。 ??? 、 。
?、????????。????????っ?。????????ょ?????、???????????、????????。?? ? 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、????っ ? っ ょ 。?????????、?????????????????????? 。 。．?????????????。． ?????っ???????、????? 。 、????っ 、 。?? 、 ?? 。??? 、 ? 。??? ? っ 。 、??? ? 。 ??、? っ 。 。??? 。 、?? ? ょ ?。???、 ? ?っ???。 。??? ? ? 、 、??? っ?。 ? ． っ っ??? ? 、 。?? 。?? ? 。 、?? ? ゃっ??? っ?? 。??? ? 、? ?? 。??? っ 、 っ っ?? 、
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?????????????。?????????????????????。?????????????っ????、????? っ 。 っ??。?? 。 ? ?っ?? 。??? 、 ?、 、 。 ょっっ?????。????????????っ???。?????????? っ 。 っ 。??、 ?、 ? っ、????? ? 、 ?、 ?????????．? っ ?? 。??、 ． ゃ ?ょ 、 。?? ? ? ょ 。??? ょっ 。?? ?。??． ?﹇ ﹈ 。．??? 、 。??? っ 。? 、??? ? っ 。?? 。 、 。????っ ?、 っ ょ 。?? ? 、 ? ょ 。
?? ?? ? 、 ? っ?? ょ 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。
、?????????????????っ????、????????? 。 ? ??? 。?? ??? 、 、 、 ? 。 ??????。 。 、 っ
???っ??????。????ー????ー??? 。 。 ー????? ? ??、?????????????、?ー??????﹈ ??????、????????っ?。?ー? ? っ っ 。 、??????、? ? ??????????
???????っ?。????? 。 ?ェ っ 。
????? ? ? 、 、 っ??ヶ?? 、 っ 。 。?? ? っ 、? 。?????。?? 。??ェ 。?。 ? 、 っ っ 。??? ? 、 ー???????。????? 、? ? ?? ? ? ー?? 、 っ 。???っ???。 っ?? 。???、 、?ェ ェ 、 「??。?? ェ っ 、 ゃ?っ? 、 ? っ 、﹈ヶ ??っ 。
????、?????????????????????
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?。??????。????ー?ッ?、???????。????? ? ? ? 。 ? 、?????????。?????????????ー?ョ????? 。 ー 。?、? ー ョ 。 ﹇ ﹈??。 ? 。 ???。 ? ???、? ? 。 ? ???? ? 。 、?? っ 。?? 、 ? っ ??、?? 、 、??? ? 、??、 ?????、 ??。??? ?、 ? 。?、??? 。 っ 。??? ?? 。 っ 。??? ?、 。??? ? 、??? 。 。?? ? っ? ? 、??? ???? ? っ 、 っ 。?? 、 っ 。?? ?? っ っ 、 、?? ? ? 、 、???、??? ??? 。 ??????????? 。 。??? ? 。
??。?????????????????、???「??????、???????????????。???????????? ? 、 」 。?? ? ? 、 ? 、 ．?? ?ゃ 。??? 。?? 、 。」????????? 。??? 、 。????? 。 っ 。?? ょ 。 ? 、??。 ? 、 、????? っ 、 ? っ 。?? っ 。??? 。??? ???。 ? っ?。???????? ? ?? 。 ?? っ??、?ー ー ー??。 ? 、 っ ょ ?。??っ?、?? ? ? ????っ 、 ．??? ?っ 。 ッ っ?? ． っ?? ? っ 、 ッ ッ???、?????? ? ゃっ 。 、．??? ? ? 。 。 ?????? 、 ? ょ 。??????? ゃ??? 。 。
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c???っ????、??????????????????????。????????、?????????????っ????? ょ 。 、?。??? ? っ 。? っ ょ 。??? ? 、 っ ょ 、?? 。??? 、 、?? っ ? 。?? っ??? ? ???、 ? ???? 。 。?? 、????? ? 。 ? 。??? ょ 。?。??????????、???? ? 。????? ? 。????? 。 。 ?ょ??。． ? 、 ? ょ??、 。????? ー?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? 。 ? っ????。 ? 。 、??? 、 、 っ 。??? ?? 。 っ?? っ ?? 。
、
?????????っ????．「??」「??」?。?????????? 。 ?????? ?? ???。「??」「??」??????????、????????っ?。?????? っ ???? ??? 「 」「 」 ???? 、 ?っ??。 ????????? 、 ?? ? 。
?? ? 、、 ?。 ?
．?????、?? ?? ? 。 ? 、??? 。???、? ? 。 ? 、??? ?? 、 。????????????? 。 、?? 。 。?? ? ? 、．??? 。 っ 。 、 ー
?? 、 ?? 。?? ? ?っ 。?? 。 、??… ? っ ???? っ ー?? 、 ? 。??? ? 。?? ?? 、」 。 、 、 、 、?? ?ー ? 。 。???? 。 、 、 ー??? 、 っ 。 、??? 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? っ??? ?。
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?????っ?。?? ?? ? ?????????????っ?????????、? ? ???????、????????????? ? ょ 。?? っ??。 。 ?、 ッ??ー ? っ ? 。???ゃ? ? ?。???????? 、 っ 、 ?っ????。?????????????????。????、???「 」 。 「 」 ゃ 。????? 、 ? ょ?。 ?、 ?。????? っ 。??。 っ??。?? 、?? 。??? ?。 ? ッ ーゃ???????。??? ? 、 ? ?っ 。?? 、 、?ゃ??っ???? 。??? 。 ッ ー???? ょ 。 、 。??、 ? 、 ?っ 、????? 。??。?? 、?? ょ 。 ???
?????。?? ?????????。?? ? 、 ?????。?????ー?????????。???っ????、???????????????? 、 ? ??。?? ? 、????? ? 、 ????。? 、 ? 「 ?」 ? ょ 。????、 ?。???? ?? ? ??。? ? 、?っ??、???? ??????????。????????っ??、???? ? 。????、 ? 。?? ? 。 、 、?ィ ??? 。 。?? 、 ー 。 「??????? ? 。 、??? ょ ??、 ? ょ ?。???、 っ 、?? 。??? 。 ??? 、 ?? ゃ 、? っ 。 ッ． ー?ゃ 。?? ?? ?? 。?? ? 。 っ 、?? ?? っ ょ 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? ー 。??? 。
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CI　IE2iil
????????、???、????????????????。?? 、? ? 。県警伊松伊松伊野道藤野藤野藤
?????。?????。??、????? ?????っ???。?? ? っ ょ 。?? 、 ??? ? ょ 、 ?。?ょ ? 。?????????っ?。??????????????
?。??????。?????? っ ょ 。????????????? 、 ??????、? ??? ?? 。?? ?? ? ? 。 ????? っ 。 、??? 、 。 。?? っ ?。?? ?っ 、 、???? ? ?。??、? ????、???? ? 。? 、??? 。 ? っ ょ??、 。?? ?? 、﹇ ﹈ ゃ??ょ 。 っ ゃ 。?? ? 。??? ? 。?? 。 、 。??? ?、 っ 。 っ?? っ 。 、????? ? 。 ?
?????????。???????? ??????、????????????。??? ??。 ? 。??っ 。、??? 、 ? ????、? 、 ? っ 、?? ? っ 。 、??? ? 、 ?????? ? っ?。 。?? ?、 っ 。????? っ 、 ッ??? っ 。??? 、 、??っ 。 、?? ?。 。??? ッ （ ） っ?? 。?? ?? っ ?、 ? 。、??? ??．??? ? ? っ ? 。 っ?? っ 。 っ 。?? ? 、 ょ 。 っ 。??? っ 。 、?? ょ 。 ょっ??????っ?、??????????????????っ?、? ．?? ?ょ??。
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??????????、???????????????、???? ? 。 ??? ????。????? 。 、?っ??? 。 ォー????ッ?????????。??? ? 、? っ?? 。?? ?? ? ? 。 ? 、???? 、? 。?? 。?? ﹇ ﹈ 。???? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ?﹈?。? 。 、﹇??????﹈??????っ?、????????????????? 。 、???、? ? ? ? っ?? 、 ? ??? 。?? ょ? 、 。
?? ?。 ??? ? 、?。? ? 、 ゃ?? っ 。??? ? ?? ゃ 、??っ 、 っ????? っ っ 。???? ??? 、 。?? っ 。?? ? っ 。
?????????。????????????。?? ? っ???っ っ ょ 。?っ っ 、????? 、 、 ? 。??? ? ?????? ??? 。 ??? ???? ﹇ 、????
??????﹈。
??? ? っ 、 。 っ?? 。??? ??、? ??っ 。???? ? っ 。??? ヶ ?。?? ?ゃ ? ﹈。????? 、????。????? ? ? 。?????、 っ 、??? （ ）。 っ っ??? 。 ?、 ?? ??。 、?? っ? 。?? っ 、?? ょ?。?? ?? 。 、?? 。?? ゃ?、 ? 、 （? ）。?? 。 。 、??????????っ?? っ??? 。 ?っ???????っ?。 ? ? っ
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???????????? ? ?? ?? ?? ????????????、????? ?? ? ?? ??。??????ゃ????ょ??。?? 、? ??、? ? っ ?。??? ? ? っ ??。?? ??? 、 ? 、 。?? ? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? 。??? 。 ?。 ?????。????? ?。?? ?。 、、? ?ょ??。??? ょっ?? ??。?? ?? っ ? 。??? 、 。?? っ 、??? 。? っ?? 、、 ? 、??? ゃ ?。 ー ー? ??? 、?ょ?。 。?? ? 。 ? 。
???????ー??ー????????????????。????????。?????ゃ 。 ???? 。 ? ? 。 ?????? っ 、 ??? ?????? 、???????っ?????????????。???????、? ? ????。??????。?????、??? っ 。??????? 。?? ? 。 ? 、 ．?? 。????? っ 。?? ?。 。?? ? っ 、 ゃ 。?? ? ょ 』 、??? 。??? ? ? 。??? ? 。?? 。?? ?、 ? 。?? ? ょ 。 、??? 。 っ 。??、 ? 。 、?? ? 、 。????? ? っ?? 。??? ? っ ?、 ???????。 ゃ 、 ゃ 、?? ゃ 、 ゃ っ ゃ??? 、?? 。 。
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??????????、????．??????。????????? 。?? ?????、??????、???????。?? 。?? ? 。??? 。 ???。?????? 、 。??? ?。 ???? 。 ? ? 。?? ?っ 。?? ? ?? 。?? ? 、??? 、 っ 。 、??? 。 、?? 。 っ 。??っ?? 。 っ 。??? 。 。?? 。 ?、 っ 。 。??? 、 ? 。?? 。 。?? ? ?? 。??? （ ）?。? 、?。? 、 ? 。??。 。????。 ? 。 。「?? ? 」 、「 、?、??? ? っ 、 、?? 。?? ?
?」???。????????????。?????????っ?、??????????。?????????、?????。?? 、?? ? ? 。? っ?、?? っ?、 ? 。?? ?? ???、?????????。??????????? 、 ? ー っ??????。 。 ． っ?。 っ 、??? 。 、??? ? 。 、?? ? 、 ー っ 、????? 。 、??? 。 ??? 。 。????? 、 。?? 。??? ゃ??? 。 。???。 ?っ 。???????????。????????っ???。????
??? っ ょ 。 、??。?? 、 ? っ 。 っ?? ? っ 、 。 ???。 ? 、 ? っ 。??、 ? ゃ 。 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 。
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?????????????????????っ?。?? ???????。??? 。 ?。?????? 。 、 ?。???????? 、 ????っ????? 。??? 、 ょ 、??? 、 ょ っ 、 ??? 。 ? っ 。????? っ 。?? 、 ょ??? っ 、?? 。 。 、?????っ ? ﹇ 。??? っ 。?? 。 ?? 。?? 、?。?? ?? っ 、 ???? ? ? っ 。 。 、??? 。 っ 。?? っ っ ? ?ょ? 。?? ?? 。 、????、 、??。?? ??、 ー 、 っ ?? ??? っ 。?? ? ? 。??? 、 っ ?、? ??? ?? 。
???????????っ????（??）。???????っ????、????、???、????????????????。? ? 。 ? ?っ?。????? っ ょ 。?? ?? 、???? ? 。????? 。?? ?? ???。?? ．??。?? ?? ?? ? ? 。??? ? 。 っ???。 ?? っ 。???、??? ????っ???、? ? ? っ???。 っ 。 ????? ??????。 ? っ ょ 。?? ? ?? ?﹇ 〜 ﹈ 、?? ? ??。 ? 。 、??? ? 、?? 。 、 、?? 、??? ?っ っ 。???? ???? ?、 ?????? ?、 、????? 、??? っ 。????、???? ?、??っ?? 。 っ 。?? 。????? ? 、?
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????????????ゃ?????????。????っ???、?????????????????????。?? ? ? 、 っょ??。?? ???? ???ょ??、??????。????、????。 。 、?? っ ょ 。佐小佐松小松三道池道野池野藤
?????、???????、?? ? ????っ????。?? ? ? 、?? ? ? 、??。??? 、 ?。??。?? ?? 。??? 。 ? ?。?、? ? ? 。?? 。 、 ? 。 ? ????。??????????? ??、 ?????、?????? ? っ ? 。 、
??????????????????ょ??。?? っ??． 。?? ???? ???????。?? 。 ょ 。?? ? ???? ? 。??? ? っ??? 。 、??? ???? 、??????
???????????っ???。?????????????、?? ????、???????? 。 、??? っ???。? 。??????????、? ?? ? ???? ? 、 ? 。?? 。 。??、???? ? ??。?? ?? 、 ?? ? 。??? 、 ゃ 、 、?ゃ? 、 、 、?? ? 、 っ ???? ? 、?? 。 。 、?????。 ???。 ???? 。 。??。 。 ィ????? っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。???? ? ．??? 、 っ 、 。??? 、?? 。?? ?? っ 、 ー
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???、?????????????（??）。?? ???????????? ?。 ????????、??? ? 。 ? ?? 、???、 っ 。??? 。? 。 ????? っ 。?? 、 、 。??? 、??、 ??? 。 ? 。????????。? ????? ???っ??? ????????? ? ? っ?? 。?? 。 、 、????ゃ 。 。?? っ ?、「 」 ?ゃ 「 」?? 。? 、 「 」??? ﹇ 、?? ?﹈。??? ? 、 っ?? ?。?? 「 」 「 」 ゃ???? 。 、 「? 」 「 」 っ??。?? ?? 、」 。?? っ? 。 。?? ? っ
????、??????????????????????。?．?? 。 ? ???。?? ??????????? っ 。?? ? っ っ ?ゃ??????。???っ 。 。 ??? ?????松伊松伊松岸三指野藤野藤野藤野藤
????????っ?????。????????」???。???、?????????????。????????????????? ? ゃ ? 。 ? ??? ?? ?」??? 、 ?っ 。「?????????? 、 ?，っ 、 ?、? ???。??? 、 」??。?? ???? 、 っ 。?? ? ? 、 っ 、
??????????????、??????。?? 、 ? 。
????????????????????。??、 、 。
??、?? っ 。
????? 。 。
????????? ?っ?????。????? ? 、 ? ?????? 、「??? 「 」 ?「?????っ? 。 、
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???????、?????、??????????、??????? ょ 。?? ???? ? 。?? 。? ?????????????。?? ? 。??? ? ょ 。??? 。 ? ょ?。 ? 、 ? ?? 。?? ?? っ ょ 。?? ? っ ? 。??? っ 、 っ 。??? っ??? 、 ? っ 。???、????っ??? ???っ?。????? 、 。????? 、?。?? ?っ ? 。?? ??、?。 ? っ 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ? っ 、 。?? っ ょ????。???????????っ? ?。 ???? ? 。?? 、 。 っ ? 。， 、??? 、 。??っ 、 っ
??っ??っ??、????????。????????????????????。???????????????、????? ? 。?? ?? ? ? 。??? ょ 。 ??、? っ ??。? 、 、 。?? ? ?。 。??? ? ? 、 、?? っ 。??? 、 ヶ?? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 。 っ?? （ ）??? っ 。 っ 、??? 、 っ?? 。 ? ? 。????? 。 ??? っ????。?? ?? 、 （ ）。?? （ ） 、 ?。??「?????」 っ ? 。????? っ っ 。?? ? 。?????。 、??? 、
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?。?? ??????????（??）。??、 ? ? ????? ゃ ?? ??????。?? ???? ﹇ ﹈。 ???? ? 、 ?? ? ?。?? っ ? ?。??? 、 っ 。??? ? 。 ? ? ?、??? ? 。 ???? 。 。 、?? っ 。．?? ? っ 。?? ? っ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? 、? っ????? 。?????。 、 。?? ??「 」﹇「 」﹈「 ????っ? 。 ?﹇ ﹈ 。???? ? っ? ? っ?? 、 、 、「?」??っ 。 。??。? っ?? ? 。 。???? 、「 」っ?。??????．??????。????? ? ? ? 。
???????。?? ?????????????????。??? ???、 。 ??????????? 。 ???、????? 。 ??、??????? 。 っ 、????? 。 。?? 。 ??????? ???? 。 、?? っ 。 っ 。、 、 。 、??? 。 。っ?、????? ??。?????? ???っ?。 ? ?? っ?。
????????????。???????????????っ???。?????? ? 。」?、 ? ゃ 。??? ?、 っ 。???? ゃ 。 ?? 。???????????、? ?（ ?）。?????? っ ゃ 。? 、 ??? 、??? っ 。 っ??、 ヶ 、 っ 。???? ? ? 、?????? ? っ???。 ???? っ 、?? っ ??。?? ?? ㌃ 。?? っ? 、 。 ???? ? 。
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?????????っ?????、?????っ????????? ?、 ????。、?? 、 ???。?? ? ? 、 ???。 ? 、 。??? 。 。??? 。??? っ 。 ???????っ???。 ????。 ? 、 ??? ?ゃ ． 、???? 、? 、．ょ?。、? ????〜 っ?? 。????????? ?? ? 、 っ?? ? 。??? 。 。??? ﹇ ﹈。???っ 。 ? っ?? 、 ー っ ゃっ 。?、?っ ?っ っ 。?っ 、 っ??? ?????? 、???????????。 ?? ???ー? っ ? っ ．．??? 。?? っ ????? 。 、??。?っ? ?っ? ? ? 。．??、???? 。 ??? ??? っ ??????? ?? 。
????????。?っ????、????????????????????????????。??????????????? 。 ? っ 、??????????。???っ?、??????????。??、? 。 。??? 、 。?? 、 。 」。??、 ? 、???、 っ 、??? ? 、?? 。 っ?? 。 。?? ? 。??? 。 、っ??????。??????????、???????。????? ? ゃ 。????? 、 っ?? 。????? 、 ー ? ???っ?ゃっ????ょ 。??? ??っ 。 ??っ 。 ﹇ ﹈ ???? ?? 。?? っ 。????? ???? 。?? 、?? っ 。?????、 ? ??????っ 。 ?????。????。
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???????。???????????。?????????、?????。?????、??? 。 ? 。??? 。? 、 ??? 。?? ? 。?? ?? 。 。?? 。?? ? ??? ?。??? 、 ? ??。?? ?? 。 ? 」 。??? ? 。 、??? 。 。 ??? 《。? ?ゃ 、 ????? ?? 。?? ? ゃ ?。??? 。 っ ?、??? ゃ 。 ょ??? 。 、 、 っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。 。． ???? 、 、?? ?。?????????、???????、????? ?? ? 。?????。、???．。 ??????。?? っ????? 。 ょ
???????????、?????ヶ???っ?。?????????ヶ??。????????。???????、???????っ 、 っ ?。 ? ?、??? ? 。?? ? ヶ???? ヶ。 、??? 。 、 、 。??? ? 。 ?っ 。 ??、? 。 、??。? 。 ．????? っ 。??? 、?? っ 。??? 、 。?ょ? 。?? ? ?? ょ 。????? っ ?? 。????? ? 、 ????? ??、、 。????? 。???????? 、 ??? ? 。?? 。?? ? 。???? 。 っ 。?? 。 。．? ??? ??? ????、 ??。?? ?? 。?? ? 。?? ? ???? 、 ? 。
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??????????????????、????????????、 ??ょ?。??? ?ー??? 。「?????、?????????????、?????、????? ? ??????????? ゃ 。????????っ 、 。??? っ 、 ??? ? 」 っ 。?? ? 、 っ 、 っ 、?? ? 。 、??。 ? 、 ? （ ）。??? 。 、?? ょっ 。っ?。??????????????。????っ?、??????? 。 っ?? ? 。 。 、??? ?? ? 。?っ? 。?ゃ? 。 ?、「〜 、 」?。? ?「 」 っ?? ? 。 、「 」?。「 ?、? ? ? 」 。
??????????。??????????ゃ?っ?、???
「????????????????? ? 」「????」、? ? ゃ
??。?? ?????? ? ??? 。??? ? ッ 、
???っ??????、?????????????????。???????っ?????????。?????????、??????????。?????、???、???????????。?? ?? ? 、 ? ? 。?? ? 。??? 、 ??? ? 。 。?? ? 。??? 。 。??? 。 ???? 、 ? ? 、 。?? 。、?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ ょ??? 。 、??? 。 っ 。 ? 。?? ゃ 。?? ? ? 。小た松伊松魚松池よ野藤野藤野　o ????????、????????っ????。?? 、 ? ? 。?? 、??????? っ 。?? ? ?。???? 、 ???? っ ?
????????????、 っ っ?? 。??? っ 、 ? 、
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???、?????????????????っ?????。??????。「??、????」??っ?、???????ゃっ???。 ? っ 。 ?、?「? ?。?? 、 ? ? ょっ? ??」??? ?っ?。???????????????っ???。? ?《?っ??? 、﹇ ﹈」????? っ? 、 ? 。??? 、 ? ? っ﹇???? ﹈。?? ? ? 。?????っ???。．???? 。??? 、 ? 。??っ??、 っ 。 、?? ? 、????、 、??? 、 ゃっ 。 ??? ? 。
?っ????、????。????? ? ?? 。????????。? ? 、 ???? 。 ?????? っ 。 。??。 、 っ 。?? ? 。 、 ???。．小松伊松野池野藤野乾?????????????????。、????? っ 。 ???っ、?。???、 っ ????????。?? 、 。?? っ?? 。
???????????????。?? ?????、?????っ ????????。??? っ 。 ? 。??????? 。 ? ょ 。 ????? ? 。 っ っ???。???? っ 、 。??? 。 っ????。??? 、 っ 、 っ ?ょ（??）。????? ? 。「???」? 「 ? 」 、 」 っ?、 っ ? ? っ 、 。?? ???? 。????? ?っ 。?? ?????? ? っ 。?? っ ょ 。 、??? 。 、?? っ 。 っ 。?? ??? ? 。 。?? ? っ ょ??? っ?? ?? 。 ? 。???? っ ゃ ????。?? ? っ ?、 っ 。?????、 ? っ 。 ?
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???????、?っ????????????。?? ? ?。???? 。 っ?。???? 。恕す翌翌伊松伊野か藤野藤野藤　o ????????????。?? ??、??????っ??????。?? ??? 。?? 。???ょ 、 。 ?
????????????? ?ゃっ????。????っ???。???? っ 。?っ 。 ?っ 、 ??? ? 。??? 。? ? 、?? ? 、 、 ??? ?、?、 ??? 。 、?? ??っ 。 ? 、 っ 。伊松伊松伊松伊藤野藤野藤野藤
??????????、???????? ?。?????????????。?? 、 ? 。??。?? ?? 。?? ? 。????、?? 。
???????。????????????、??????????。????????????、???????????。????????????????????、??ッ????????? 、 。 「
?????????????」?????。「???????????」「? ゃ?。??? っ 、??? ?? ゃ 」 、 。??、 ?ッ ? ?、? ??。? ? 。???、 。 っ 。?? 。．?? ? ? ? 。??? ょ 。?? 。??? 、 、?? 。??? ??? 。 ょ ??? ?? 。?? ?? 。伊松小松小藤野池野池????????????。???????。?? ょ 。?? ????。?? ?ヶ 。?? 、 ??
????????。
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?????????? ????﹈????????? ? ??? ? 、 ????? 、 ? ???。????????? ???? 。 。一一
????
???????。 ?? ??? 、?? ?? 。?????????? ? ? 、????? 、 ? 、??? ? 。??????? ?? ??? ? ? 、 ?????? ???? 【 。 、?? 。??????
??????????、????????? ???。 ??????????? ? 。
一一
??????
???????、?? 。
????????
??????????? ???? 。????、????? ???、???? 。??? 。?? ? 。????????? 、??? 。??????﹇?? ? ??、 、?? ??、 ????? ? 。?????????、 ??? ? 。?? ?
?????????、???????﹇???????????????? 。 ????? ﹈?????????? 、 ???、? ?????、 っ?? ?。????【????? ? ??、? ?。??、??????? ???。??????????? 、 （
??）?、????????、??
??? 、 ??? 。?????? ?? ?????、 ? 。??????、???? ??? ? 。
???????????、??????????????、????ー????????、 ??? ?。????????? ????。 ????。????????? ????????? ? ??。 ? 、????? 。?????? ?、 ? ??っ? 、 ? ???? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 。??「 ? 」 。????? ??? 。
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???????、??????????? ? 、?? ??? 。??????? ?? ??? 、?? ?。??????????? 、??。
????????
???????? ??????????、? ??????。??? ??????。?????「?????????????????? ? 」???????? 、 ??????? 。
??????? ?????????、????????????????????? 。?????? 、 、??? ???。?????????? 、
???
????????????????。? ????????????????。????????????、 ???????? 。??? ??? 。
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［2001年5月21日12＝00～14＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授）’
武田知己（政策研究大学院大学特別研究員）
（於：松野頼三事務所）
第8回　2001年5月21日
??????????????﹇???﹈、???、?????。?? ????????????? ?? 、 ﹈ ?、 ????っ?。????????っ? ?? ??。?? ???????????????????。??????????ょ??。????????、?? 、 。 ? ????????。 ﹇ ?????﹈???。??っ? ? っ??? ? 、 、?（??）。? ? ???? ょ?。 ????、 っ 。?? ? 。??． ????。『 ? 』 ?? 。、?? 。『?? 』 。「『 』?? 『 』 」 っ 『?? ?? ? ?っ?。 っ 。??『 ? 』 っ 。「 っ ゃ 、『 』っ
???????????」? ?。『?? 』『 』 ?
?、『 』 ? 。 、?? っ? 。??．???? ? ??。?? ?? ?? 、?? ?? ョー ェ?。?? ?? ? 。?? ? 、 。
????????????????ょ?。??????? 、? ﹇??﹈?、??????? 、 ゃ?っ??????????????? 、 ?????? ? っ?、????、 、 ゃ ゃ っ?。 、 ??、「?? っ ゃ 。 っ?? ?? 。 、﹇ ﹈??????????????????っ????????????? 。 、???、? ? っ 。?? 、 ? っ?。? 、 ゃ っ っ?? 、?? 、 」 。「????????? 」 、「???????、?????? っ? っ 」 っ 。「???? 、 ? ?? 。?????? っ 、? ? 。?? っ ?? ?っ ? ? 。?? ???????? っ ? ? 。??? ゃ 。 ?っ?? ????。 、 ? 。 ﹇ ﹈?﹇ ﹈ 、 ? ????。
??????? 。、?? っ ????。?? ?? ? 。????。 。????? 。﹇ ? 、 ? ?、
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????????、????????、???????、????? 、 ? ???﹈?? ???? 。??? 。 っ 。??? ?っ??っ?? 、?? ?????。? ? 。っ?????????、????????、??????、????? ? 。 っ ? 、 ?﹇?﹈? 。 ?、 ? 。???。??? ? ゃ 。?? っ ょ? 。?? ? ? 、 、???? 。 ? 、??﹇ ﹈ ?? 、 ? っ ??? ? ゃ 。 。??． ? 。?? ?? 。??? ? 、 っ?? 。、 ????。 ょっ ???? 。? 、 、?っ? ? ? ?。?? ????、?ょっ 。?? ???? ?ゃ 。???? っ 、 ??? 、﹇ ??? ﹈ ゃ?ょ 。?? ????ょ? 。 ? 。??? ? ?、 ー ? 。﹇??﹈?????????????????????????
??ょ?（?????????）。????????、???????ッ???????????ァッ???、?っ?ゃ?????。 ? 、 。 ﹇??﹈ ? ? ? 、?ょ ?。?? ?? ? っ ??? っ 。?? ? ? 、 ???? ? っ 。?? ﹇ ??〕 っ 、「 」???? ゃっ 。 ? 、 ??? 。?? ?? 、? ? 。?? 。 、?? ?、 ? っ?? ?? っ 。??? っ 、 、?? ? 。?? ? 。???? 、 、?? っ ? 。?? ? 。?? ? ? ょ 。?????っ 。 ??、 ?。 。 、??? 、 。 。???、? ょ 。?? 。 っ?? ?? ー ァッ ッ ゃ
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?????
、
?。????????????、?????????????????? 、 ??ょ??? ょ 。??? ? 、??? っ ょ 。 ??、???．????? ?????????っ 。 ???????。???? っ ??? ? ?????。? 、 ー っ?????????、 。?? ?? ?? ?? ?? ょ 。?? っ 、 ????? ? 、??? ? 。?? 。?? ? （ ）。、??????、??????? ゃっ 。??? 、 ?ヶ っ．?。??? ??????。?? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 ﹇? ﹈、 ﹇ ﹈ 、???。??????? ﹇ ?? ﹈ （ ）。
???????????????? ? 、?? ?? ?? ?? っ? ?????、?????? ? ? 。?? ?? ?? ????????。? 、? ? ? 、 ?っ?、??????﹇??﹈????????、???????????? 。 、?? 。 。?? 、 っ?? 、?っ?? ? っ?、「?? 」 ? 、「?? ? っ 、 ? 」 ．?? っ?。「 ??? 、 」 、「??? 。 ? ﹇ ﹈ ???、﹇ ﹈ っ 、 、????? 、? ? 。 、??? ?。? ?、 っ ﹇ ﹈ ヶ?????っ ? 。 ? ? 」、???? っ ．．?? ? 、 ?????、 ? ? 。??? ? 。 ???、 。?? ?? ? （ ）。?? ヶ 、 ﹇ ﹈?? 、 ? ょ 。 ??。? ? 、?? 、 。 っ?、「 ? ? 、
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???????。????????、???????????」??っ っ 。 ? 。?? 、???????ゃ? ?????? ??っ??????? ? 、 。????? ??? ? 。??? 、 。 っ 、?っ? 、 ? 、?? ?。? ? 。 、?? っ?? 。?? ? ? ? ? ょ 。??? 、???。 、 「 ﹇ ﹈?? ? っ??? 。 ゃ 、?っ? 。 、 っ 、?? ? 」 。??? ? 、 、???????。????? 。????? 、 。?? 。?? ?ッ ャー 、 。??? 。??? 。 ? 。 。?? っ? 。?? ????? 、 、??? 。 ?。 ?
?。?? ????????????。?? ????っ?。 ー ?、????????????、? ?????っ?。????ッ?ャー??????っ????。??????????、????????っ 、 。?? ? 。??? 。 ????、 ッ ャー??? ゃ 。 ? 。??、 ??? 、 。??? ゃ 。??、 ?? 。?? ?? ?、 ッ ャー??? っ 。 、 ュ ッ ﹇??﹈ っ 。 ュ ッ 、 っ?? ?。 。??? 「??? 」??っ?。「 ? ?? 」 ???? 。 ? ? 。 「 」???、?? ??、 、 っ ょ 、????? 、 っ 、 っ 。 、????? 。 ?? ?????。?「 ? っ 」 「??? ゃ っ 。 、 、?。? ? 」 。 。?? ? 。 ? 。??? 、 。「
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??、???????????、???っ????????」????、「????????????。???????????ょ?? ?っ 、 ?。 ? っ???。 ??、?????ょ???、?、??? ??????????、 ?? ? 」?。?????? ? 、 。「 、??? 。????? 」 。?? ?? ?????? 、 ?? ?? ? ? 。「??、? ? ． 。 」?っ?。 。 っ ﹇ 〕??? ? ? 、 っ 。???? ． 、 っ?? 。 ? 、「 ?っ 。?? 」? 。 ? 、 ッ ッ っ 。?? ? 、 ? 。??? 。 。??? 。「???、??っ?????」??? 。「 、????? ? 」「? 」「?? 」「 」「?? ??。 、? 、 、?? ? 。??。 ? 。??? ? 、??、 、?」「 ? 、 ? 、?? ?? 」（ ）「 、
?????、?????????????。???????」????。 ? 。 ? 。
??????????????（??）???????? ?、 ????????、??
????? ?。??? ????っ??、?????っ?。????????? 。? 。????? 。 っ 。??? 。 ? ?、 ? っ??????。??? ???。?? ? 。 ????。??? 、 ? ??????っ 。 。??? ?? 。 、 っ??? 、「 、?? 」 、「 っ 」???っ 、 ュー ー ー ょ
???。??????????? 。??? っ 。 、?? 。 っ???????? っ っ 。?? 。?? ? 。?? 「? っ 、 、?、?? ?? 。 ???? ? 。 、?? ょ 。 。??? 。 ?? っ ? 。?? 。 。?????。 ??? ? 。 、
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、
????。????????????????。??????????????。???????????????。??????? 。 。????? 、 ? 。 ???。 、 ? 。 ??? ?。 ???」? ????。??? 、 。??っ 、 ょ 。??? 。 ? っ 。「 」 。?? 。 っ 、 、?? ? ょ 。 、?っ? 。 ? ??っ???。「? 」 、「 、 っ 」、?? ? 。?? っ 、 。 、??? 、 ? 、 っ?? っ ょ 。 ? ッ? っ 。????? っ ょ 。???????、?? ?? ? ? 。????????、????? 。 ??、? ??、??? ? 。?? 。 っ 、?????。??ー??????ゃ????。???（ っ????） ? 。 。?? ? 。?? ??? ? っ 、 。?? 。?? ?っ っ 、 。?? ?? 、? 。 、 ?
?????????。?????????????????????? 、 ? ょ 。 ょ 。???? ???? ? っ? 、?ょ????????? ? っ ???、??????? 。??? 。 ??っ???、 、? ? 、????? ? ?「 ? ?、????? 、 っ 、????? 。 ??? 、 ????????」?? ?? 、? ????????? 。 、?????。 ? ?、?? 、????? 。 ュー??? 。 ??? 。 っ 、??? 。 ? 、??っ 。 、「?? 、 。?? ? 、 。?? ?? ? 、 、???? 。 、??ゃ 」 。?? ? 、 ゃ?????、???????????????? ???
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???????????。???、???????????????? ???????????、?? 。????、 。 ? ? 、??? っ 。「 ?????」??っ??、「 ? 、 ゃ?? ?． 、 、???、? 、 。 ゃ? 。??? 、 ゃ 。??? っ 」 。?? っ 。???っ?????っ???????????????、???????っ?。? ? 、 っ 。????? 。??? っ 、 。 、??? ? 、 っ?? 。 、?、 、??? 、??? ? 。 。??? ?、 っ 。?????。? っ 、 ???、??? ? 。????っ?? 。 ? 。 、??? っ 。???。? ? ???? 。??? 。???。 、
???????????。??????????????。．??、??、?? ? っ ????ゃ?????。?? ?っ ? ?。?? っ 。?? ? 、 っ ??。??????? ?っ 。 、 っ?。?? ??? 。?? 「? ? 」 。?? ? 、 。?? ? ? 。??? 。 っ 、????? 。 、 。??? ? 、 。??? 。 っ 、???????。????? ??? ?、??? 。???。???? ?? っ ゃ 。??? 、 っ?（ ）。?? 。??青馬松伊松野藤野藤野
?っ?????。?? ?? 、
??????????????????? ??。?? ?? ???? 。．???????。???っ????、??????。?ゃ????。?? ?? ?? ??????? ? ? ? っ 。
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??????、??????っ????。?????????。?? っ 、 ? ． ?。?? ?。? ? 。?? ???、?ッ???????????????。?? ? 。?? ?? 、 ??????? 、 っ 。?? 。 、 、 ???? ?。 ? 、?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ?。??? っ 、?? ゃ 。????? ? 。 ?? っ?? 。?ゃ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ょ 。????? ? ? ????? ゃ っ????? 、??。?? ? っ 、 ? ??? 、 ? 。????? 。 。?? ? っ （ ）?? ? 。??? 、?、 っ 、 、 、??……、 。??? ? 。 っ
???????、??????????。??????????????、???????????っ?、????????????。 ? 、 ッ?? ? ? 。?? ? っ 。 っ? 、??っ ??? ? （ ）。 っ 、?っ??? ? 、 ? ??。? ? 、?っ ? 。 。?っ? ? ??っ ?? 、????? ? ? （ ）。??? ? ? 、?ー? 。 っ 、?? ? 。????? ? 、 。??? 、 、????????????? 、??? ??????? 。????? 、 っ 。??? っ 、 ょ 。?、? 。??? 。 、?????。「??? ?? ??」 「 」 「????っ 」「 、っ??」? 、 ?? 。 っ ゃ
??。?? ?? ???? ? 。
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??、?????っ???、??????、????????????。??﹇??﹈??????。?????????????。? 「 ? っ 。???」 。 、 っ 。?? 。 、 ? っ ????? ? ? ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。﹇ ? ???﹈ 、 っ 。「??? ? 。 。?? ． 」 ? っ 。?﹈ ? ? っ 、 っ???、 っ っ っ （ ）?っ っ 、 っ ゃっ?。??????????。???????????????、???っ? っ ょ?? ? ? 。 ゃ?。 ?? ? 、 っ ? 。 ???????? ? ?? ? 。?? 。?? ????????? ?? ? 、 。?? ? 、? ﹇?﹈ ?? ﹇ ﹈ ?、??﹇ ?﹈ 、 。??? 「?? 」「 ゃ 」 っ ，っ．? ?。???????? ? 。 ????? ?。?? ? ? ?、 。?? ? 、 。 。
???????????????????????。??ゃ??
???ゃ?っ???（????）。??????????????っ??????、????????? 。??? 、 、 っ??? 、 、 ? 、 ??? ? ???? 。?? 。 、 ょ 。????? 。??? ??? っ 、 っ 。?? 、 。「 」??、「? ?、 ゃ 」?? ?、 ? ??。??? っ っ ????? 。松小松伊松野池野藤野
?????。?????? 、?????? ?????。?? ?? ? ??? 。?? ? ょ 。 ????? 。 ?
???????、?????????。????????。?? ?（ ?）。?? ????? 。? ょ 。?? 。?? ?、 。 ?? ? ??。?? ??? ??? ?? （? ）。??? ? 。 ゃ 、
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????。????。????????????????。???? っ ? 、 ? ?。??????。???????????? 、? ? ?っ??????? 。?? ?? ?﹈?? ??。?????、 ????? っ 、 ? っ?。?? 。?? 、 っ 。 。????、 ? 、 。??? ??? 、 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ? 。?? ?、? 。?? ﹇? ﹈ ?．? ?? っ 。???? っ?。? 、 っ 、??? っ 。? 、「??、 、 、 っ 、 っ 」 っ??、 ? っ 。 ょ??、 ? 、 っ 、?っ ? ??? ? 、 、?? ? ? 。??? 。 ? 、 、??? 。 。?? ? ? 、 ﹇ ﹈ ? ょ?。 ? ? ?。? ? 、??? 、 、
?。?????????、?????????????????。????????。?????? ょ 。?? ょ 。?? ?。? ゃっ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? っ 。 、 ???? っ 、? ょ ???? 。 、 ??? 、 。??????? ? ? 、 、 っ?? 、 ? 。?? ????? 。? 、?? ．? ? ，?? ? ュー ?。??? ュー 。?（? ー ?） ー っ 。?? っ 。 、「 ?ー ????」? 。 、??? 、 。 ょ 。??ー ?っ?、??? 、?? ?っ 。? ? っ 、 。
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???????????????、???ー????????。?????? ﹇ ﹈? ?っ 。??? ?、???っ??、?????ー 。??? 。 ???っ?、? ー ?っ 。 「 、??? 。 ? ? ? 」??っ ?、 ー 「 ? ゃ 。?? 、 、??? 」 っ 。??、 ー? 、 。??ょ ? っ 。 っ?。い松伊松伊松伊O野藤野藤野藤
??????????????? 。?? 。??? 」 っ 、?? ?????」???。???? …???????っ?。「???? ????????」??????っ?。 ?????????? っ 。?? ?、 ???? 。?? 。 、 ??…?? ? っ 。????? ? 』
?????????????。．?? っ 。?? ????????????。?? ? 。?? ??? ? ゃ 、 ????ゃ????? ょ っ?。???? ? っ 、??? ? ?「 っ ．?? 「
?。?????????????。????????。?????? ? 。 ???????。、 ? 。?????????。???????????。?????????? っ 、 ー 。? ー?ー っ 。 ????????? 、 ?。???? ???? ? 、 っ 、 っ 、??? ? 。??? 。 。「??? ょ 。 」??っ （ ） 「 ??????。 」「 」「??????????ー ?????ッ?? 。．??? 」 、「?????、 ? ? 。??? ?? 、 、????? 。 ?、 、 ????? ?。? 、 ?．????。????? 。 ??。 ?ー?、?? っ????? っ ?っ ゃ
?? 」 っ 。 ???????。? 。 ??? 。?? ?? 、 っ??? っ ゃっ 。 、?? ょ 、 。 、?? 、? 。 ッ ??。 ?、 、 。?? ?? 。
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??????????????、???ッ???、???????? 。 ? ? っ?。???．??? 、 。?。? ???????????、??っ???ょ?。? ???? ????。?????????。???????????? 、 ー 。?? 。 っ 。?? ? っ ?? 、 。????? 。?? ????。 、 ??? ? 、??? ? 。 っ 、??? 、 ?。??? 。 っ ゃ 、??。???????。???? ??、 ??っ? 。 。????? ??? 、 っ??ゃ 、? ???? 。??????っ??、 ゃ 。? っ?。?? ???? ょ ?。 。?? ?? ? 、 っ???? 。 ? 。??? ?。 、??? っ 。 、 っ ょ?。 、 ゃ??。?? ? ?っ 。
???????????っ?????ゃ?????。?? っ 。? ? っ 。?? ??????????っ ????? 。?? 、 ???っ?。?? ? っ ??? ゃ っ 、?? ? ょ 。 、 。?? ? ー っ 。 っ 。??? ? っ 。?? 、 ? 。?? ゃ 。??? 。 。っ??っ?????ょ??。??????????????。??? ? ? 。????? 、 、 っ 。??? 、?? ?っ 。??。 ? 、「?? ?????? っ?。 ?っ?。??? 、 っ．??? ? （﹇???﹈??? ）、、????っ? 」 。 。?? 、「 っ 」 。「??? 、 ー っ 」 っ???????、?? ?っ ? 、 ??（??? ??? ?っ ） っ 、????? 、?? っ 、 っ?? ? ? 。、?? ? 。 、 ? ????? 、
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???????、?ょ??????????????。?????? っ ? ?（ ）。「????? ????????、???? ? 」 ??。?? ? 。?? ??? ? ゃ 。??? 。 、 。、?????????????。?????????????????、??っ 。 ょ 。????? っ 、??? っ 。?? 。 ? 、 、 ? ??? ? 。 っ ょ っ 。??? 、? っ? 。?、? 。．の?????????????? ???? ?
??????」 ? 、「 ? っ????? ? ー ー?? 。 。、?? ???????? 、 っ 、???? ?????? 」 っ 。?﹈? ??、 っ 。「?ょっ??、 ? 」? ???。
??????????っ?? 、 ?????、「??、????? ? 、 ょ 」?。 っ 、 、 ? ??っ??? 。 っ 。 ? 、??? ? 、 。
??????????????。?????????????????。???????????????。???、「????っ?。??????????っ?????。????????????? 、 。????? ? 。 ? ????????っ ?。??? ? 、， 。?? ????? ? 、?、?? 。?? ? 。 」
??。?? 、?????? ?????????????っ ? 。 。 、??? 、「 ?、 」?っ?。﹇ ﹈ っ 。??? ? っ 、 ? ????。 ???。?? ? 、??? 。 っ 。??? 、 。 っ??、???????? ? 。????? っ 。 っ 。?? ? ? ? 。「 ? 」「??? 。 （ ー ャ ）?、 」 っ っ 。 、?? ?っ??っ 、 ッ?? ゃ ? っ 。?? ??っ 。 っ 。 っ
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、
?、?ッ???。?? ???????????。??? ? ? 、 ???。「?????」?????、「 、 ??????っ???、???? 」 っ? ?? 。 ????。 。??? ? っ 。 、??? っ っ 。 ?、? ???。??????? っ??????。????? ? ?????? ? 。???。? ? ? ?? ?っ?。???????? 、 、 「????? っ 、 っ?? 」「 」．「 っ 、 」「?????? ? 」「 ?? っ???、????? 」 、????っ 。 、 、「 （?）? 、 っ 、 」 っ 。『????』??????? ? ょ 。????? 、 ょ 。」??、 ー っ 。
???? ??、???????? ょっ ゅ ???、??????????? ? 、 ??????っ 。
?????、????っ??????。?? っ ? ?。??? っ ??、? 、?っ?????、﹇???﹈??????、????????っ?????．．????? ? ????ょ 。 。? ????????? 。 ?、??? ???? っ 。 、 ? ? っ ょ?。 ? 。?っ?。? 「 ?。???? 、 」 っ 。「 ． 」?っ? ? ?、 っ?? ? 。?? ?? ? 。??? 。 、?? 、 「??? 、 」 っ 、??? っ 。???。 ? 、 ??? 。??? っ 。 。?? っ 。
?? ??? 。???、 ょ??? 、 、 、 っ 。??? ? 、 ? 、 ??っ 。??? ﹇ 、??、、 、 、????? ?
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??????????????????????。?? 、?? ??。????????????????。?? ? ? 。??? 、 っ 。 ??????? っ 。 。?? 、 。?? ? ??。?????????????。??? 。?? 。?? ? 。?? ? ? っ 、。?? っ 。?? ?? 。?? 。 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?「???????????????っ?」???????????。????? ? 、 。?? ?? 。??? っ 、 。?? っ 、 。
???っ?????。?? ???、?? ??っ???????。?っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ?。??? 。 、??? ??????? ? 。 ? ?
???、????????????っ???????。?????????????????????。??? ? 。 、 ????? 、「 」???っ??????。?????????、?????。???「??????? っ 。 、?? っ 。 ょ?。 ???? 、 ????。? 、 、 、??? ? 。 っ?? 。 、 。??? っ 、?? ゃっ ? 。?? っ? 。 、 、?ゃ? 、 っ?? ? 。???? ? 。?っ ゃ ? 。??? っ? ??っ? っ?。????、???????? ????っ????。? ?? 、 、 っ???っ? 。 、「 、?? 」 っ 、 っ?? 。??? 、? 。??? ??っ ??。? ??? 、????? 。 ? ょ 。??? 、 ょ 。
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r
????????????。??． ???????、????????。?? ? 、 ? 、???????????? っ 。 ???っ?? っ 。?? 、?? ょ 。 ??? 。??? 、 ? ?ょ??。??? 、????????????? っ ???。 ? 。?? ? ょ 。 、??? ??? ? 。 っ?? ?。?? ﹇ ﹈ 。?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ﹇ ﹈ 。ょ??。??? ? ? ょ????? ???。??? 、 。?? っ 、 ﹇ ﹈ 、??? ??、 っ ?っ っ 、??? 。 、っ?????。???????? ???ょ??。?????、????? 。?。??? 、 、 っ?? ?。 っ 。 。?? ． ? 。???? っ 、 ﹇ ﹈ ? っ 、
????????????、???????っ???ょ??。??????????????????。????????????? っ 。 、 ? っ???、 ヶ 、 。?? 。??? ? ュ ﹇ ﹈? 、 ??? 、 。 「 ょっ??? 」 ? 、「 、 、 、?? 。??? ? っ 。???。??? ? ? っ 。???????? 。????? ? 、 、?? 。﹇ ﹈ っ???。 、????っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? っ???????? っ????ょ ? 、?っ ???? ?。 ?、? っ ょ?。 、 ﹇ ﹈ ???「 ?? 」 ? 、?っ ? 。 。「 ょっ 、?? ?? っ っ?? 」 っ??? ? っ 。 、 っ?????????????????? 。 ?っ?。????? っ 「 」???っ
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????????????ー???ょ??。?? ? 。? ??????、?。??? 。 ??、?﹇ ﹈ っ ょ 。 ??? ????、 ???っ?。???? ? 、「? ?????? ?、??． ? ? 」 っ 。「 〜?」 ?っ??? ? 。 ? 、 ヶ?? ﹇ ﹈ ?? ??????? ?? ょ ?。????????っ 。????? 、?? 。??? ょ? 。 っ 。??? ．???。 っ 。 ﹇ 、﹇??﹈?????????、? ?? ? っ?。?????? っ ょ 。????? ?ょ ? っ?。??、﹇ ﹈ ? ??? ???????? っ 。「??、 」??っ 。 っ 、?っ ??? （ ）。??? （ ） ? 、?? ー っ ㌻ っ
?? ?っ ?? 。?? ?。?? ? ゃ 。．?????????。???? ? っ 。
?。
???????、．???????????????????????。 ?? ょ 。?? ????????????っ?????。??? 、 、 ? ょ 。???????? 。 、 。?? ? 、 ょ （ ）。?? 。「? っ ? 、 ? 。?? 。? 」 。?? ? 。」?? ???。 ? 。?? 「? ? 」 。?? 「 」?????、???????。????? 。????? ? っ ょ 。っ??、??????、????? っ???ょ??。????? 。?? 。??? っ っ??? ょ 。 ?（????）?っ?。????? 。?? ?? 、「 」 っ ょ 。???????、 ???
????? 。??、 。?? ? 。 ???。「 ．?? 」 っ 。
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????????。「????????」?。??????????、「 ??」?? 。?? ???? っ ?ょ 。???? 、 。 、 。 ??っ? ゃ ???、 ? ????っ??????? 。 っ 。?? ?，﹇ ﹈ 。?? ?? 。???? ???? ?、???、 ? 、 ﹇ ﹈??、????ッ?ー???????????。?????????? っ 。 、 、 、 っ?????ゃっ （ ） っ??、????ゃ っ （ ）。??? っ 。??? ? ?? 。?? 、 。 っ 、??。?? っ 。?? っ 。?? ?? っ ゃ 。??? ゃっ 、?? っ 。????。????? ゃ 、 ??（ ）????? ? 、 っ （ ）。??? 。 ? ? 。 っ???????? 。????????????? ??。
?????????????????っ?、??????????? 。 ???っ????? 、 。?? ? 。???? ? 。「 ???っ?????????????。??? 、 っ 。? ???? ゃ 」 。「 っ??ゃ 」 ? ?、「 、 」 、「????」???。??????? 。???? 。?? ゃ ? ッ ィ ? 。??? ? 。 ．??? 、 。?? 。 。 、????? 、 、??? っ 。 。?? （ ）?? ? 、??、 。 っ??? 、? っっ????????。???????????? っ 、 ?????? ? 、?? 。?? ???? 。 ???っ?。???。 ???? 。 、 、「???????????、 ? 」 っ
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?、???、????????????????????。???? ? ? 。 ??? ? ??っ 、???． 。??? 。 。?? 。?? ?? ? ? 、 。?? ? 。??? 、「 」 ?????????? 。 、?? ﹇ ﹈ 、 っ． 。 ? ? ???? 。 っ 。?? 。 、 、 。?? ??? ??? ょ 。?? ?? 。?? 、??、 っ っ ゃ 。??? 、 。??? 。 、 、??? ? 、 ?。???、????っ?????。???、??、??、?、??、??? 、 っ 。?。?????? ょっ ? 、 、??? ー 。?? ? 。?? ? ? ゃ っ?? ） 。 ????、 ? 。 、、 ?ー?．? ?? ?。???? ?????????????
???????????????。??????????、???ー ー 。 ? 、 ー 、 ???? 。 。 ? 、?? 、 ー っ??。???????????。????? ? 。????? ?? っ 、 ー ? 。??? 。 ??、??????????? っ??????。???????、??????????????????? 。?? ? 。??? ? 。 っ 。??? 。 、 、??? ?。 、 ???? 。 っ?。? 、??? っ???? ? 、 ? 。????? ? 、 っ ょ?。? 、????っ?? ょ 。 ?? ? 。??。?? ??﹇? ﹈ ? ?｝ 。???? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? っ ょ 。?? ?? 。?? ? っ 。 ? ? 。
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?????????? ? ?? 、? ?????????????????、 ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ?? ? 。??? 、 、 ?????????。???? 。 ? ???。 ?? 。 ? 。?? ? ゃ 。?? 。 っ ? 。 ???。 。 。?? ? 。 っ?? ? っ? 。?? ?? ? 。?? ? ???? っ??? ょ 。 っ 。?? ?????（????）。????? ? 。?? ? 、っ????。 ??? ? ?ょ??。????? ? 。?? ???? 。 ?? ? 」?? ? ? 。?? ? っ 。??、 ? ゃ 。
??????????。?? ?????? 。??????????ょ??。?? ? 。??? ? ? ???? 。 ? 。?? ? 。??? 。 。 ゃ 、??? 、 ??????????? 。 ? ? 、???、 。?? ? っ 。?? ? 。 、??? 。 。 ー?? ゃっ 。 っ ょ 。??っ ?? っ 。?? ?? ? ょ 。?? ??? ? 、??? 、??? 。?? 。?? ? ? っ 、 ??? ? 。??? 。?? ゃ 。????? ?? 。 っ 、 っ????? ?? 。? ?っ っ 、??? 、 、?? 。
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???????????????????。??????????????。????????????????。???????、? 、 ????。 っ 。?? 。?? ? ? 、 ? 。??? ??? ，??? 。 。?? 。?? ? ． 。?? ? ??? ? 。??、 ょ 、 。??。?? ?? ? 。，?? ? ? っ ょ? 。?? ? 。??? ? っ?? ? 。．?? ? 。??? ー 、??? 。 、 。??? 。 、 っ 、?? っ 、 。?? ? ????? ー ょ 。 っ??? ょ 。?? 。 、? っ 、?? ?。 ?? っ
?????。?? ?? ????っ????????????????。?? 、 ? 、 ↓ っ 。?? ? ????? ????????。??? ? っ ょ 。??????? 。?? ? （ ）。??? 、 。ー?? 。 、???。?? ?? ? 。???? 、 ﹇ ﹈ っ 。????? ??。????? っ 。??? ?。 、?? 。 、???。 ??、 ? 。??? 。 っ????? ? ?? 。???、 。??、 ? ?? 。??? ??? 。 、?? 。 ょ 。????? ?? 、 っ ょ 。?? 、 。 っ ????? 。 、 ょ?。 ????? 。?。??? ? 、 ??。? ? 、 ?? 、?? ?、 ， っ ? 。
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???????、???????っ???ょ??。???????? ??。?? ??? 、 ? 。??? 。 ? ? ??? 、． っ 、 ??? 。? っ 。??。 ? ? ????。?????、??? ? ?? 、．?? っ?? 。?? ? 、 ???? 、「 、?? 」 っ 、「 、 」 っ??? 、 っ 。?? ッ （ ?）。 、????? ???っ 。 っ?? 。??「?????????、????」????、?????。????? 。 、 、「????っ?????。???????」????????????。? ? 。 ッ? 。????? 。?。???? ? 。 、 ???ょ? 。
?????? 、? ??????。 ?
「????っ? 、 」 ? 、???。? ? 、 ．?? ? ? ???? 。 ゃ?。?????? 、 ? っ?。???? 、 。「??っ ?、 、?っ ? 」
???、???????。??????????、???????? 、 ? 。 ? ?、?? ??? っ 。?? ? ??? 。????「????????????、?????????。???????? 」 。 っ 。 、????? ? 、??? 、 ? 。?? っ 。?、? っ??? 。 。 ??。???? ? ?? 、 。 。?? ゃ?。 ? 。?? ?? ? 。?? ? っ ゃ っ? 、 。?? ?? 。?? ゃ 、 っ 、???????? ?。 っ 。??? っ ? 、 ?? 。?? ?????? 。 っ 。 っ?? 、 ?? 。?? ? ?? っ 。??? 。 ッ ー 。?? ッ ー 、????? ? っ??、?????? っ 、 ???。 ? 。 っ 、?? ? 、 ? 。
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！「??????????、???、???????????っ???」?????、????????っ?、?????っ????。????????????????、???????????? ょ 。 ??? 。? ? ? っ 、 。
??? ? っ 、 ????「 っ??」?? ? 。 、???? 。 っ 。?。??? 、?っ ? 、 ?っ ? 。? っ ゃっ 。?? 、 っ ? 、??? ? っ 、??、「 ?? ?、 っ ?っ 。 っっ?。???っ????????」???。???? 、
??????? ????。「?? ??、 ????ょ????、? 、 ． 、?? ?」 っ 。 「 ?、 ? 。?? ??? ?? 」 （ ）。「?っ?、 ? ゃ 」 っ 、「??? 。 ? っ 。?? っ?? 。? ? ? 、?? ? っ 、 」?? 。? っ 。?? ?? 。??、???? 、 。っ??、???????っ???????。???? ?
??????。????????????????っ??????。??????????????。???っ?。???????、「 、 ? 、??、?? っ ? 、 ???」 ?っ 。 ? ?「???? 。??? ?? ? ょ 。 。????、?????、? 、 っ ??」「?? 」 ??。?? ???。 。 、??、 ???? ?? 」 ? 。「 」「っ????。???? 、??? っ? ??。? ??????? 」「 ゃ 」「???????????。?? ?? っ 」 。??? 。「?? 」????。?? ???っ 、 っ 、???? 、 、?? 。??? っ 。??．? 。?? ? ?、 っ????? 。 っ 。?? っ 。 、?? っ? 。 。っ???。 ょ????。???? っ 。????? 、 、 ?、????? 。 、??? ? ? っ
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「?????」??????っ??、????????????。?????????????????????、?????????。??????????????????。?????????っ 、 。?? ? ? っ 。?? ? っ 。 。 、 ???。 。 。?? ? 。 。?? ? ? っ 、 ょ 。??? 、?? 。?? ?? 。 。?? ? 、 。??。?? っ 。 っ
??．?????????????????????。?????? ? 、 。??? ? 。?? ?? ? 。 っ????、 ?? 。??? ???????。?? ?? 。?? ? ??? ?っ 。?? ? ? ? ?。??? ー 。??? ? 。?。? ? ? 。?? ? っ ??
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??????【??????????? ??? ﹈????? ??????、???????? 。????????? ? ????????。 ??? 、????? 。?????? ?、?? ?。
??
????? 、 。??????????。????????、 ー? ー???????ャ 。????????、?。? 、?．???＝?。
?????????、????????????。「 ? 」?? ? 。????????? ??、?? ????? ?。?????????、 ? 、??????????? ?。?????????、?? ??? 、 ? ? 。?????????? ???????、． ?????????。??????? 、 ?? 、．?? ????? 。?????????、 ?????。?????? 、
???????
??????????、??????? ????。?????????? ????????????????。?????????、??? 、????? 。??????? 。???? 、??? ?、? ?????? 、????? ?。?????? ???? ? 。????????? 、 ???。?????? 、 、????????「????」??????。
??????? 、 ?????。?????? 、 ? ??? ?? 。?????? 、 ??? ?? 。?????? ?、 ? ???。 ? 。?????? 。?? ? 。????????? 。??? ???、 ??? 。?? 、?? 。??????? 、 ??? 。??????? 、 。????????? 。
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??ー?、???????????、?? 、 ? 、?? ー???ー ?????、???? ? 、? ? 、?? 。?????? ??? ，????????? ?????、 ? ?。?????? 、??? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ? ? 、?????。?【?????? ???????????????。?【????? ? ? ??? ????? ?。???????????「 ??? 」 。
?????????????? ? ャ?????? 、 ?? ????ー?ー? ???? ?。
???????
????? ? 、 ???、?????????? 。 ????? 。
?????
????、 ??? 。 ???。?????????????? 。????????? ? ??? 。????????? ???????? 。???? ?????? ?「??? 」??? 、 ???
??????????。??????? 、 ??????????????。? 、??? 、 ???、?? 。??????????? ? っ?? ??? ?? 。?????????ー ?ィ ャ???? ??ー? 、?? ? ?? ??? ? ? 。????????? ? ????? ???? 、??? ??? 。?????????? ?。?????????? ?
?、???????????????????????????。?????????? 。??????? ??、 ー ィ??????? 。?????????????????????????????? ??? ??? 。?????????? ???????? 。?????????? ??っ?????????。?????? ?????? ?????。?????? ?
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???????????﹇? ? ?ュー? ????﹈???﹇????﹈??? 。?? ?? ?。?? ? ? ?ゃ ? 。??? ? ? 。 ??? 。?? っ ? 。?? ? 。 ?? ? ?っ?、 ? ? 。? ? ? 。 ? ．．?? ?? ? っ ゃ ?。??? ? っ 。 、ょ??。 ? ?。 ? っ ょ 。??????? ?? 、 ?????????????。????? 。?? 。 、 ? ょ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ?? ?ゃ 。?? ?? ??? 。 ? 、??っ ? 、「 ょ 。????? 、 ょ?? っ 、ゃ?????。????? ょ 。?。
．????ゃ???????、?????。????????????、??????????????????ょ??。?????、??????????。??、????? ? 。 、??、??、 「 」 。???? 。 ? ? っ 、 ???? ?? ?? ????? ? 。?? 。???? ﹇ ﹈??? 。?? ょ 。?? ?? ? ﹇? ﹈ 。?? っ??? 、??? ょ ?。 、??? ょ? 。 っ 、??? 。 っ??、 、 、????? っ ?。??? ょ 。?? 。
?? ? 。??? っ っ 、?? 。??? っ? ょ?。 ???? ?? 。、??? ょ ょ??。
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????ゃ??っ???????????????。?? ????っ??、????? ょ?。?????? ? ? 。 っ 、 ????? ?。????? ? ょ? 。 、?? ? ょ 。??ょ 。 、 ?。??、?? ? 、 。?? ? っ??? 、 っ 。 、 っ??? 、 っ 。っ???。????っ?????、???????ょ?。???、??? ょ 。??。 っ 、 ょ?? ー?? ー ョ 。?? ? ? ? 。 。??? ??? 。 ?? ェ ー 、 、?? ? 。??佐水松伊松伊松翻心道路野藤野藤野藤野　N ??????????、????????????。?? 。?? ??????? ょ 。?? ? 。?? ?? っ ?ょ??。?? 。 っ?? ???（ ）。????? 、??っ 。 ? 、??、 （? ）。?? ??
?????????﹇??﹈??????????????????。????????っ???、????????。??????? っ 。 ? ? 。 、?? ょ 。?。 ? ? 。 ????? 。?? ? 。??? ? ??。?? ? っ 、?? ?。??? ? っ??、?????????。??? ? 、??????????? っ 。 っ 。?? ? 、 っ 、?? 。?? 、 ．??、 ? っ 。? っ??? ? っ 、?? 。?? ? 、 、???? っ 。??っ ? 。 ? 、??っ ? 。 ー 。??? 、 っ 。?? ?? 。?? ? ? ゃ 。?? 、 、???。 、 。
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????????????????。???????????。?っ?﹇????﹈??????、??????????????ょ? 。? ? ? 。 っ 、?? ? ょ 。 、?? ?? ? ゃ?? ?? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ???? っ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈ 、 。??? ?。 ﹇ ﹈ 。??? 、 ? 、 っ?? 。 、?っ? 、?? ???? ? 。??? っ 、 。?? っ 。????? ? ??????っ???? 。 ? ???? 。「 、?? 、 ゃ 」?? ?。? ? ?っ 。?? ? ? っ?? ? っ? ? 。??、 ? ? 、 っ 。?? ? ? 、 、??? っ 。 、?? ??。 、?????っ 。 っ 。?? ゃ っ 。?? ? ッ ?っ ょ 。
????????????????????????、????????????????????。?????????????? 、 、 っ 。??? 。 、 、?? 。 、「 、??? ? 」 っ 、?。? 、「 っ 、???? 。 ? 、 ??? 」 っ 、 ゃ ょ 。 《．????? 、????? ??? 、 ゃ 、?? 、 ? 。?? ?? 。?? ッ ャー ー 、?? ? ? 。??? 、 ー 。??? 、??? ー ? 。 ??? 、 。?? 、 っ 。 「 ．?? ? 」 っ 、 っ?? ? 。 。 っ?、 ??? ?? 。松伊松武松野藤野田野?????????。???、?????。?? ッ ャー ー 。??ッ ャー???ー????? ????。?? ?? 。 ? ???、?? ?
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?????????????????、????????????? 。 ッ 、 っ?。??? っ 、 ? 。?? ??????、?????????? ?、????????? 。??? ー ー? 。 ???? 。 ゃ ッ ょ?? 、????????っ? ?。???????????っ 、 。?? ゃ ??? ?、 。??? ? 、??ゃ???、??? 、?? ? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 。?????? 、「?? っ ?? 、????ょ 。 。?? 、 っ ． ??? ? ゃ 。 」?? 。? ゃ ? 。??? ?? ???、?????? ? っ?。????? 。 、??? 、 っ 。?? ? 、 。????? っ ?
????ょ?。?? ? 。?? ???っ ?、???????ょ?。?? ょ ?。 ?、??????????? 。? ? 。??、?????????、? ??????? ?? 。?????????????????。 ? ??? ??。 ? ょ??? ?。 、 、?? ? 。?? ?? ? ?っ ょ 。?? ? 、 ??? ? 。 。?? ? 、 ? 、?????、 ? 、 。??? 、 ? 、?? ?? ょ?? ?? 。?? ? ??。?? ?? ー 。?? ? 、 。?? ? っ? 。??? っ 、?? っ 、 。 ? 「?? ??、 ? 。 っ?。?? 、 っ ．?。、? ? ?? ? ? 、 っ??。 ?? っ 。?? ?? 。
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???????????????。?????????っ?、??? 、 ???。?? ????? 。??? 。 、? 、??? ょ 。 ??????、 ??っ???????。 ? ょ 。 、?? っ 。 ↓ ??? ? 。﹇???????﹈???????。﹇ ? ?、 ﹈???、?? っ 、 、 っ??? ゃっ 。 ?っ 、﹇?? ﹈??? ? ? （ ）。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ っ??? 、 っ 。??? っ 。? ょ 、「??? ? ょ ゃ 、 ?????? 、 」 っ?? 、 、「 ょ?」 ? っ 。 っ 。??? っ 。 っ ヶ 。??? ? ょ 、 。??? ヶ?、 。??? 。 っ 、っ???っ?。????????????っ?。????????。
??????????????????。???????、 ?ょ?。???????? 。 、 ? 、???? ?????。 、 ? 、??? 。 ??? ? 。 ???????、?????? 。 ?、 、??? 、 っ 、 ???。 ? 。 、????? ? 。?? っ 。?っ 、 。?? ?? ? 。??? ???? 。 、 、??? 。??? 、 。?? 。 。 っ ．?????????????????????。? ?????? 〜??? 。 っ?ょ?。 ?? ? 。 、?? 。 ? 。?? ? 。??っ ?。?? ? っ 。?? ? 。 、???? ??っ 、 ?? 。?? 。 ? 、 、?? ? 。
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?????。??????????????????????ょ??。 ? っ 、 。??? ? 、??っ 、 っ??っ ? っ 。??? 、 、 っ??? 、? ? 。??? 、 ???? ?????。???????? 。 、 。?? ?ょ 。，?? ?????????? 。????? ゃ 。????? ? 。?。?? ﹇?? ﹈ ー ゃ? （ ）。?? ?? ?。??。、?? ??っ 、 。??? っ ? 。??? 。 ? 、??。 ? 、??。 ? ょ 。?? ?? ょ 。?? 、 ﹇ ﹈ っ 、??????????。?っ????ゃ??????。????????? 、 。 ー ー??、?? 、 っ?? 。 ? っ 、??? 。 ? 。 っ
????????????、??????????。????、?????????????????????（????）。???????????????????????、???????? 。??? 、 ??? 、 、 、 ャッ??????? 。 、 、??? 。 、 。????? ? 、 。 、??? ?? ?っ?。 、 ??? っ っ 。??? っ 。 、??? 、 、? 。?? ?。 、??、 ? 、 、?? ? 。 。 、?? ，?? ? 。 ? 、??? っ? 。 ー っ??? 。 ? 、???、 ? 。??? 、?? 。． 。??? 。 、?? 。「?? ? 」「 」「 、????? ?っ?????」???? ???。?????、 、?? ??ょ ? ょ 。
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????ー
??????????、????﹇??﹈??っ?。????????っ??っ???????、??ュー???????。????っ 、 ? 、 ? ? ?ー????っ??、 ? 。? ? ?? っ 。?? ? っ 。 ． っ?、? ュー 。??????? 。?? 。?? 。 っ 。?、? ? っ 。．?? っ 。 ? ュー ﹈?? ? ? 。??? ? 。 、??? 。 ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。????ゃ 。?? ? 。 ュー ?? ? 。????? ? 。??? ?っ? ?、?? 。????? っ 、 っ ょ 。?? っ ?。
??????????????ゃ?????。??? ?ょ 。? ? 、?????? ? ?。? ? 、 っ?。? ?? っ 。?? ? っ 、 ??、 ? っ 。
?????????? ?? ?? ?? ??、?????????????????? ? 、 ?????????????????? 。?? ? ﹇ ?﹈ ??。?? ? 、 ? 、 ? っ 、??? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。 ??﹇? ﹈ ﹇ ﹈?? ? っ 。 。??? ? ? っ 、 ﹈??????。??????? ?? 、 。 ??っ????。 ?? ?????????、?ャ??ィ???っ???????。 ???????????。 ???????????。????﹇?? ﹈ ー ﹇ ? ﹈、「???? 、 」「 ょ 、?? 」 っ 、? っ?? ﹈? ? 。??ー???。?? ???? 。????? ???? 。?? 。????? ?? 、 ー ょ
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??。?? ???????ー??????。?? ? ?????、???? ???。??? 、 ? ??? ??????っ」???ょ 。? ? っ ???。???? っ 。 「??っ 。?? ?? ?。?? ? っ 。?? ? 。??? ? っ?? 。
???????????????????。??? 、?? っ 。 っ 。??﹇ ﹈??、 ﹇? ﹈ 、 っ 。??、ー? ?? っ ? 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。 ゃ?? ? 。??? 。 、 。??? 。 っ?? （ ） 。?っ 、? ? っ ょ 。?? ?? 、 ょ 。??． ? ﹇ ﹈。???? 。 、??? 、 。?。
?????????、?????っ??????。?? ? っ 。? ?????。?? ????っ?、?????っ? ?????????、??????????。?????っ??????。???? ? ? 。 ? ?? 、 ?．???。伊松伊松伊藤野藤野藤?ゃ?、??????????っ?????。?? ? ? 、 ? っ 。?? ?っ? ??????????。?っ ? 。 っ??? 、 ?
っ?ゃ?????。????????????。 ???? 。?? ?? ???。???? っ 。 ???? ??っ???。 ???? ?、 、???っ???。、???ヶ ? ヶ????。? ???????? 。 ? っ 、「 、??」 っ 。 、 ????? ??? 。 、 ? っ 。???「 」 ヶ 。??? 、 ょ??? ??っ 。 ﹇ ﹈?? ???? 。?、????っ?ゃ??。????? 、?? 、 ?﹇ ﹈、??﹇??﹈ っ 。?? 、? 。?? ?? ょっ ょ 。
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???????????っ?????。??、?????????、 、 ? ??っ?。?? ????????????? ? ょ?。?? ? 。?? っ? 。?? っ 。 っ 。 ? ?っ????、?????????っ?。????????????っ?。? ?????? ? っ 。 っっ????ょ 。??????? 。????? ? ? 、 、 っ 、?? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、 っ 。?? 、 ???? っ 、 っ 。 ????、 ? っ ??? 。 ??? 、 、 。 、っ?、?????????「??、????」??っ?。「??? 。 」 、???? ??????、 、????? っ 、 。 、?? 、 ?? 、「??っ?、 。??? 。「 」 っ 、?? 、 、?? ?、 ? 。
???????????????、?????????????、??っ????、??????、????????、??????? 、 ?っ?。??? ? ? 、 ??? 。??? ?? 。??????、??? ?????????? 。 「 ゃ 。?。? ? ? 。??? ． ゃ 。 ? っ?? 。 、 ． 」???っ ゃ? 。 、?? 、 。 っ 。??? ? ?、﹇ ﹈ っ 。??? っ 、?? 。 、 、 。?? ? ? ???。?? ?? っ ?。?? っ 、 ? ? ? っ﹇????﹈?っ???????。?????????????、????? 。 ? 。 。?? 。?? 。 ? 。??????、「????? っ???、 、 ??ゃ 。 ? 」．?? 。 ? 、 っ「?、 」 ? 、「 ?、? ?????????」? 。?? ?? ?。????????????????。????っ??、 、
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「??????????、????????????????。??????????????っ??????。???????、????????ゃ???、 ? ? 」?? 、 っ 。 ﹇????? ﹈、 ?﹇????﹈?????っ 。松伊松下松伊野藤野藤野藤?????、??????????。?? ?。?? 。?? 。?? ?? 。??? っ 。 、 ??????
?????。????っ? ?? 。「?? ? 、? ? 。??? ? 、 ? っ????????。????????、???????????。??? ???? ????っ??? 。 、 っ?? ? ? ??。? っ ??? ? 。 ?? っ っ 、??? 、 、 。?? ? 。?? ゃ 、 。?? ? 。 ?。?? ?? 。?? ? 。?? ?っ? 。?? ? ? ?。????
????、???????????っ?。?????っ?????、 ? ??。????? 、? 。??? っ? 。 、?? 、 ? っ 。????? ? 、 っ 。??????? ????、 。?? っ 。??? 、「 ?、?????? ? 」?っ? 、 「 」????「 」 ょ 。? っ 、?? 。?? ?? ? っ ゃ 。??? ? 。 、??? 。??? 。 ? ?? （ ）。?? 。 ? ．?????。???????????????。?????、???????、 。?? ?? 、っ????「 ?」 、 ? 。??? ? ? ? 。?? 「 」 っ 、「??、 ?。っ?????、??????????、????????」?????。? （ ）。「???、? ? 。??っ 。 ゃ 、?? ? 。? ?」 っ ? 。?? ? 。
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????????????、????????、??????????? ?っ 。?? っ 。 ?????? っ っ 。 ??、「 ???っ????? ??????? ????っ 。 、 ? 、??? ? 、 。 っ?っ ? ?」「 。「 、???」 っ っ 。?。 ??? ?? ? ゃ? 。?? ? 。「? ? ???」? 、「 ? 、 」?っ? 。 、っ???????????。????? っ??????。? 「 ? 」 っ 。?? ? ? 、 ???????????。????????っ????ょ??。
????? ? ?? ? ? 。?????、 ? っ??っ 、 っ 。?、? 。 、????っ 、 ??? 。?? ??? ? ょ 。?? ? ? 。 ッ?ー?ー?????? ??。??? ? ???っ ?????ッ ー ー 。 ョッ ょ 。「??????ッ???ー ー ??????????、???
????????ッ???ー?ー?????????」?????? っ 、 ? っ ? 。 っ ? ッ??ー ー っ 、 ? ? 。 ??? 、? っ ?、?? ????っ???。?? ? 。（↓ ）???????、???? ????? っ ゃっ 。????? っ 、 っ????? ? 。 、?? 、 ? 、?っ? 。 ? ??????? 、?? ? ? 。?? ?、? 、 っ 。?? 、? ? 、??っ 、 ????．?? 、 っ 。???? っ 。 、 ???っ??? 。 っ 、?? ???っ?。 。??．?? ? ???， っ 。 ?、 、??? 。 。??? ? 、 、 っ 。??? っ 。 っ 、??????、??? ?っ? っ 、?? っっ?? 。 ? っ ? 。 ????????????? 。 ? ??? 。?ょ ? ゃ ょ 。?? ???? ? ?
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??、????????????????????????。??? 、? っ 。?? ??????、???? 。??? ょ 。 っ??? ? ???????っ????? 。?? ? 、 。????????。??????????????。??????????、? 。??。?? っ?。 ? ??? ?? ? ?? ? 。??? ? 。 、 、 っ 。??? っ っ 、?? ょ 。 。?? ? ? 。?? ?? 、 。???? ﹇ ﹈ 。??? 。?? ? 、?? ? 、 ?。 ???? ? ????。?? ??、 ? ??、? 。 、??、? ? っ 。?? 、?っ 、 っ． 。??? ょ 、 、????? ? 。 ? ? ???????? ???ょ?。 っ 。
?????、??????。?????????????????? 。 ? ?。 。?? ????? ??? 。 。?? ?? 。???? ???? 、 っ 。??． ?。 、 っ?? ?、 。?? ?、 ﹇? ?﹈???? ?? 、??? ?? ょ 。??? 。?? 。 、??? ? ?。 、??? 。 っ??、 ????ー ー?????。??????。?? 、 ?? っ ??????、? っ 。 っ?? 。 ?? ー ッ 、??? ? ?? 。 、?? 。 ． 。????? ?? ょ ?．?? ?? 、 。??? ? 。??? 、 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 。 っ
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????。???????。????????、???????、????????っ?、??? ょ 。??? 。? 、 ??? 。 、 。??????? っ ? っ っ ゃ ?、?? ?? 、 。??? ??、? ? 、???っ 。?? 、 っ? ? 。 ? ?????? 、 っ 「??? 、 、??? 」? っ 。「?」 っ 。 ? っ 。?? ?? 。 ?。?? ﹇? ﹈ 。??? っ??、 ﹇ ﹈ ? ????。 ? ? 。 、?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。」??? ??? 。 っ 、?? ? 。 っ 。
??????っ?????。?? ????????、「??????????。????????? 。 ? 、 っ?、??? 」? っ 。 ? ???? っ ? 、 ??。?????? ???? ?っ っ ? ??????????? っ?? ?? 、 ? っ????、 っ ????。?? ??? ???? っ 、??? っ ? 。 、?? 、?? 、 っ 。 、??? っ 。 っ 。っ?。?「??? 」 、「 っ????? 。?? 、????? ? ? 。 ??? 、?? 、 っ 、??? 、 ? ?? っ 。?っ? っ 」 っ ??。 ????? ?? ? 。 、?っ?? 。、 。?? 、 、 ? 、????? 。 、?? 。?? ? ﹇? ﹈? 。
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????????。?????????????。???????? 。「 ? 」 、「 ? ??」???。 ? 。「 」??????ョッ????????。??????????????? ?? ??? ??」??っ????。????? 。?? 、 ?? 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ?? 。 、「????」??っ?? っ??? ?? 。 ?? ???? 。 「 、 ょっ 」「?ゃ ? ? 」 っ 、 、???????。「? 」「 」?? 。?? ???? ?? ? 。?? っ 、 。 ?????? 。 ? 。 、???????、??? ? っ?? 。「 。????? 、 ??? 。??? 、? 「?」 っ 、「 、 」 、??? ? ??? 。???? ? 、 、 、?。 ? ゃ っ 、??? っ 。?? 、 っ っ
?????、???????????????っ?、??????っ????。?????、???????????。?????? ? 、 ? ? 。 ? 、??﹇ ?﹈ 。 、?? ? ?ょ 。?? ? っ 。?? ? 、??。 ? ? っ 。?? ? 。?? ?? 。???っ っ?? ?。も松伊松伊松伊松伊松伊’野藤野藤野藤野藤野藤
???????????????????? ょ 。?? ??? 、??。 ? ?? ょ 。?? ? っ??????? 。?? ?っ っ 。 「 、 」 ??、
???????????、?っ????????。?? 。?? ??????? ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ?。?? ? 、 。?? ? 。
、???????、????????ょ???。
??????? ?? ょ 。 っ??? 。 ??? （ ）。?? ? ? ょ 。??? ょ
◇
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「
「????」????????っ????。??????????????????、???「???」???。、?? ?「????」????? ?、 ????。??? 、 、 ? 。 ?? ??? 、??? 。 ? 。?? ?…? ? ょ 。??? 。?? ょ? 。??? ? ? ? 。
?? 。?? ?? ょ??? 、 ? っ 。??? 、?? 。 。?? ? ? っ ょ 。??? 、 、 ????? 、 。 ? ゃっ?? 。?? ?? 。 。??? ? っ 。??? っ 。 ? 、 っ 。?? っ 。 ? 。?? ? ? ゃ ? 。?? 。 、?? ? ? 、 。．?? ? ?。 、 、????ょ 。 、 。??? ? 。?? 。 、 ? っ 。
???????????っ???ょ??。??????????、??????????????? っ ?ょ 。???????????。??? 、 ???? ??????ゃ?????? ??。 ﹇ ﹈ ?、??。??? ??、 ﹇ ﹈ 。??? 。??? 。?? 、 。??? ? 。??????。 ? 。?? 。?? 。?? 。????? 。 ??っ 。???? っ っ ゃ?? 。?? ?? 、 ． っ 、?? ッ ー ??? ? ッ ー ー????伊有伊藤馬藤
????????「?????」???????。『????』???。???????? っ ?。
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????????????????????、?????????? ??っ????。???????、?????? ? ?っ?、?????? （ ） 。??? ? ? ー ?っ???、 、 っ??? 、 ??? っ 。 、 。??ー ー ? ???? ????????? ? 、??っ?。???? ? ー 、??????????。????? 。????? 、?? ょ 。 っ 、?? ? 、 ? ? ? 。?? ? っ 。?? ? っ ? 。?? 。 、??? 、 。 ー ー、???、??????????。 ?? ??? ?っ????。??????????、? ????っ??? 。 、 、???????? ? 。?? 。 ? 、 ????、? ???? っ 、 っ?。 。??? 。 、
??????????????。??????????っ??、?????????????。??????、?????????? 。 ． ???? 。 っ?? 、 ? ．??? 、??? っ 、?????? ? 、 、 ??? 。?? ? っ っ ょ 。??? っ っ ゃ 、??? 。?? 、 っ ょ 。??? ょ 。 、??? ?? 。? 、?? ． ? 、?、? ょ 。??ょ 。 「 っ ゃ ゃ 」??? ??? ょ?。????? ? 、 、????? ????、 ゃ ? っ っ ? 、??? 、??? 、?? 。 ? 。「???ょっ 、?? 」「 、 」「 」。????? ???????? 。??????? ? ???? 、 、
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?。??????、?????????????。????????????。????????????????、??????? ょ 、 ? っ??? 。 、 っ??。 ? っ 。??? ? ? っ ? 。 。??? 。??? 。 っ? 。?。? 。 、「 っ??、? 、 ． っ 」 、??? ? 。?。? ? ?????? ?? ? ?????。??? ? ? ???? ? ?。???????、? ? 。????。??? っ っ??、 ? ? 。??、 ? っ?、 ? 、 。??? 、????? 、 、???? ?? 、 っ 。????????、???? ? 。?? ? 、?。? ??? っ 。 っ 。?? ??? っ ?ゃ 。?? ? ?． ???。?? ?? っ っ 。
松伊松伊松野藤野藤野
????、????。?? ?? っ ???。??? ? 、????????????????? 。?? っ ? ???っ? 、 、?っ 。 っ 。?、? ? 、 ?????っ????。? ? 。 ? ??? 。?? 、 、????? っ 。 っ 、 、????? ? ? ? っ????? 、???ー??????。????????????、???????? ? 。 、????? 、?? 。?? ?? っ ?????? ? ゃ 、 っ 。??? 、 っ 、 ? 、??ョ ィ 。??????? ? 。????? ?? 。 ョ ィ
?????。?? ?? ??っ????、??????????。?? っ 。 ? 。?? ? ??。??? っ 。? 。 ??????????? っ 。??? 、 ?
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??????っ?。???????????????ょ??。????????っ???、???????????????。??? ?っ 。「 、??。 ? ?」 っ 。?? ? 。?? ?? っ 。 っ 。?? ? 。??? っ 。 、?? っ 。 ゃ 、 。???? ? 。．?? 「? っ 、 ???? 。 ? 、 、??」 、??? っ 、 っ 。 「?、? 。 、 。???、 ?っ 、 ゃ?? 。 」?? ? ? 。??? ゃ??、 、 ??。 ? 、 ． ??。?っ? 、 っ 。??っ ? 。 、 。??? ? ? 、?? 。 ? 、 、?? ? っ 。??? 、??? 。 ????、 ? ゃ? ?? 。? ?
??。???????????っ?。???????ゃ??、??????っ ??、???、???っ???????????ゃ??、 ?? ? ??。????? っ 。 、????? っ? 。?? ﹇ 、 ﹈ ? っ 、 ? 。??? っ ? ? っ?。 「 ?、 。?? ?? 。 っ 」 っ 、??? ? 。 、 っ 。??? っ 。「???? ? 、っ??、?っ??ゃ???。 ???? ?? ?????。??? 、 、 。?? 、 」 っ 、?っ?。 ?? 、 っ ???、?? ? っ ょ 。??? ?、 ?? ?? っ 、「っ?????。???? ? ? ? 。?????」 。?? ?? 、
???? 、 ?????? ?、 ??? 「? 」?「 」??っ?。???? ーッ っ 、?? ??? ? 。? 。??? ??? っ 。???
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?。?????、??????、???????っ?。????????????????????。??? ? 、 ? 、? ??? 、 ???????。??? 。? ????、??、．??、 ?? 。?? ?? 。??? 、??? 。?っ? 。? 。??。 、 ? 。﹇ ﹈??? 、 。??? ? 。 ﹇ ﹈． っ 。?。? 、 。?? 、「 、?? ???」 っ 。?? ? 。???? ?? 。 っ??ょ 。 ?? っ? っ??? ょ 。 ? 、??????ょ??。???????????っ???????
?。?? ?? 、 ? ー?? 。?? ?? ?????? 、 ?? ??? 、 ? 。、 ? ???? ? 、?? ?? 。
???????????????????。?? ょ 。??? ↓ っ?、????????、??? ??、??? ??????っ??????????????????、?????????っ?? 。 ????????? 。????? 、、 っ ょ
?。?? ?????? 。??? ? 。 ?? ???。 、 、 、 ?? 。??? 、っ????。???????? っ 。????? ? 。 ? っ 。?? っ 。? ?? 、?? 。?? ? ?? 、 。??? ??? 。 、
?。?????? 。 、 ???? ? ?? 、?? 。 、 。???、? っ 。?? ゃ?っ?。? 、??? 。 、?? っ 。 っ ?、??。 ? ? ? ゃ 。?
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?っ?。????????????っ????っ??????。???????、????????????????。????????????。??????、?????????っ?????? ゃ 。 ? ? 、????? ????。?? 。??? 、 っ???? 。??????? 、 ?? ?。? 。??? 、 っ??ょ 。?? ? ??。?? ? っ 、 ? ゃ 。??? 。 、 。?? 。 ? 、 ょ??? ?? 。 ?????、?。?? ?? ? ゃ ょ 、 っ 。??? ? っ 。 。、??????? ??っ ???。??? ????? 。 、 っ?? っ?????っ 。 ? 、 ? 。??? っ 。 っ 。?? っ ?? 。?????? ????? 、 ゃ 「 」?????っ ?、??? っ 、???? ょ 。????っ 、 、
?っ???ょ??。???、??????っ???????、「??????????」??っ??、「?????、????、???」??っ???? ?っ ?ょ 。 ? ????????? ? ? ?っ???ょ??。 ???? ? 、 ゃ ?。?? ??? ? っ?? ? 。 ， 、 ? 。?ゃ? 、 。 、?? ? 。松伊小伊小野藤池藤池????????。??????????????????? ? 。﹇????﹈???????????っ?????。????? ???。????? ?っ?。???、?? っ
??ょ??。?????? ? ?松伊小松伊野藤池野藤????? 。?? ? 。、?? ?? 。?? ? ょ 。?? ?? ? 。 、
﹇??﹈
????????????????。?? 。??? 、 、 ?っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ゃ ? 、??? ? ??????、「? 」 。「 っ?? ゃ? 」「? ?」??っ?? 。「 っ
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佐松伊松’道野藤野〉：
??????????????」??っ?、?????????????????????っ???。??????ょ??ゃ???、 、 、 っ ? 。??? っ 。 ? 、 、??? ? 、 ? ??、 っ 、 。?? ?? 、?? ょ 。??? ? 。??? っ 。「?? っ 。 」「 」。ゃ???????、??? ??っ?、??????????っ?? 。 ? ??? ? ?。????? っ?? 、 ? 、 、 、 。?? ?、???? 、 っ 。． 、???、? 。??
?????????、????????。?? ???????????? ?????。?ゃ ?? 。?? ?? 。 っ （ ）。?????、 ゃ ??
っ?????????????。????っ?????ょ? 。?? ?????? ? 。???? ? 。? 、「 」 っ????????。???? ???? 。?????? 。?? ?? ??? っ 。?? ? っ 。 、 ?
??????????、「??????、????????」??っ 。 ??、 ? っ ?。???? 、?? ゃ?? 。??? ?????????? 、???????。????? 、 っ 。??? っ 、 、??? 、 っ ? 。??? 、??。 、 ? っ 。?? 、????っ 、 っ っ?、? ? ???? ? 、 ヶ っ 。????? 。 、 ﹇ っ ﹈??。 っ 。 、??っ 。 、????? ?。?? ?ゃ ? ゃ ?????? ょ 。ょ???? ?﹇ ﹈? ゃ 、?? ? ょ 。 、 。 っ?、? ﹇ ﹈ 、 っ 、 っ?? っ ? ? 。 ??? 、? 。、 ?? 。??? ? 、 、??。
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????ゃ???????ゃ?????（??）。?? ? ?。?? （ ）。???? 、 ?????? ? 、????っ 。 ， ??、「??????? ??」 ????。「???」「??? ? 。 ? 」 。??? ?。 っ?、? ? っ 。?? ? 。????? 、 ? ょ っ?? 、 ?? 。松伊松伊松野藤野藤野
???、??、????っ ?????。??? 。?? ?、?? っ???? ? 、?? ? ??? ????っ? ? ょ 。??? ﹇ ?﹈ 、?? 。 っ ょ 。?? ? 。?? ? 。
??????、??????。?? 、 ? 。?っ ? 、 、 ??????。?? ?? ???。?????? ?????????。 ???? っ 。 ?、?????? 、?????? 。????? 。??? 、 ??? 。?? 、
????????????????????????。?????????????? 、 ???????。 、 ?っ?。 っ 。?????、「?????? 、? ゃ 。 、?? ?? 」「 ゃ???」 ? 、 、? ????。 、 。?? ?。??? ??????っ?????。????? ﹇ ?﹈ 。????? 。 ッ ー??。?? ???、「?????っ 、 ? っ ?っ??」 っ 。 っ 。????? 。?? ? 。 ゃ 。 。????? 、 っ 。 ゃ??、 。?? 。?? ?? ? 。?? ?。??? ﹇ ﹈ ? 。??? ? っ 。 、?? っ ? 、 っ?? ッ 。??? 、 。 、?? っ 。
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????????????? ?? ?? ?? ?????????。?????? っ? ??っ ? 、 っ ??????? 。? ?ェ ? ﹇??﹈ 、????? っ 。 ? 、 ?? ?????、?????? 、 ? ?? ゃ??? 。 、「?? 」 っ 、???。? 。 、??っ っ 。 っっ??????っ?。???? ??? っ?? 。?????、 ? っ 、 。??? 、? 、 ? 、??? 、???、? 。っ?。???????? ????? ?。、 ???っ?。 。???、?? 、??。 ? っ 、 っ ．?、??? ? ? っ 。???っ ょ 、 っ?ょ （ ）?? ?? ? っ 、 っ?。?? ???? っ 、 ﹇ ??? ﹈．?。
???????????????っ?????。????????? 、「 」?????っ?。?? ???? っ 。?? 「? 、 ? ? っ??。?????、?っ ? ???????? 。「? ??????? 」 」 っ 、??? 。﹇ ﹈ ????っ 。?? 、??????っ?。? 。??? っ 、 っ 。??????? ???????っ?? 。??? っ ???? 。 ? ? 、 ﹇? ﹈? っ?。 、????? 、??? ?????。 っ 。??? っ ?? 。 、 ? 、??? っ っ 。 、?? 、 っ 。??? 、 。??? 、 。?? 、 ?。?? ? ? っ ょ 。?? ? （ ）。 、「???っ 」 ?っ 。?? ? 。?? ? っ 。
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???????????っ???、??????????????っ 。 ? 、 ? っ 。?? ?ゃ????????????? ?????????ょ??。?? ? 、 。 ????。? ? 、 。?? っ． 。?? ???? ??っ???。??? 、 。?? 、 、 ? 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ?ゃ 。?? っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? 。 ? 、??? っ 。?? 。 、 。??。?? 。 っ ゃっ?。????????????????????????????? 。 ? っ????? ? 。?? 。??? 、 ッ ー?? 。 ?っ???ょ? ??????っ 。 ． ー ???ュー??? ?、 ? っ っ??? っ 。「 、 っ??? ?? っ 。 ? 、 ?? ???
?????っ?」???。????????????????ー????。????????????っ???????。????? 、「 っ 。?????っ 」? ? ? 、 ュー??っ 」「 。?っ?」? 。 、 。?? ? っ? 。??? ? 、 ???? 、 、「?っ??、?っ??。?????????????????ゃ??????」? ? ??ッ??っ?。「?????????? 、 」、??? 、 っ 。??????っ?。???????????????っ??????? ??? ? ?」 ??。「?? 、 ? ゃ?? ?? 」 。
???????、 、ゃ??? 。??? ??? 、「 、???、? ゃ? 。 っ??、 ゃ 」 っ ????。 、?? ? っ 。????? ? ? 。 ??????? っ ?。?? ? ? ?? っ 。???? 。﹇ ﹈ ??、? ???。? っ 。 。
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?????????????っ?。?っ????????????? 。 、 ? ? ? っ 。????????????????????。??????????? 。?????。??????????????? ? っ????? 、?? 。伊松伊松伊松藤野藤野藤野?????????、???????????。?っ っ ゃっ ? ょ?? ? 。?? ????。?? ? 。??? 。 ? 、
??????????????? ???? 。??、??????????。??? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ?。 。 ??、?? 。松伊松武松伊松伊野藤野田野藤野藤?????。??????????????。?? 。?っ??。?? ? 。?? ?? ???? 、???っ???? ょ 。?? ? ?。?? ?、 ?? ???。
??????????????っ???。「??????っ?????、???っ???????。????????っ?????、? ? ?? 。???。??????????????????っ???。????? 。 ? ? 、????? 。 、?? 、 ? 。?。??? ??。? ? 。??? ? っ 。? 、 、??。 」 っ?? ? ? ????????? 、 っ?????。 ? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ? 。?? ?、? 。?? ? ???? っ 、??? 。 っ?? ? 、 ゃ?? 。?? ? ? っ ?（ ）。?? ?? っ 。???? っ ??、 ???? 。 ッ 、 ? っ??? ?? 。 ??? っ 、 ? 。?? ??、 、
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?????。???????????。?? ? 。?? ? ? 。 ????????。???? 、? ????。?? ? 。??? 、 、??。、 ? 。?? ?? 。 ?? 。??? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? ? 。??? 、 ? ????。? 。?? ? ? ? 。（ ）?? ? ? 。
??????????????。
「
??????﹇???????﹈???????????? ???????????、 ??? 。????????? ? 。?? ? 、????? 。???????????。?????? ?? ???? 。?????? 。?????? ?? 。 。
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オーラルヒストリー一111111
　　　　　　第10回
［2001年8月1日12＝00～14＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
小池聖一（広島大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学特別研究員）
（於：松野頼三事務所）
??????????????????．﹇? ? ?? ?? ﹈……?? ?? ????????。? ? ?? ? ?? ゃ 。?? っ? ? ? ゃ?? ? ?? 、?? ．??? 。 ? ??? ? 。 、??? 。 ? ?っ ? 。?? 、 。 、 ?????? ??。 ?? ?? 、 ???? ? 。 ? っ 、?? ? 。??? 。??、 。??? ? 、?? ?っ 。．?????、?????????っ??????（??）。?っ??????? 。????? っ 、??? ???? 、 っ???? 。 ー っ????、 、?? ? 、 っ 。??? ? ゃ??。?? ?? 。??? 、 っ??。 っ ??ょ?。
?????????????っ????。?? ???「?????」??っ ??。??? っ 。 ???「 」???????? っ 。?? ? 、 ???? 。 ? 。??? 、? っっ?????、??????????????。??? ? 。 、????? 、 、 ー?? 。?? ?? 。??? 。??ゃ ?。「 ? 」 っ?? ? 。 ゃ 。?????っ 。?? 。、 、 。??? 、?? 。 、 ゃ
????。?? 、????? ? 。 っ?。????? っ?? 。 、?? ?、?? 。??? ッ っ?? 、 。?? ? 、 ?? 。
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???????????????????????。?? ?????っ?????、? ??ゃ?????。?? ?? ? 。??? 、﹇? ﹈ っ????っ?????。????? 、 。?? ょ 。?? ??? 。??? 、 ? 、 。 ???、 。 。?? ? ょ 。????。??? ? 。? 。?? ょ 。?? ?? 。?? ?? ?。?? ?っ ? 。??? ? ?。?????、?? ???????????。??? ???、??? ? ょ ?。?? ?? 、 ? ょ?? ? ょ 。??? ッ ? 。 っ?。?? ?? っ?? ?? 、﹇﹇???】?????っ????? ? 。?
????????、????????????????「?」???っ???????。???????、???????、???? ? 。 っ ?。 、 ?????? 。 「 」 っ 。??? ?「 」 っ 。?? 、 っ 。 「 」?? ?、 。 っ 、????? 、 、??? っ 、「 ?ゃ 、??? 。 、?? 」 っ 、 。??? 、?? 、? 。??? 。 。??、 っ 、?? っ 。??ょ? ? ．っ?、 っ っ?? ? っ? 。「 、????? 、??? 」 。 っ 。??? 、 。?? 。 、 、?。??? 、 、???。? ? っ っ 。????? 。? 。 ??。?? ?? 、????? 。? ???? っ???。
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?????????、????????????っ??????。??、???????????っ 、???? 。 ー ? っ ??、 。 、??????? 。??? ? 、っ??????。????? ?? ﹇ ﹈ 、?? ゃ 。?? ??? 。?? ょ （?? ? ょ 。??? ? ょ ょっ?、????????っ? ?? ．????????????????? っ? ??。????? 。「 」??。??? ?? 「 」? ?? ﹇ ﹈。、???? ? っ 。????? 、??? ャ??。?? ??、 ? ょ 。???? ゃ 。??? ?????、 、 ? ???? ょ??。?? 「 ゃ 」 。??? 、??、 ?? ? っ 。 ? 、
???????????。??????????????。???、 っ ? 。 ????、 ? 。?? 、 、????? ????っ??????? ????。??????? 、 っ 。?? 。 ﹇ ﹈?っ ? ???? 。??? っ ?? ゃ 。 ? 、?? 。?? ?? ?っ ? ??? ?。??? 、?? 、 ???? っ? ょ 。 ???っ ? 。?? ?? ? ょ 。 ???? 。 。?﹇ 。????? ? っ っ?。?? 。 っ 。 『ー? 』?「 ィ 。 ? 、 」??? 。?? ? っ?? 。 「 っ??? ? ? 」 。?? っ 。?? ?? 。 ? 。???? 。 ??。?
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??。?っ?????????、?????????、?????? 。??????? ? ?。??? ? 。 ﹇ ﹈?、? ー ? ????、???????っ?????、 ? っ 。 。?? ?? 。?? ?? 。 ???。?? 、??ょ 。??? 『 』 ? 、
??????????っ?。??????????????。?
??? ? 、 。????? ??。 っ ???? 。??? ? っ っ?? っ 。 っ ? っ 。 、?? ???っ 。????? ? 、 。、 ．?? っ 。 っ 。?? 、??? 、?。????? ? 。?? 。 、??? ゃ ? っ 。?? 、 っ 。 、 。?? ? ﹇??? ﹈
??????。???? ???????っ??????、?ょっ??。??? 、 ー っ ? 、 ー? 。?? ? 、 ????? 、 。 。 ???? ??。?????? ?、?????? ? ? 。 っ???????、?????? ???。?????????? 。??????? 。??? ? っ 、????? ??? ????? 。 ???? ? 。 、 ? ァ?????? ょ 。?? っ 、 っ??? ? ???。?? ?? ?? 。???? っ 。 、?っ ? 。?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ っ? 。?? ?? っ 、 ゃ 。??? 、 ? 。．?????????????。?ょっ?? ????? 。 、 ? 。????? 。 、???????、????????????????????っ??? 。 、 っ
?ゃ 。 ??? ょ 。 、
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???????????。松佐野佐伊野道野道管
??????????（??）。?? 。?? ゃ???、 ?。?っ????????????。????? 、 ?????? 。
?????????? ．??? ?、 ?? ?? ? 。?? 、 ??????? ?? ?? ?? ? 、 ??? 。 、?????、 ? 、 ???? 、 っ?? 。 ? ? っ ? 。 ??? ??? 、 ?? ? ?? ? 。?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 。 、 、??? 、 、?? ? 、 ? ???、?? ? 。 ???? っ 。 、?? 。??、 っ?? 。? 。????っ 、 っ?。 ? ? 。?? ?? ． 。 、
???、??????????っ?。?????????????? ? 、 ゃ ? ? 、??? ? っ 。??? っ 。 っ 。?? ??。 ?????????、?????????? ? 、?。 ? ﹇ ﹈。??? 、 っ 。 ???、 ? 。 っ 。 ﹇ 〕?? ?っ?。????????????????、?????????
ょ?? ???、? ? ????。???????、?????????? ??。 。???? ?。??? 。 っ??? ?。 ? ? 。?? 、 ??、 、 。??? ? 、?? ?? 。??? ?っ っ ??? 。??? ? 、 ?? ? 。? ??? ?? 。?? ? っ???? 。 、?? っ 。???っ? 。 。?? 。?? 。
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松蝉松伊達伊野藤野藤野藤??????????。?? 。?? ? 、 ょっ ???????????。?? ? 、 ??っ ? ?? ?? ????????。??? 。 。
?????、??????????????。?????????????????????????。?????????、??? ョ 。?? 、??? 、 っ ??? っ ?? ょ 。?? ? 』?? ? ? ?。、? 、??? 。????? ? 。「 っ??」 ? 、 っ 。 ???? っ 。「 っ??、 」??? 、「????????」??????????。?????、??
??????????。???? っ?????????????。??????．???????? 。?っ????。? ? ? 、????????。 、 ? 。???? ? 、 。??、 。
?????????????????、????????????。 。 ? ?????、?????????????? 。??? ??????、??????????? ????????? っ 、 っ 。??? ??、??? 、 、??? 。 。??? ? 。 、??? ? 。???ッ ュ 。 ??? 。 、?? ? 。 、 、?? ? ょ 。 、? ????っ???。???? っ??、 ?? ょ 。????? 、??? 、 ????? 。 ょ 。??? 。 、 ???? ??ょ? 。 、?? 、 、?? ?。 ょ 。????????????、????????。???? 、 っ?? 。 、 、??? ? ょ 。 。??? 、?? 。 。?? ??
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???????????。??????????ょ?。??????????????????????????。??? 、? ????? ょ 。 、 、?? 、 、??? っ 。????? 、 ょ?。?? ?? ?? 。??? ? 。 。 、?????????。??? ? 、?ゃ ??。?? 、 。??、?????? 、?????????????」??。????? 、 、?? 。??? 、??? 、?、? 。 、 ? ? 。．??? ?? ??? 、?? ょ 。?? ? ? ょ? 。??? 、 っ?。?? ?? 、 ??? 。? 。?? ? 。???? 、 ? ? 。
??????、???????。???????、?????????????????????????。??????????? 。 ょ 。??? 。 、??? っ ??? ?ょ 。、???? 。 、????? ?? 。?? 。 ? 、 ょ 。松伊松黒松伊野藤野藤野藤???????????????。?? 。?? ? 、 ????。?? ? っ 、 。?? ?? 。?? ?っ 、??????????。???????、
???????????????。?????????????? ?。
???????????????、?????????????。??? 。 、????? ? 。?? 。 。?? ? ?????? 。?? ? 。 ．?、??? ? 。 ???? ? ?、?、??? ? ??、 ??????っ 』?? ? 、 ??????。? 。 っ
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???????。???????????。????????? 。 っ 、??っ???っ????。「 ????。 ? ????、??????????っ???。???っ??????、??? 」 、「?、? ?」 。 ? ? 。 ??? ? ょ? 。????? 、????????ょ 。??? 。 、?? ???。????? 。 、「 、?、??? 」 「?? ? 」 、 。????? 、??? 。? ? ?? 、 ?? ?、????? ? 。????? ?、 ? ??????。??? ? 、 ??? 、 。??? 。 、?? 、 。????? ? ??。 、「????っ?、?????」???? ? ???。???っ 、 。 っ??、 ? っ 。 、?? ????? 、 、??、 。?? 。????。
??っ????????????、??????????。???? ? ょ 。? ?????、?? ???。?????（??）? ??????、????? 、 。?? っ 、 。?? ? っ 。?? ?、 っ? ?。?? ?? 。?? 、? 。???????? 。 ?? ??????????????? 。 ? っ ???、 。 、?? ??? ? 、??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ???? 、?? 。??。 ? 。?? っ 。 っ???。? ? っ 、?? ?、 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ??? っ?、? 、 、
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?。?????????????????。?????????っ??、????????????ょっ?????????????。??????????、 ?。?? ? 。???? ? っ 、?? 。 、 ??????っ?、????? ? ? 、?? ?、「 っ っ 」、?っ? ?。 、?? ? 、 。????? 、 、?? 。．???????????????。???? 。 ? 、????? ? 、 ???????っ ?? 、 ???（??）。??????、 、?、??? ? ?? っ??? ? 。????? ? 。
????? 。????? 、?????。????? 。 ? ? 。?? 、????? ?? 。??? （ ）。 。?? 、 ー?? 。
???っ???、??っ??、????????????????????????????。??????????????。?? 、 、 ? 。「 、??、 ゃ 。 っ?? ?。 」 ?っ??、??〜?????。?? ?? ???、?????? ? ? 。???? っ 。 っ 。．??っ???。??????っ???。「? ? 、???? ゃ ?。 ㍉????? 」 っ?。?? っ? 、 、???「???、 ? ?????? 、 」 っ 。?? ? ? 。?? 、 。「 ?。??? 。 」??、 ? 。?? ? ?。、?? ? っ ?。．?? ???。??? ? 、 ェ??、 ? っ ?ょ 。 ??????。 ? っ 「??? 、 、 。 っ 。?? 、 ? ???? 、 ?? ??」 。?? ?? 、 。
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???????????ゃ?っ?、???????????っ?。???、??????????。 ? ???? 、 、 ? ? ? 、「 、 ??? 、 ?????。??????。 ? っ 。 ? 、?? 。 っ 。??? ? 」? ?。??? 。 、 、?? ???? 。????? 。?? ?? 、 ??? っ 。??? っ 。 。?? ょ 。 。?? ??? っ 、??。 、 っ 。「??? ? ? 、??? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 。 、????????、????????、 ??????????、 ? 」 ??。「? ????」??っ??、「 ???? 、 」 、????? ?っ 。 っ ょ?? ?。????? ??っ ??? ?? 。
??????????、??????????????。????????????、?????????????。?????っ???、????????????っ?、?????????。????? 。 。?????????、???????????????????、
?????? 。?? ? 。??? 。 ? 。?っ? 。 ????、 ??? 。??。????? ? 。?? 、 。?? ? 。?? っ 。 っ?。???????。????????????。???????? 。 、 ょ??????? ? ? ?、． ??? ? 、 っ 、????。?? ?? ?? ? 、 、????? 「 ? ? ? ?? 」???。 、 っ ??? 、 ? ??
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????。??????????????。????、?????? ? 。 「 、 ???? ? 。 ?。 ??? 、 ?????????」???。??????????????「??????、?っ?????」??っ 。 「 」 。「 っ????? っ 、 ゃ 、．? ?。 ゃ 、 っ 、??? 、 、 」「 ょ??、?っ??? 、 」。 ???????
???。???、 ? ? 。 、 ヶ。???っ? 。「 ??? ?? 。???、???、 、??? ? 。??? ? 。?? 。 。??? ? 、? ? 」 っ 、?? ?、 。??????、?????? ??????っ?、????????、「 、 ゃ 」「???????????。?????っ?????、??????? ??ょ ゃ? 」 。 ????? 、 ? 。 ? 、 ?????? っ 。
??????????。 ? 。???? 。 。??っ?? ??。?? ? 、 、??? ? 。?? 、 っ 、?ょ????? 。 ? 、
??。?????????っ?。?? ?????????????????。?? ? 。 ???????。??? ょ 。 、?? ょ ?。??． ? 、?? ?? 。?? ? ょ??? 。 ? ????? 。 ?。 、．「 、?? 」 。 。??? 。っ???????、?っ???????????っ?。????????? ?。 ???、?? 。?? 。? 、 っ （????? 。 。??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??? 、 。 、?? っ???? 。 ???? 。?? 。?? 、??? 、 ??? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ?。 ?????? っ 。 ? 、 「
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????」??????????????。???????ゃ????、?ゃ????????ゃ????。???????、?ゃ?? ?????っ???????。??????????????、?????? ? ? 。「? 、 ? 」??。?? 「? 」 。??? っ 、 、 ゃ 。??? ? 、 、???。 っ 「 ゃ?、? 」 。「 」 、??? 。「??、 ? 」 。??、 ? 。?? ?? ?、 。??? っ 。 、?? 。っ????っ?。??????????っ????。?? 、???? 。 っ 。?。??? ? っ??? 。 ?? ? っ ?? ???? っ 、 っ 。?? ? ? っ 。．????????っ?。 ? 。??、????? 。????? 、 ゃっ?? ょ 。??? 、 。??? 。 。
??、??????????。???????????????????????????。??? 、?? 。 っ 、 ッ ー?? っ?。??? 、?? 。?? ????? ????????。??? ?っ 。 ? 。 ??、 ? 、 ? 。?? ????、 ? ? 。?? ?? 、 っ 、????。??? っ???????。??? っ ?。 ? 、????? ?、 っ?、 っ 、?? ????、 ? ????? 。????? ょ 。????? ?? ????? 。 。???っ 。?? 。?? ? 、??? 、 っ 。?? 。 、?? ?。 。??? っ 、 。?? ? 、
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，???????????????????????。??? 。 ?????? 。 ??。??? ッ ー 。?? ??? 。??? 。?????っ 。 ?????? っ 。 、?? っ 。?? ? ? 。??． ? っ ヶ っ 。??? 、??ゃ ? 。?? 、?。? 、 、??? ? 。 。??? ? ? 、 。???、 、っ?、???????????っ????、?????????????? っ ? 。?? ?? 。?? ??? ? 。??? 、?? っ 。?? ? ょ?? ?? ょ 。?? ? ? ? ?。、??? 、 っ 。??? 、 、?? 。 ? 。
?????っ?????????。?????????????ょ?。????????????????ょ??。???????????????っ??????????。??? ? っ 。 っ?。?「?????????????」??っ???。?????????? ? 、 っ 。「 ? ??，??」 っ 。??? ? 、?? っ 。??? 。 っ 、??? っ ????? 。?? ? ?。?． っ 。「 、．??? ? 。 ? 。??? ? ? っ ?。?? 」 っ ? 。?? ? 、???? 。?? っ 。 、「?っ???」????? っ?。「 ????っ?? 、?????? ? 。???? 、? っ 」 。． ????。 っ ? 。 、 ょ 、??。?? ?? ??? ゃ 、 ? 。?? ゃ ゃ （ ）。?? ? 、， ?? ?。 っ
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?????。「???、????????っ????、?????? 」 ?? （ ?）。 ? っ ???。 ??「?? 」?? ??、「???? ?????? 」．「 ゃ ???」 っ 。?? ? 、﹇ ﹈ っ 。?? ? 。??? 、?? ? 。??? ? 。??、 っ ?。 。??﹇ ?﹈ っ ゃ ．??? 。 っ 。??? っ 。 ッ??? ? 。? 、?。? っ 、 、??? 、??? ? っ ュー?? 。?? ュー 、 っ ゃ?? 。?? ?っ 、、 っ ょ??。? っ 、?。? っ ? 、 ー 、??????? っ??????。????? ? ? ． っ??。?? ???? ? ?。，?? 。 。?? 、 。
???????「????」???????っ?、?っ?。???? ? 、 ? ? ? ???????っ?、????????????。????????? っ 。??。?? 。 ????。?????? ?。??? 「 」 っ?? 。??? ??。 ー 、?、 。?? ?? 、， っ?ゃっ ????っ? 、 「 」?? ? ??????。????? ? ?? ? ? ???。 、 、??? 。 、??? 。?? 、? 。??? ゃ 。??? 。 、?? 。 、????、 っ 。?? 。 、??? ??、?? ?? ? 。?っ?? 、?? ? ? ? っ っょ?。 ? ??????。 、 ??
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?????
??????っ???。???、? ? ????????????????、???? ? 。 ー ー?? 。「 ? ? 」「 ??、???? ? 。 。?? ???? 、 ? 。?? ? ッ ?? 。??????っ??。??? っ 、 ッ っ??。 。 っ 、 、??? 「 、 ? 。?? ? ?」 。?。?? ?? ?、 「 」 っ っ 「 」???。? っ????? ???? ? 「 」 ょ ???????っ ゃ ょ 。?? 。 ? 。??? っ ?? 、??ー ィ っ ヶ?っ? ?? 、 ??。?? ?? 。 ー ィ っ 。 ー ィ ??? 。 ? っ 。 ー ィ 、 。?? ?? ? ー ィ、 。??? 、 、?????? っ? ???? ?? 、?ー?ィ? ? 。? ? ー ィ っ 。 ー ィ?? 、 ー ィ 。?? ? ? 、 ー ィ
???????。????? ???????っ?。??????????????。 ??????。????????、????? 。 ー ィ 。?? ?? ー ィ 。」 ? っ??? 。 ? ー ィ? っ?? 。 ?????。 ? 、 ー??? 。 、??? 。 ? 、 ??、? っ ? （ ）。 ↓??? 、 ゃ ? っ?? 、 ゃっ （ ）。??? ー ィ? ?? っ ?。??? ゃ 。 、??? ? ? 。?? ー ィ?? 。?? ? 、 っ 。 ??っ ? 、? ? 、????? 、 、 っ 。 。??? ? 。?。 。????? っ 、??? 。?? ?? ? 、 。????? ??????? 、 っ 。?? ? 。 っ 、 、 。
????????????ょ??。?? ? ??。?? ? っ 。 ???????。????? 。?????? ????????。??? ?????ー ィ?? ? ? 。 ? っ 、、?? ?? 。伊すね松武松武伊藤。Q野田野田喫?????、????????????。?? ? 。?? ???。??? っ ??。?? ????????? 、 ょ?????? ????、???????????っ???
???????????????? っ 、 ﹇ ﹈??????????????? ? っ????。??????「?????? 」 ?? ??? 、 ? ーッ っ 。?? ? 、 。??、 ? 、?? ゃ?????。 ? 。 、??? ? っ 。 、「．?? ?? ?????、?っ? 」 、 、 ょっ?? ? 。?? ???? ょっ ．?????、 ?? ?? ? 。???? 、 ッ ー 。
?????っ???っ?。??????????、?????????????っ?。???、??、???????。????っ?????????。??????????????????．?っ 、 ? ? 、 っ ? 、 っ ? 、??????? 。????? 、 ? ? ? 。??? っ 。 ょ? 、?? 。 ー 、 。??? ? ? っ 。?? ????? っ ?ょ 。 、??? っ 。???、 ???? 、「 」 。 「?? ょ 。 ょ 」??っ 。?? ?? 。?? ? っ?、 ? 。?? ??? （ ）。?? ?? っ 「 ，??、?????????ょ 」 ?っ?。???????????、 ? 。 「???、 」「 ゃ?? ?? ? 」 っ 、 、??、 ? ッ ー っ 。
?????????????っ?。「???、????っ??、????? っ っ 」 」????? ?? っ 。 っ
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???????。??????っ????、??????っ???? 。?? ???、?????????っ ? ゃ ? 。??? ?????????? ?、 ???? ????ー? 。 ?。?。? 、 、 ?????。 ょ 。 ?っ 。?? ?? ?。??? っ 、 っ??? っ 。 、 っ???ょ 。? ? ? 、 ?っ 、 ヶ??? ゃ 。??????? ょ ? 、????? ?、 ???? ?? ????。????? ???? 。 ?? 、 ? ??ー??ょ??。 ー。?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。 っ ??? 。????? ?? ?、???????? ???????? 。????? 。?????㍉?。
?????????????????っ?????。?????????????っ???????。??????????????。伊松島松黒松伊藤野藤野藤野藤???????????????????。?? 。?? ??????。??????。?? ? 、 。?? ゃ? 。?? ? 。??? っ っ 、 っ
（??）。
??????????????。 ? 。??。 。 ? ???? 。?? ???。?? ?? ????。??????? 、??? 、 っ 、「?? 」 。 ? 。「??、??、??????? ?」「???、っ?????」「?? ゃ? 」「 ? ?」 ???、?? ? 、っ????? 。 ? っ ?? っ ?????????。?? 、， 、????? ? 、 ? ゃ 、?? 、 っ 。「???」「 ゃ ?ょ 」「 ゃ 」。 、?? 。?? ? 「 」??? 。 「
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??っ?。?????、??????????????、????? ? ? ? 。 ??? 、? ? ?っ??っ ?????、??????????? 、 ﹇?〕 ? 。「??????????????、?????っ?っ??????」???。 ??? ? ? ? っ 。 ?????? ょ 。??? ? 。 っ 、?? っ 、 っ? ??っ?? ???。??? っ?????ょ??。??? ?っ 。?? 。 。、 ??『 』? ??、 ? 。???? 、「 、 っ っ???。? ? っ 。 、??? ? 」 っ っ 、?? 。 。????? ? っ 。 、??「 っ 」? 「 」??? っ 『 』?? 。?? ? ?? ? 。???? 、 っ??ょ 。??? ? ? 、?? 。?? ? 。?? ? ? 。 。
?????????、????????????。?? ??、??? ?。 ?????。????? っ 、? ?????? ??。????。???。??????、?????????????????。 ? 、???。? 、 。?、? ??? ょ 。? ???? ー???。 ? ?。?? 。 ? ょっ 。??????? ょ ? 、?。 ? ? ? 。?? ????? ?? ??（ ?）。???? 。??? ? 、 、????? ???? っ? ゃ ? 、?? 、 。?? ? 。 、????? ????、 っ 、 ﹇?『? 』 、 ? ﹈ ???、? っ ょ 。 っ 。????? っ ょ?。? ょ 。 っ 。?? ? っ 。?????『 』 ??、 ﹇ ﹈っ?????。????っ 。 ?? ﹇
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?﹈???っ?????。???????? っ ??。????????、??????? ?。????? ?っ ? 。 ? ? 。?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。??? 、 っ????? 。? 、 ??? ???、? 、 ? ???。 、?? 、? っ?? ?? ? 。 っ 。 ????? 。 。??? 、? 、 。??? ???。 、 っ? ゃ?? ょ??。???????? ?????????。?↓??? 、 、?????。 ? 、??? ? 、 ????? 。 、?? ?? 。 ??????? 。 、「?。 」????? 、 っ っ 。?、? 、 、 。?? 、 、?? ? 。 っ
????????、??????っ???ゃ?????。??? っ? 。??? 。 っ ???。??? 。? ??????。????? 、 ?????。??? ??? 、 っ 。??? ﹇? ﹈?? っ??? ? 。 ょ???? ? ? 。??? っ 。 、??? ． 、 ? っ??? 。 ? ? 。?????????。?????????、????????????。 。?? （ ）。 っ 。???????? 、 っ?? ょ 。?? ?? 。?? ? 。??? 。 。っ?。??????????? っ ?。??、????、??﹇ ﹈ ょ 。??﹇ ?﹈ っ? 。?? ? ? 。??? っ?、 ??ょっ 。
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?
???????????????。?? ?。?? ??? ?っ?、????っ?。?? ? っ?????? 。 ? ??? 。?? ??? ??。? ?、 ??? ゃ?? 、 ー 、 ?????? ? ? 。?、． ッ ー 、 。?? ???? ? ?、 ー ?? 。??﹇?? ?﹈ っ 。?? ?ゃ 、? ? 。?? ?? ー 、 。???っ 、 。??? っ ? ?っ?。????ゃ?????、?????。???????、???? 。 ゃ っ????? 、 。?? ? 。? 、???????? 。 ???? ょ 、 ???? 、?? ?? 。??? 。?ょ?。 、 ょ 。
??????????。????????。???????????????????????????????。??????っ?????????????っ?????。??????????、?? っ っ ょ 。?? ? 、「 」 、 ????????????、?? ? 。、 、 っ ?????。「? ゃ 」 ? 」 、
??????? ?? ??。?????、???????????? ? 。?????、 っ 。??。 。??? ????。??。 ゃ ょ 。????? ???? 。 。 、???ゃ 。 、??? 。 っ 。?? 。?? ????? 、 ?? ??? 。 。??? ? ? 。?????。 ?? 、 っ? ??? ???? っ 。?、? っ 。?? ??? っ 。??? ? っ 。 、????? ??． っ 。 、?? ???っ????。?? ? ??? 。??? 、?
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?????????????っ??????。??????????．??????????、??????????っ?。「?ゃ?? 」．「 ? 、 」 、??? っ ょ 。?? ?っ?。?? ? 、 ??????????「????」?????? ? 、 ? 」??? ?。 」??、 」? 、?? ? ?。?? ? 。 ﹈ ? 。?? ? っ ．?っ? っ 。 、「 、 」?っ?。??? ?? ? ?っ 、??? ? 。? っ 。?? ? 。?? ??? ? ょ?。
?????、??????。????? ?っ?? 。????? ? 、 、?? 。?? ? 。???? っ 。 ??? 。 、 ?? 。?????、? ???????、 ? ? ? ??っ??? 。 「 」????? ?、 ゃ 。??? ? 。 ??? っ 、 。
????????????????????????????。?? 。 」??? 、 、??? ????????っ????、? ???????????? ? っ 。 。??? ? 。 、 。?っ??? 、 ???? 。 っ 、??? 。??? ???? っ?? 。 、?? 。??? ? っ 。?????。 ?? 。??? ?、 ? 。??? っ 、 。???、 ?、 、 、??? 、?? ??． 、 ? ょ ? ?ょ??? 。 ????、 。?? 。 。 、???????ょ??。?????????。????????
?っ?、? ?っ 。????? ， ?? ?。?????? ? ? ?????、 ??? 、???? 。
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、
?。?? ?????、????????????????????、
????????。??????。．?????????????。
????? ?。 。?? ??。?? ??? ? っ 。??? っ 。 、??、 。 っ 。??? ? ??? ?ょ 。?? 、??? ? ??????? ?? 。??? 。?? ゃ? っ 。?? ? ????? 、??、?????????????????。?????、????? ? 。 、?? 。?? ?????? 。っ?。??????? ? 。??????、 。?? ?? 、 っ?。? 。??? 。 ?、 ???。 ? ? ょ 。?っ?? ? 、 。????? 、 ?
?、????????????っ???????????っ???? 。 ????。?? ???????????? ????。????。?? ?? っ 。????? 。 ? っ ょ?? 。??? ? 。??? 、 。?? っ ?? ?????? 。????? 、「?????? 。 ? っ 」 っ?。?? ?? ー 。?? ? 。???? ょ 。 。???、 。 ょ 。?? ? 。 、 、 ??? ?。 。?? ?? ??? 、 っ??。?? ??ー 。??? ?。 、?。??? ? 。 。??? ?、 、
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?????（??）。?? ? ? ??????、「??????????????、? っ?、?????????????????」??っ 。 ? ?? 。??? ? 。 、??? ? 。 ? ? 。??? ? 、 、?っ? 。?? ?? 。 、 ???? ? っ ゃっ????????、?????????????????。????? 。 。????? ? 。 ??? 、 ?? 。 ?．??。 ?????????? 。 ?、 ? 、??? 、?? ?? 。 ?????? 、 ? っ 。??。 。??? っ 。???? ???。??? ?? ﹇ ﹈ 。?? 。 っ 、??? ??? 。??? 。 ?? っ 、 っ ゃっ?。????? ????、?????? ??。?????? 。 っ 、??っ?。 っ 、 っ
??。???????っ???、??????っ?。??????? 、 っ????? （? ）。?? ???????? ????? ?????、????? ? 。「 ? 、 っ?? 」 、 」。??? ? 。 、?? 。 ょ 。 ? 、??? 。「 、 」っ?????、「?????????」??っ????（??）。??? ? 。?? 。伊松若松伊藤野藤野藤??????????????ょ?。
???っ??????????。
??っ????? 。?? ? 。?っ?? ? 、???????、
?????
?????。?? ???????? ??。?? ? っ、 ??、???? ? 。??? 、 、??っ 、?? ゃ 。?? ? ? ? 。 ? っ? 。?? ? 。?? ? ゃ ? 。??? 、 。 ゃ????。??? ? 。 っ ゃっ?? 。
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??????﹇??????????? ﹈????? ???????。?????????? ??????????? ??????? 。???????????。?????????? ?? ???? 、「?ョ?」?? 。??????????、 ????????? ?、?? ??????????? 、 ??? ???? 。???? ?
????????
?????、??????????????????????、?????? ? 、????????。?????????? ???? 、 。?????????、 ?????、??? 。?? ? ? 、??? ? 、?????? ??? 。????????? ? 、「???」 、???、 ? 。????????? ?? 、??? ??? 。??? ー
?、??????????ー?ィー?、 ? ???? ? ??? 。????????? ? ???? ? 、 ? ???????? ???? 、??? 、?? 。????? 。?｝? ? 、?? ???? ? 。?? ? 。?????????? ? ? 、??? 、 ??? ????? 。???? ﹇?? ?? ? 。????????????? ?、??? ??? 。
???????????????????????? 、 ???。⊥ハ??????
???????、???? ????? ?。????? 。???????? ?? 。??? 、?? 、?? 、 ?? 、?????? （?? ）? 。????? ??。??????? ? ??、????? ?? 。?????? 。??????? ????? ?ヶ??っ 。??????? 。 ? 。
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??????
﹇???????? ??﹈????? ????????????????????、? っ ?? ???
?????? 。???????． ?? 、?? ? 。????????? ?。? 、?? ? 。 ? ??? ?．?? 。? ????? ??????? ? 、?? ? ?????? 。????????? ??? 。??? ? 。??、 、?、 ? ???? 。??????????????????
???? 。
???﹇???????????????????? ? ??、???????? 。 「 」?? 。????????? 、?????、 ?? 「??? 」?。 ???? ??? 。????????? ?「??????????﹇??????? 」 ??。????「? ?? っ??」? ? 。????。??? ? ???? 、???? ??? 。????????? ? ??? 。 、 ??
??? 。
?????????????????? 。?????? ?、??? 、? ????????? ???。??? 、??? 、?? ?。??????? ? ? 、??? ??? 、「 ?? ＝＝ 」?? ??﹇ ?っ??。????????? ? 、?? ? 。??????? ?? ? 「??? 、?? 」 。?????????? ?、??? ???? ?。???????、
??。???????? ???????????。 ?????????? 。? 「 ? 」?? 。??????? ??、 ?? ?、?????? ? 、 ???? 。????????? ? ??? ?? 。??? 、????? 、?? ? ??? ? 。????? 。??? ???。????????? ?、 ??? ?????、?? 。
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???????????????、?????? ??? ? 。????????? ? 、???、 ?????? ? ????? 。?? ?? 、??? ?
???????????、?????? 。??、 、 、 ???? 「?? 」 。??、 、 ???????「??????? ? 」（?? ） ー??? 、 ?????? 。
?????????、???????????? ? ???、???????? ?、 ??????????????。??????????、 ?????? 。
???????、?????????????????????、???? 。 、???????? 、?? 。??????? 、?? 。
?????????
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